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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
1.1.1 Údaje o stavbě 
název stavby:   Výstavba výrobních prostor firmy ACE TRADE spol. s.r.o  
místo stavby:   Hylváty p.č. 1160/3, p.č. 1162 
okres:    Ústí nad Orlicí 
kraj:    Pardubický 
katastrální území:  k. ú. Hylváty, 775339 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
stavebník:   Ace trade spol. s.r.o.   
sídlo:    Vrbová 621, Hylváty, 562  03  Ústí nad Orlicí 
okres:    Ústí nad Orlicí 
kraj:    Pardubický 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Generální projektant:  APOLO spol. s.r.o. 
Autor návrhu:   Ing. Arch. Karel Šrámek 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Kozáček 
1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 
1.2.1 Zhodnocení staveniště 
Staveniště se bude nacházet v Hylvátech, což je okrajová část města Ústí nad Orlicí. 
Staveniště se bude nacházet na pozemcích investora ( p.č. 1160/3, p.č. 1162) a dále po dohodě 
s majitelem bude na sousedním pozemku p.č. 1160/1 provedena skládka zeminy. Jedná se o 
mírně svažité pozemky nakloněné k severovýchodu.  
1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Výrobní objekt je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučeny administrativní 
a výrobní část. Monoblok je řešen na obdélníkovém půdorysu s hlavní osou ve směru jihozápad 
– severovýchod, která odpovídá v okolí převažující orientaci stávající výstavby. Výška 
monobloku představuje zhruba výškovou úroveň dvoupodlažního objektu a odpovídá tak 
výškovým parametrům objektů v okolí. Hmota objektu je modelována jako hranol s negativně 
zkosenou čelní stěnou a mírně nakloněnou horní plochou. 
Architektonické řešení na principu monobloku určuje i způsob řešení jednotlivých fasád 
objektu. Fasády jsou pojednány jako plné s minimem otvorů, pouze ve zkosené čelní stěně, je 
provedena prosklená fasáda. Toto řešení zároveň odpovídá i funkčnímu rozčlenění objektu, 
kdy za prosklenou fasádou je umístěna administrativní část, výrobní část je pak umístěna za 
fasádami plnými. Prosklená fasáda je zapuštěna do otvoru rámovaného zkosenou čelní stěnou, 
prosklení je svisle traktováno před fasádu výrazně předstupujícími pilíři s čelem nakloněným 
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ve stejném úhlu jako průčelí. Prosklená fasáda je sestavena ze svislých oken na výšku celého 
podlaží, přičemž druhé podlaží je půdorysně předsazeno oproti podlaží prvnímu. Předsazením 
podlaží se dociluje dynamického působení fasády v souladu s nakloněním celého čelního 
průčelí. Plné boční fasády objektu jsou prolomeny pásovými okny. Členění pásových oken 
svým sklonem kopíruje sklon čelního průčelí. Lamelová vrata bez prosvětlovacích otvorů, 
která jsou umístěna v severozápadním a jihozápadním průčelí, jsou oproti okenním pásům 
výrazově potlačena a působí jako součást opláštění objektu. 
Materiálové řešení objektu vychází z charakteru průmyslového objektu a zároveň akcentuje 
reprezentativní výraz administrativní části. Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně 
lakovaných fasádních panelů s mikroprofilací, prosklená fasáda a okenní otvory jsou 
provedeny z hliníkových profilů černé barvy a opláštění vnitřních ploch otvoru čelní fasády a 
čela stropní konstrukce v prosklené fasádě je provedeno z kompaktních desek černé barvy. 
Nejvýraznějším prvkem čelní fasády budou šikmé pilíře v prosklené fasádě. 
Řešení interiéru administrativní části vychází z kombinace plných stěn s celoskleněnými 
dveřmi a celoskleněných příček. Prosvětlení prostor administrativy je řešeno prosklenou 
stěnou v čelní fasádě, pásovými okny ve fasádách bočních, střed dispozice je pak prosvětlen 
kruhovými střešními světlíky, které jsou v podhledu modelovány kónickými tubusy nestejně 
velkých poloměrů. Výrobní prostory objektu jsou prosvětleny pásovými světlíky na střeše 
objektu. 
1.2.3 Kapacity, orientace, oslunění stavby 
Kapacity: 
Předpokládané max. množství pracovišť celkem 26 pracovišť: 
• 1.NP 9 pracovišť 
• 2.NP 17 pracovišť 
Užitkové plochy: 
Podlahové plochy celkem     1479,0 m2 
 
užitná plocha 1. podlaží celkem:   1047,49 m2 
• komunikace     64,44 m2 
• kancelářské plochy    77,37 m2 
• hygienické zařízení, úklidové komory  34,69 m2 
• výroba, zázemí    227,34 m2 
• sklady      583,57 m2 
užitná plocha 2. podlaží celkem:    431,51 m2 
• komunikace     74,20 m2 
• kancelářské plochy    208,43 m2 
• denní místnosti, kuchyňky, break area  40,05 m2 
• hygienické zařízení, úklidové komory  19,04 m2 
• archiv, technologie, server   89,79 m2 
Základní objemové ukazatele: 
Zastavěná plocha      1156,17 m2 
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Obestavěný prostor objektu    8539,20 m3 
 
Orientace objektu: 
Objekt je situován podélnou osou ve směru jihozápad – severovýchod s hlavním proskleným 
průčelím k severovýchodu. Hlavní vstup do budovy a administrativní část je z této 
severovýchodní strany. Rampa je orientována k severozápadu. Z jihozápadního průčelí jsou 
vstupy do skladovací haly. 
Osvětlení: 
Všechny pobytové místnosti mají přímé denní osvětlení okny, popř. střešními světlíky v 
dostatečné velikosti. Místnosti chodeb mají nepřímé denní osvětlení prosklenými stěnami 
uvnitř dispozice. Skupina místností v režimu čistých prostor má zajištěno přímé denní osvětlení 
v navažovně. Přímé denní osvětlení okny má i místnost pro mytí obalů. Skladovací hala je 
osvětlena přímým denním světlem prostřednictvím střešních světlíků. Místnosti bez přímého 
denního osvětlení jsou osvětleny uměle. 
Oslunění: 
Většina oken do pobytových místností je v severovýchodní fasádě, takže nehrozí nadměrné 
oslunění. Střešní světlíky svým provedením zamezují nadměrné oslunění. 
 
1.2.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
Zemní a přípravné práce 
V celém rozsahu staveniště bude sejmuta ornice a podorničí. Předpokládá se 20 cm vrstva 
ornice a 30 cm tl. podorničí. Pláň pod vlastním objektem bude zarovnána na úroveň 325,9 m n 
m Bpv, což odpovídá úrovni -1,1 m pod čistou podlahou v 1.NP. 
Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v hloubkách a šířkách dle 
profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle výkresové části) a výkopy pro uložení 
sítí technické infrastruktury. Tyto výkopy budou hloubeny v zeminách řazených do třídy 
těžitelnosti 1, materiál z výkopů bude odvezen na skládku na sousedním pozemku. Základové 
spáry pod základové konstrukce budou očištěny a přehutněny na výsledný modul deformace 
min Edef=35Mpa. Jestliže nebude modul deformace po zhutnění základové spáry dosažen, 
bude provedeno prohloubení rýh o 25cm. 
Pod podkladní betonové mazaniny v administrativní části budou provedeny hutněné násypy 
ze štěrkové zeminy fr. 0-63mm. Před prováděním násypů bude podloží lehce přehutněno. 
Vrstva násypů bude normově zhutněna na výsledný modul deformace min. Edef2=30MPa při 
Edef1/Edef2≤2,2, přičemž hutnění (únosnost) musí být homogenní v celé ploše násypů. 
Pod podlahovou konstrukci ve skladové hale bude proveden štěrkový násyp hutněný na 





Základové konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. 
Základy halové části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou 
vytvořeny jako kalichové železobetonové. Základová spára bude uložena v hloubce 3.0m pod 
+/-0.00. Na horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované základové 
železobetonové nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy administrativní části 
provedeny ŽB monolitické. Hloubka základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na 
kótě -2,7 m a -2,0 m. Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 
100mm z betonu C12/15. 
Pod podlahami (mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska. 
Deska bude provedena shora na základových pasech a hutněném násypu (viz. zemní práce). 
ŽB konstrukce budou betonovány do systémového bednění. V bednění je nutné vynechat 
prostupy a drážky pro rozvody ZTI. Revizní kanalizační šachty, prohlubeň pod zásobníky ve 
skladu a záchytné jímky budou provedeny jako ŽB monolitické konstrukce z vodostavebného 
betonu provedené jako „bílá vana“. Pod základovými deskami těchto konstrukcí bude 
proveden podkladní beton C12/15 průměrné tl. 100mm. 
 Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny ŽB prefabrikovanými sloupy, 
ocelobetonovými sloupy a zděnými stěnami. 
Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr je 400/400 
mm. Další prefabrikované ŽB sloupy jsou v průčelí administrativní části. Jsou atypického, 
asymetricky kónického tvaru šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v halové části budou 
provedeny z trubek ø200mm vyplněných betonem. 
Zděné stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků pro nosné zdivo š. 400 a 300 mm, 
pevnosti P15 na maltu pro tenké spáry pevnosti M10. V místě kotvení konzol venkovního 
ocelového schodiště budou části stěn provedeny namísto z cihelných bloků z betonových 
tvárnic ztraceného bednění. Tyto budou vylité betonem C20/25 XC1 s vyztužením 4 ø R12 
svisle do každé tvárnice a 2 ø R12 vodorovně mezi každou vrstvu tvárnic. Provádění zdiva 
musí být provedeno dle technických doporučení výrobce. 
Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB monolitickými 
průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady nad otvory ve vnitřních 
nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné. 
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní dělící příčky a stěny budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové a celoskleněné. 
Vyzdívané příčky a dělicí stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 a 11,5 mm 
pevnosti P10, na maltu pro tenké spáry. Překlady nad otvory v cihelných příčkách budou 
typové keramobetonové nenosné. Některé příčky nebudou vyzděny po nosnou stropní 
konstrukci, ale pouze po zavěšený podhled a v této úrovni opatřeny ztužujícím ŽB věncem 
výšky 100 mm z betonu C20/25 XC2. Kotvení zdiva k nosným konstrukcím bude provedeno 
typovými nerezovými sponami. Provádění, kotvení k nosným konstrukcím i dilatace od ŽB 
konstrukcí musí být provedeno dle technických doporučení výrobce. 
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Montované sádrokartonové příčky a stěny budou provedeny na kovové konstrukci 
opláštěním sádrokartonovými deskami. Navrženy jsou v tl. 100, 150 mm v sytému Rigips. 
Typy ocelové konstrukce, druhu, tloušťky a počtů desek použitých na opláštění a tl. 
minerálních izolací vč. Jejich objemové hmotnosti, jsou závislé na jednotlivých tloušťkách stěn 
a požadavku na požární odolnost, případně akustické vlastnosti. Jednotlivé specifikace jsou 
vypsány v legendě výkresové části. Provádění SDK konstrukcí musí být v souladu s 
technickými podklady dodavatele. 
Celoskleněné příčky budou provedeny z bezpečnostního tvrzeného skla, u podlahy a u 
podhledu budou skla vsazena do nerezových lišt v. 50mm zakotvených do konstrukcí podlah 
resp. stropu. Kompletizovanou dodávkou příček budou také skleněné dveře včetně příslušného 
kování. 
Stropy 
Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými panely, doplněnými monolitickými 
dobetonávkami. Panelové stropy jsou navrženy z ŽB předpínaných dutinových panelů tl. 200 a 
250 mm. Pod panely budou provedeny ŽB monolitické ztužující věnce a průvlaky. Průvlaky 
budou ukládané na nosné zdivo. Průvlaky v průčelní stěně jsou navrženy z ocelových profilů 
HE320B, které jsou provedeny v úrovni stropních panelů, a budou ukládány na jejich spodní 
pásnici. Tyto průvlaky jsou podpírány ŽB monolitickými sloupy. 
Nosná konstrukce střechy 
Nad administrativní částí tvoří nosnou konstrukci střechy přímo stropní panelová 
konstrukce. Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena z 
prefabrikovaných ŽB vazníků výšky 700 mm, resp. 1500 mm ukládaných na jedné straně do 
sedel v ŽB sloupech a na straně druhé do sedel v ŽB ztužujících věncích na cihelných nosných 
stěnách. Vazníky v. 700mm budou podepřeny ocelobetonovými sloupy. Na vazníky budou 
osazeny ŽB prefabrikované vaznice rozměru 200 x 180 mm, které budou zavětrovány pomocí 
ocelových profilů L. Na vaznice bude položen a přikotven ocelový trapézový plech TR 
150/280/0,75, který bude tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. 
Schodiště 
Hlavní vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP je navrženo železobetonové dvouramenné, deskové 
konstrukce. Venkovní schodiště je ocelové, je popsáno v kapitole zámečnických konstrukcí. 
Podhledy 
Podhledy jsou navrženy zavěšené plné se sádrokartonovými deskami. Podhledy jsou 
navrženy zavěšené na systémové kovové konstrukci. Výkresy podhledů s jejich specifikací 
(mimo požadavků na požární odolnost), barevným řešením, přesným rozmístěním světel, prvků 
VZT a jednotek chlazení jsou řešeny v projektu interiéru. 
Zastřešení 
Zastřešení objektu je navrženo jednoplášťovou zateplenou nepochůznou plochou střechou s 
povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 2,5% a bude tvořen 
spádovými klíny tepelné izolace z EPS (dodavatel střešního pláště nechá zhotovit kladečský 
plán spádových klínů). Vzhledem k požadavku na požární odolnost střešního pláště nad 
skladovou halou bude v této části tepelná izolace z EPS doplněna ze spodní strany tepelnou 
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izolací z minerálních vláken. Pod tepelnou izolací bude na nosné konstrukci střešního pláště 
(strop nad 2.NP resp. trapézové plechy nad halou) provedena parozábrana z asfaltových 
samolepících modifikovaných pásů. Je nutné dokonalé provedení parozábrany s řádným 
napojením na přiléhající konstrukce (atiky, rámy světlíků, prostupy potrubí ZTI). Vlastní 
krytina z PVC-P fólie je navržena mechanicky kotvená do nosné konstrukce. Počet kotev je 
předběžně vypočítán v počtu 4ks/m2, budou použity kotvy do betonu a ocelových plechů pro tl. 
izolace 240-350mm (dodavatel nechá zpracovat kotevní plán na základě výtažných zkoušek, 
které určí konkrétní typ kotev do jednotlivých nosných konstrukcí). Krytina bude od tepelné 
izolace z EPS separována geotextilií. Po obvodě je střecha ukončena montovanými atikami 
opláštěnými sendvičovými panely Kingspan, proto není nutné atiky z vnitřní strany zateplovat, 
krytina bude na atiky vytažena a ukončena na horní hraně. Součástí kompletizované dodávky 
krytiny budou nezbytné klempířské konstrukce z poplastovaného plechu, na který bude PVC-
P fólie vařena. Všechny prostupy kanalizace, VZT apod. stejně jako dotěsnění k rámům 
světlíků musí být dokonale utěsněny a provedeny v souladu s technickými předpisy 
dodavatele. Střecha je odvodněna vnitřními typovými vtoky tepelně izolovanými z tvrzené PUR 
pěny složené ze svislé vpusti s bitumenovým přířezem pro napojení parozábrany a nástavce 
pro tl. izolace 175-190mm s PVC límcem pro navaření PVC-P fólie. 
Nad halovou částí je požadavek na požární odolnost střešního pláště, tomu je přizpůsobena 
skladba střechy. 
Skladba střechy na administrativní části objektu od exteriéru: 
• povlaková krytina z PVC-P fólie mechanicky kotvené a svařené  1,5 mm 
DEKPLAN 76 
• separační vrstva z geotextilie o plošné hmotnosti 300g/m2   3 mm 
FILTEK V 
• tepelná izolace z pěnového polystyrenu     min140, ø 240 mm 
spádové klíny EPS 100 S Stabil 
• parotěsná vrstva z asfaltových modifikovaných pásů    4 mm 
 GLASTEK 40 STICKER 
• penetrace asfaltovou emulzí spotřeba      0,3kg/m2 
DEKPRIMER 
• nosná stropní konstrukce – ŽB panely     200 – 250mm 
 
Skladba střechy na halové části od exteriéru: 
• povlaková krytina z PVC-P fólie mechanicky kotvené a svařené  1,5 mm 
DEKPLAN 76 
• separační vrstva z geotextilie o plošné hmotnosti 300g/m2   3 mm 
FILTEK V 
• tepelná izolace z pěnového polystyrenu min   140, ø 180 mm 
spádové klíny EPS 100 S Stabil 
• tepelná izolace z minerálních vláken      60 mm 
2 x ISOVER T tl. 30 mm (položena na vazbu) 
• parotěsná vrstva z asfaltových pásů      5 mm 
DAKO-KSD-R 
• ocelový trapézový plech TR 150/280/0,75     150 mm 




Vnější otvorové prvky jsou navrženy ze systémových hliníkových profilů s přerušeným 
tepelným mostem, zasklení bude izolačním dvojsklem, prvky bez parapetu a vstupní dveře 
budou zaskleny bezpečnostním izolačním dvojsklem. Křídlové dveře budou provedeny včetně 
těsněného Al prahu. Automatické posuvné dveře budou na spodní straně rámu opatřeny 
těsnícími kartáčky. Rámy i plné výplně budou opatřeny barevným nástřikem RAL. 
Některé prvky není možné kotvit do konstrukcí přes rámy, dodavatel prvků navrhne v rámci 
výrobní dokumentace kotvení pomocí ocelových plechů pokud možno v souladu s 
vypracovanými detaily specificky řešených ostění příp. nadpraží, kde jsou kotevní prvky 
znázorněny. Pokud nebude možné kotvit v souladu s vypracovanými detaily, je nutné úpravu 
kotvení nechat odsouhlasit GP. Pod spodními rámy profilů by nemělo být provedeno průběžné 
podezdění příp. podbetonování. Podepření spodních rámů by mělo být provedeno bodově 
pomocí pomocných ocelových konstrukcí umožňujících zateplení v prostoru parapetu s 
vyloučením vzniku lineárního tepelného mostu. Do prostoru skladu jsou navržena ocelová 
zateplená průmyslová sekční vrata s vertikálním výsunem a elektrickým pohonem a ocelová 
zateplená křídlová vrata do ocelové úhelníkové zárubně. 
Výplň křídlových vrat bude sendvičovým panelem s PUR pěnou, která bude barevně i 
spárami sladěna s opláštěním ze sendvičových panelů. Kotvení zárubní resp. vodících lišt bude 
k ocelovým U profilům, které z vnitřní strany lemují vratový otvor. 
Vnitřní výplně otvorů jsou zastoupeny ocelovými dveřmi do ocelových zárubní, skleněnými 
dveřmi a ocelovými prosklenými dveřmi. Skleněné dveře budou součástí kompletizované 
dodávky skleněných příček, které jsou popsány v kapitole svislých konstrukcí. 
Ocelové prosklené dveře jsou navrženy ze systémových hliníkových profilů se zasklením 
bezpečnostním sklem. Ocelové dveře, zárubně i rámy prosklených dveří budou z výroby 
opatřeny barevným nástřikem RAL. 
Ve střešním plášti jsou navrženy bodové a pásové světlíky. Bodové světlíky jsou navrženy 
se svislými podstavci ze sklolaminátu s výplní polyuretanerm, prosvětlovací výplň je z 
mléčného akrylátu. Pod pásové světlíky jsou navrženy podstavce z ocelových ohýbaných 
plechů kotvených k trapézovému plechu, prosvětlovací výplň je z polykarbonátu. 
Izolace proti vodě 
Hydroizolace spodní stavby je navržena povlaková z PVC-P fólie tl. 1,5mm. Tato 
hydroizolace bude zároveň plnit funkci izolace proti radonu. Fólie bude ze spodní i horní 
strany chráněna geotextilií 300g/m2. Provedení všech prostupů izolací musí být dokonale 
utěsněno a provedeno v souladu s technickými předpisy dodavatele. V halové části bude 
v místech sloupů prostupujících hydroizolací fólie vytažena na jejich dřík do úrovně podlahy a 
ke sloupu dokonale utěsněna PUR tmelem se stažením objímkou z Pz oceli po obvodu sloupu. 
Zároveň bude v této části fólie vytažena po obvodu na základové trámy vystupující 50mm nad 
úroveň podlahy a ukončena na jejich horní hraně. Nad úrovní podlahy bude fólie chráněna proti 
poškození nerezovým plechem. 
Proti působení tlakové vody na konstrukce kanalizačních šachet, prohlubně pod zásobníky a 
záchytných jímek bylo na místo povlakových hydroizolací navrženo řešení z ŽB konstrukcí 
provedených jako „bílá vana“ z vodostavebního betonu. Těsnění pracovních spár těchto 
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konstrukcí je řešeno vloženými těsnícími pásy, prostupy potrubí pak jsou řešeny 
vláknocementovými chráničkami s přírubami.  
Jako krytina (hydroizolační vrstva) plochých střech je navržena PVC-P fólie. Pod tepelnou 
izolací ve skladbě jednoplášťové střechy bude provedena parozábrana z asfaltového 
modifikovaného pásu (podrobně popsáno v kapitole zastřešení). Sokl pod úrovní terénu bude 
chráněn nopovanou fólií s geotextilií 300g/m2. 
Izolace tepelné 
Do střešního pláště bude použita tepelná izolace EPS 100S Stabil, která bude zároveň tvořit 
spádovou vrstvu. Nad halovou částí je z důvodu požární bezpečnosti doplněna deskami 
z minerálních vláken. Do konstrukcí podlah na terénu bude použita tepelná izolace z EPS 100S 
Stabil, do konstrukcí podlah v patrech bude použita kročejová izolace EPS T pro zatížení do 
3,5kN/m2. V místnostech s podlahovým vytápěním budou na vrstvu polystyrenu položeny 
systémové desky podlahového vytápění. 
Základové konstrukce budou po obvodu zatepleny tepelnou izolací EPS P. Izolace bude ke 
konstrukcím základů lepena plošně cementovou lepící stěrkou. Do montovaných SDK příček a 
protipožárních SDK podhledů bude vkládána tepelná izolace z minerálních vláken. Parametry 
izolace jsou dány konkrétním typem příčky/podhledu. 
Do exteriérového podhledu nad prosklenými stěnami v 2.NP bude vložena tepelná izolace z 
minerálních vláken o min. objemové hmotnosti 30kg/m3. 
Vnější úpravy povrchů 
Obvodový plášť budovy je navržen z lehkých sendvičových panelů s IPN jádrem. Navrženy 
jsou panely KINGSPAN KS 1150 TF tl. 60 mm na zděné části a KS 1150 TL tl. 100 mm na 
halové části. 
Kotvení bude přiznané, vnější profilace panelů Q (minibox), vnitřní profilace B (box), barva 
RAL 9006. Panely budou na halové části objektu kotveny k ŽB sloupům, v části zděné pak k 
cihelným stěnám. V halové části bude na základových trámech osazen L profil, ke kterému 
bude kotvena spodní část opláštění. Zároveň je z těchto panelů řešeno také opláštění vnitřní 
strany atiky na připravenou ocelovou konstrukci. Součástí kompletizované dodávky opláštění 
budou nezbytné klempířské prvky z plechů lakovaných ve stejné barvě. 
Obklad vnitřních stran krajových sloupů a na ně navazující podhled předsunuté části průčelí 
(nad 2.NP) je navržen z exteriérových kompaktních desek z HPL laminátu tl. 6 mm. Desky 
budou kotveny na systémový kovový rošt, kotvení bude provedeno jako skryté, barva desek 
RAL 7021. Systémový kovový rošt pro kotvení desek bude kotven přímo na betonové sloupy, 
v části podhledu bude kotven na pomocný zavěšený systémový dvouúrovňový kovový rošt z 
CD profilů. Na tomto roštu bude položena tepelná izolace z minerálních vláken. 
Opláštění ocelového průvlaku nad prosklenými stěnami v 1.NP bude řešeno jako kontaktní 
zateplení s vnějším povrchem z Al plechu. Vlastní ocelový profil HEB bude ve vnitřním 
prostoru vyplněn polystyrenem. Na tuto izolaci bude provedena OSB deska kotvená k 
ocelovému profilu a na desku budou přilepeny pláty Al plechu. Plechy budou s povrchovou 
úpravou nástřikem RAL v odstínu oken. Opláštění průvlaku bude dotěsněno k navazujícím 
proskleným stěnám v 1.NP a 2.NP. 
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Viditelná část zatepleného soklu objektu bude natažena cementovou armovanou stěrkou 
(lepící tmel se skelnou mřížkou) a vrchní cementovou stěrkou imitující pohledový beton. 
Vrchní stěrka bude natřena ochranným transparentním nátěrem. 
Vnitřní úpravy povrchů 
Vnitřní omítky cihelných stěn a ŽB konstrukcí (mimo sloupů v hale) budou 
vápenocementové štukové, pod keramické obklady vápenocementové hladké. 
vápenocementová omítka je navržena strojně prováděná jednovrstvá tl. 10mm, štuk je navržen 
jemnozrnný vápenný hlazený zrnitosti 0,5mm. V případě napojení cihelné stěny na ŽB 
konstrukci je nutné před omítáním spáru překrýt armovanou stěrkou s přesahem cca 0,3m na 
obě konstrukce, nebo spáru v omítce přiznat a následně ji vyplnit trvale pružným, 
přetíratelným tmelem. 
Vnitřní omítky panelových a ŽB stropů bez obkladů nebo podhledů budou vápenocementové 
štukové. Vápenocementová omítka je navržena strojně prováděná jednovrstvá tl. 10mm, štuk 
je navržen jemnozrnný vápenný hlazený zrnitosti 0,5mm. Před prováděním omítky je nutné 
spáry mezi jednotlivými panely překrýt armovanou stěrkou s přesahem cca 0,3m na obě 
strany. 
Obklady 
Jsou navrženy keramické obklady v místnostech s vysokou vlhkostní zátěží a s vysokými 
nároky na hygienu. Obklady budou provedeny dle výšek na výkresech. Keramické obklady 
budou lepené do lepícího tmelu. Podklad bude vápenocementová omítka, příp. SDK stěny. 
Spárování bude prováděno klasickými cementovými spárovacími hmotami, pouze v 
místnostech s vysokou vlhkostní zátěží (sprchy, myčka obalů) bude použita flexibilní spárovací 
hmota odolná proti zatížení vlhkostí. 
Stupnice, podstupnice i spodní líc konstrukce vnitřního schodiště budou obloženy obkladem 
z dřevěných dýhovaných desek. V rozsahu schodiště budou podobným způsobem obloženy i 
boční stěny schodiště. 
Malby a nátěry 
Vnitřní štukové omítky budou opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x nátěrem interiérovým 
disperzními barvami z malířských směsí. SDK stěny a plné SDK podhledy budou natřeny 3x 
interiérovými disperzními barvami z malířských směsí. 
Všechny venkovní pohledové ocelové konstrukce (mimo schodiště) budou natřeny 
třívrstvým nátěrovým systémem na bázi epoxyd-polyuretan pro prostředí C4. Vnitřní ocelové 
sloupy z trubek a jäcklů budou opatřeny dvouvrstvým nátěrovým systémem na bázi 
polyuretanu pro prostředí C2. Ocelové konstrukce, které nebudou pohledové budou opatřeny 
základním nátěrem. 
Podlahy 
Podlahová konstrukce v prostoru pro skladování je vzhledem k vysokému bodovému 
zatížení a vhodnému půdorysu haly navržena jako velkorozponová deska (dilatační celky) tl. 
170mm z drátkobetonu (beton C25/30, výztuž ARCELOR HE 1/50 30 kg/m3) přímo na 
hydroizolaci a zhutněné pláni. Podmínkou tohoto provedení je pláň zhutněná na min. 
Edef2=80MPa (Edef2/Edef1=2,5). Na horní hranu desky bude z důvodu zlepšení odolnosti proti 
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obrusu aplikován minerální vsyp s příměsí korundu. Deska bude provedena s lemovacími 
ocelovými pozinkovanými L profily v místech prohlubně pod zásobníky. Po obvodu bude deska 
oddilatována polyuretanovými pásy tl. 5mm na výšku desky. 
Podlahové konstrukce v ostatních prostorech jsou navrženy jako těžké plovoucí 
s podlahovým vytápěním. Na tepelnou izolaci z polystyrenu a systémovou desku podlahového 
vytápění budou provedeny betonové mazaniny C16/20 vyztužené sítí 4/150, které budou od zdí 
oddilatovány dilatačními pásky. Z důvodu velkého zastoupení povlakovými krytinami a 
průmyslovými stěrkami budou pro zajištění lepší rovinnosti podkladu a rychlejší aplikace 
provedeny mazaniny ze samozhutnitelného betonu C16/20 SDC. 
Nášlapné vrstvy budou zastoupeny keramickou dlažbou lepenou do lepícího tmelu, 
průmyslovými stěrkami, přírodním linoleem a zátěžovým kobercem lepenými k podkladu. Po 
obvodě místností budou provedeny soklíky z hliníkových lišt, u keramických dlažeb budou 
soklíky keramické, u průmyslových stěrek budou soklíky vytahované na stěnu s požlábkem 
nebo budou bez soklíků. Keramické dlažby budou spárovány klasickými cementovými 
spárovacími hmotami, pouze ve sprše bude použita flexibilní spárovací hmota odolná proti 
zatížení vlhkostí. V místnostech s podlahovým vytápěním bude spára mezi dlažbou a soklíkem 
vyplněna trvale pružným tmelem v barvě spárovací hmoty. Pod přírodní linoleum a koberec 
bude v případě nevhodného podkladu provedena vyrovnávací samonivelační cementová stěrka. 
Přechody mezi jednotlivými krytinami budou řešeny vloženou hliníkovou lištou. 
Průmyslové stěrky jsou navrženy samonivelační polyuretanové betonové UCRETE, jejich 
konkrétní typ byl zvolen v závislosti na provozních požadavcích jednotlivých místností a 
epoxidové hladké pro střední až těžké provozy. 
Konstrukce klempířské 
Veškeré klempířské prvky související s obvodovým pláštěm tvořeným sendvičovými panely 
budou systémové, a budou kompletizovanou dodávkou v rámci obvodového pláště. Součástí 
kompletizované dodávky hydroizolací a střešních plášťů budou nezbytné klempířské 
konstrukce z poplastovaného plechu, na který bude PVC-P fólie navařena. 
Konstrukce truhlářské 
Vnitřní parapety oken budou z DTD desek potažených umakartem, hrany ABS. Stupnice, 
podstupnice a podesta schodiště budou obloženy obkladem z dubového masivu. Boky a 
podhled schodišťových ramen budou obloženy dřevěnými dýhovanými deskami na dřevěném 
roštu z latí. Ostatní truhlářské výrobky zahrnují stabilní mobiliářové vybavení v podobě 
kuchyňských linek v zasedací místnosti a kuchyňce a pracovních linek laboratoři. 
Konstrukce zámečnické 
Zámečnické konstrukce zahrnují výše popsané ocelobetonové sloupy, ocelové průvlaky 
z profilů HEB a skleněné dělící příčky. Tyto konstrukce jsou popsány v kapitolách svislých a 
vodorovných konstrukcí, u nosných konstrukcí jsou podrobnosti návrhu řešeny ve stavebně 
konstrukční části. Další zámečnické konstrukce zahrnují nosné konstrukce atiky, rámy pro 
zařízení TZB na střeše objektu, venkovní ocelové schodiště a drobné zámečnické výrobky. 
Nosná konstrukce atiky je vytvořena ze sloupků z U profilů kotvených k nosné konstrukci 
stropu nad 2.NP, které jsou po obvodě pod korunou atiky spojeny vodorovným U profilem. 
Všechny prvky konstrukce budou žárově zinkovány. 
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Na střeše jsou navrženy ocelové rámy, na které budou pokládány VZT jednotky a tepelná 
čerpadla. Tyto konstrukce jsou provedeny ze sloupků z trubek, které podpírají rám z U profilů 
a jäcklů. Sloupky budou postaveny na nosné konstrukci panelového stropu. Rozměry rámů 
musí být před výrobou odsouhlasena s dodavateli VZT a UT. Konstrukce bude žárově 
zinkovaná. 
Venkovní schodiště je schodnicové konstrukce. Schodnice jsou z válcovaných profilů U a 
osazeny na konzolách z válcovaných profilů I kotvených do obvodové stěny. Stupně jsou 
tvořeny pouze stupnicemi z pororoštů vložených mezi schodnicemi. Podesty jsou také z 
pororoštů uložených na schodnicích. Zábradlí je navrženo z tenkostěnných uzavřených profilů 
Jäckel s výplní tahokovem. Schodiště bude celé žárově zinkováno, Jednotlivé díly schodiště 
jsou spojovány šroubovými spoji. 
Drobné zámečnické výrobky zahrnují čistící zóny, rošty a poklopy, zábradlí, žebříky, mřížky 
a protidešťové žaluzie. Zábradlí je navrženo celoskleněné z bezpečnostního skla s ocelovým 
madlem. 
1.2.5 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 
Vnější obvodový plášť skladové části je navržen z lehkých sendvičových panelů s jádrem z 
IPN v tl. 100mm. Součinitel prostupu tepla této konstrukce činí U=0,222W/m2K. Zděná 
administrativní část má navržen obvodový plášť z tepelně izolačních cihelných tvárnic tl. 
300mm s vnějším obkladem lehkými sendvičovými panely tl. 60mm. Tato konstrukce bude mít 
součinitel prostupu tepla nižší než 0,22W/m2K. 
Střecha objektu bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken a EPS v průměrné tl. 
240mm, součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy bude nižší než 0,16 W/m2K. Do podlah v 
1.NP bude vložena tepelná izolace EPS 100 celkové tl. 80mm, celá konstrukce podlahy přilehlé 
k zemině bude mít součinitel prostupu tepla nižší než 0,31 W/m2K. 
Okna, vstupní dveře, prosklené stěny a prosklená fasáda jsou navrženy se zasklením 
izolačními dvojskly s Ug≤1,1W/m2K, jejich hliníkové rámy s přerušeným tepelným mostem 
budou mít Uf≤2,0W/m2K, součinitel prostupu celých prvků pak bude Uw≤1,4W/m2K. Křídlová a 
sekční průmyslová vrata jsou navržena ocelová s výplní z ocelových panelů vyplněných 
polyuretanem s Ug≤0,6W/m2K. Celá vrata vč. jejich kovových rámů musí mít Uw≤1,7W/m2K. 
Bodové světlíky jsou navrženy s výplní z akrylátu a s rámy ze sklolaminátu s výplní 
polyuretanem. Celé prvky budou mít součinitel prostupu tepla Uw≤1,37W/m2K. Pásové světlíky 
jsou navrženy s výplní z polykarbonátu, jejich součinitel prostupu tepla bude U≤2W/m2K. 
Z uvedených údajů vyplývá, že jednotlivé konstrukce splňují požadavky na součinitel 
prostupu tepla. Přesné hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou 
vypočítány v průkazu energetické náročnosti budovy. 
1.3 Dopravní řešení 
Objekt bude napojen na dopravní síť v severním rohu pozemku pomocí příjezdové 
komunikace z asfalt betonu na ulici Vrbová. Ulice Vrbová se dále napojuje na silnici č. 360 
Litomyšl – Ústí nad Orlicí. 
Zpevněné areálové plochy se budou sestávat z asfaltobetonových komunikací určených pro 
pojezd nákladních automobilů a osobních aut. Doprava v klidu bude řešena parkovištěm 
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s povrchem z betonové dlažby zahrnujícím 11 parkovacích míst pro osobní automobily před 
průčelím objektu včetně 1 parkovacího stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace v prostoru.  
Komunikace pro pěší jsou zastoupeny chodníkem z betonové dlažby mezi průčelím objektu 
a parkovištěm pro osobní automobily. 
1.4 Napojení na technickou infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru objektu a k jeho požadavkům na odběr elektrické energie, bude pro 
potřeby objektu vybudován transformátor napojený na nadzemní vedení VN do 35 kW. 
Transformátor bude vybudován na p.č. 1161  bude vybaven pojistkovou skříní. Z ní bude 
provedeno napojení objektu podzemní přípojkou NN přivedenou na pozemek ve východním 
rohu.  
Přípojka vody bude vedena z vodoměrné šachty na p.č. 1134/6. Vodoměrná šachta bude 
napojena na veřejný vodovodní řad ve správě TEPVOS spol. s.r.o. 
Přípojka plynu bude napojena na stávající STL plynovod PE 50 na p.č. 1163/1.  STL 
přípojka bude provedena z potrubí PE DN 50 x 4,6 a bude ukončena v hlavním uzávěru plynu 
na jižní straně pozemku. 
Sdělovací vedení bude napojeno na nadzemní vedení sdělovací kabely v majetku O2 cz. 
Přípojka bude vedena podzemí a bude ukončena na jižní hranici vedle HUP rozvaděčem pro 
ukončení přípojky sítí elektrofonických komunikací. 
Vzhledem k plánovanému záměru vybudování nového veřejného kanalizačního řadu kolem 
východního okraje pozemku bude vybudována pouze jímka k vyvážení a dále bude dovedena 
přípojka kanalizace na p.č. 1398/1, kde bude zaslepena a připravena na napojení na plánovaný 
řad. 
Likvidace dešťových vod bude řešena areálovou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna 
do stávajícího veřejného kanalizačního řadu ve správě TEPVOS spol. s.r.o. na p.č. 1161. 
Z důvodu možného přetížen řadu bude voda ze střechy objektu a části zpevněných ploch 
odvedena do retenční nádrže a postupně vypouštěna do kanalizace. 
1.5 Napojení staveniště na dopravní komunikace a technickou 
infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na rozvod NN, kanalizaci a vodovodní řad. Napojení na rozvod 
NN bude realizováno pomocí staveništní přípojky na nadzemní vedení NN v majetku ČEZ 
distribuce na p.č. 1161. Staveništní přípojka bude ukončena  na hranici pozemku staveništním 
rozvaděčem. Staveništní přípojka vody bude napojena v šachtě budované pro potřeby 
budoucího napojení objektu. Staveništní kanalizace bude napojena do budované dešťové 
kanalizace, která je zaústěna do jednotného kanalizačního řadu. 
1.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
Objekt nebude produkovat jiné škodliviny než spaliny z plynového kotle, který je zařazen 
jako malý spalovací zdroj znečištění. Odpady vznikající během provozu objektu budou tříděny 
a likvidovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Navrhovaný objekt ani jeho užívání 
tedy nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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1.7 Ochrana objektu před škodlivými vlivy okolního prostředí 
Provedeným posudkem o stanovení radonového indexu pozemku bylo prokázáno, že se 
jedná o pozemek se středním radonovým indexem. Dle ČSN 73 0601 je nutné provést všechny 
kontaktní konstrukce v 2. kategorii těsnosti. Tomu odpovídá provedení nejméně 1 vrstvy 
celistvé hydroizolace s prostupy utěsněnými dle ČSN. Navržená izolace proti zemní vlhkosti z 
PVC-P fólie vyhoví a není třeba dalších opatření. 
Jiné škodlivé vlivy vnějšího prostředí na objekt nejsou. 
1.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace v prostoru 
Stavba vzhledem k charakteru a počtu navržených zaměstnanců (19 osob v administrativě) 
nepodléhá ustanovením vyhl. 398/2009 Sb. Stavba umožňuje přístup osob s omezenou 
schopností pohybu. 
1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
• SO01 – Hlavní budova 
• SO02 – Zpevněné plochy 
• SO03 – Příjezdová komunikace 
• IO01 – Splašková kanalizace 
• IO02 – Dešťová kanalizace 
• IO03 – Vodovodní přípojka 
• IO04 – Plynovodní přípojka 
• IO05 – Přípojka NN 
• IO06 – Trafostanice 
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4.1 Úvod 
V této kapitole jsou popsány jednotlivé procesy, které obsahují hlavní technologické etapy 
realizace stavebního objektu. Každý proces je řešen z hlediska návaznosti, stručného postupu, 
potřeby strojů a lidí, výkazu výměr a jakosti a kontroly kvality. 
Nákres jednotlivých stádií rozpracovanosti se nachází v přílohách této DP – příloha č. 5 – 
Studie realizace hlavních technologických etap. 
4.2 Zemní práce a příprava staveniště 
4.2.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Jedná se o první technologickou etapu, tudíž tu není návaznost na žádnou předešlou. Před 
započetím etapy prací je zapotřebí převzít staveniště od investora. O tomto se musí provést 
zápis (protokol o předání a převzetí staveniště) a zároveň musí být vše zapsáno  
do stavebního deníku. 
4.2.2 Technologie provádění 
Oplocení staveniště 
• Staveniště bude oploceno mobilním plotem výšky 1,8 m. 
• Při vjezdu v severním rohu pozemku bude osazena brána pro vjezd a výjezd vozidel 
ze stavby a vstup pracovníků. 
• Jednotlivé dílce budou osazeny do betonové patky a spojeny k sousednímu 
plotovému dílci z důvodu zajištění stability pomocí pozinkované zajišťovací spony. 
Skrývka ornice 
• Provede se pod objektem, plánovanými zpevněnými plochami a plánovaným 
zařízením staveniště + 2 m na každém okraji 
• Pomocí dozeru se sejme ornice v mocnosti 0,2m pod terénem a podorničí o mocnosti 
0,3 m. 
• Práce provádíme s ohledem na vrstevnice – pozemek se nachází v mírně svažitém 
terénu. 
• Dbáme, aby při snímání nedošlo k promísení s neúrodnými vrstvami půdy. 
• Ornice bude odvážena na skládku ornice a zeminy na sousedním pozemku, který 
bude využíván po dohodě s vlastníkem pozemku. 
Určení a vytýčení hlavní polohové osy stavby 
• Samotné vytýčení provede geodet. Provede se zápis do stavebního deníku. 
• Vytyčené body budou vyneseny na lavičky umístěné 3 m od objektu. 
Vybudování zařízení staveniště 
• Na staveništi bude zřízen zpevněný podsyp sloužící v době výstavby jako staveništní 
zpevněná plocha a poté jako podsyp pod zpevněné plochy areálu. Poté budou 
instalovány mobilní buňky a zbudovány sklady dle výkresu zařízení staveniště. 
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• Pokud bude rozvod staveništních přípojek realizován nadzemním vedením, musí být 
vedení v místech, kde bude vedení přecházet přes staveništní komunikaci, umístěno 
ve výšce min 4,5 m na úrovní komunikace. 
Provedení stavební jámy 
• Pod celým objektem bude vykopána stavební jáma. Svahování jámy bude provedeno 
1,25:1. Dno jámy se bude nacházet v úrovni -1,1 m od úrovně čisté podlahy 
v objektu. 
Provedení výkopů 
• Rýhy vytýčíme pomocí bodů na lavičkách a reflexního spreje. Postupujeme podle 
výkresu výkopů. 
• Základový pas pod průčelím budovy je široký 1400 mm a základová spára se nachází 
v úrovni -2,700 m, základové pasy pod obvodovými zdmi jsou široké 700 mm a 
základová spára se nachází v úrovni 2,000 m, základový pas pod zdí rozdělující 
administrativní a skladovou část je široký 1000 mm a základová spára se nachází 
v úrovni -2,700m. 
• Základové patky pod sloupy v sklad. Části mají rozměry dle PD (Výkres základů F1-
01-1.02). Hloubka základové spáry se nachází v úrovni -3,000. 
• Základová deska o rozměrech 10300x3300mm ve skladovací části má základovou 
spáru v úrovni -0,800 m. 
• Výkopy budou prováděny strojně rypadlem. 
• Všechna vytěžená zemina bude odvezena na skládku. 
4.2.3 Výpis strojů 
• CATERPILLAR D6N pasový dozer -  Výkon motoru 112 kW, objem radlice 3,2 m3, 
Provozní hmotnost 17,8t 
• JCB 4CX rypadlo-nakladač - 1 ks – výkon motoru 74,2 kW, Max. hloub. dosah/max 
dosah 5,88/7,88 m, objem lopaty 0,54 m3. Provozní hmotnost 8,66 t 
• NA TATRA T158-8P5R44.231 – 2ks – jednostranně sklopná korba objemu 18 m3. 
 
4.2.4 Pracovní četa 
Skrývka ornice 
Obsluha dozeru, 1x pomocní pracovníci 
Oplocení staveniště 
Vedoucí pracovní čety, 5x pomocní pracovníci 
Provedení výkopových prací  
2x obsluha nákladního automobilu, obsluha rypadla-nakladače podvozku, 2x pomocní 
pracovníci 
4.2.5 Výkaz výměr 
etapa: Zemní práce     
název jednotky množství 
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Sejmutí ornice m3 269,3 
Odkopávka horniny m3 404,0 
Hloubení rýh pro základové pasy m3 152,8 
hloubení šachet pro základové patky m3 95,5 
Hutněný štěrkopískový násyp m3 553,6 
 
4.2.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Po oplocení pozemku bude provedena skrývka ornice a podorničí, dále pak přesné vytyčení 
objektu a vyznačení průběhu inženýrských sítí. Byly předány dokumenty o vyměření budoucího 
objektu, provedení inženýrských sítí. Prověrka byla zapsaná stavbyvedoucím do stavebního 
deníku.  
• Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace se provádějí kontroly vytýčení obrysů stavebních rýh, šachet pro 
základové patky a stavební jámy pro základovou desku, kontroly vytěžených kubatur figur, 
hloubky dna a příslušných rozměrů. Při provádění prací se také kontroluje používání 
požadovaných ochranných pomůcek stavebních dělníků a jejich oprávnění k obsluze 
potřebných stavebních strojů.  
• Výstupní kontrola 
Kontroluje se zda: při odtěžení zeminy nedocházelo k větším nepřípustným odchylkám. 
Vytěžené kubatury se shodovaly s vypočtenými. Nedocházelo k rozměrovým a výškovým 
odchylkám normou nepřípustných – tzn. kontrolovala se svislost a rovinnost jam maximálně 
3cm/3m lať a u výkopu pasů 5cm / 10 m lať. Tyto odchylky se odstranily ručním dočištěním. 
Všechna potřebná osvědčení byla v pořádku. Dále se kontroluje, zda odpovídá horninový 
profilu hodnotám z geotechnického průzkumu. Jednotlivé kontroly byly zapsány 
stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
 
4.3 Základy 
4.3.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Musí být provedeny veškeré výkopové práce, vyjma ručního dočištění dna, které se 
provede těsně před betonáží základů. 
4.3.2 Technologie provádění 
Nejprve bude provedeno ruční dočištění základové spáry, následuje provedení podkladních 
betonů, provedení bednění ze systémových dílců, vázání výztuže a následné vybetonování 
pasů, patek. Poté následuje odbednění, provedení hutněného podsypu a betonáž podkladní ŽB 
desky v administrativní části. 
tab. 4.1   Tabulka výkaz výměr pro zemní práce 
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Ruční dočištění základové spáry a provedení podkladních betonů 
• Před betonáží podkladního betonu nesmí být základová spára zavodněná, nesmí 
obsahovat hrubé nečistoty. 
• Podkladní beton o tl. 100 mm z betonu C12/15 
Bednění, armování 
• Bude provedena polovina bednění, postup dle podkladů výrobce, opatřeno 
odbedňovací přípravkem. 
• Následuje vázání výztuže, důraz na správné krytí a další parametry předepsané 
dokumentací(profily, vzdálenosti atd.) 
• Provedení prostupů pro instalace 
• Provedení druhé půlky bednění, kontrola výztuže. 
Betonáž základových prvků 
• Provádíme při teplotách nad + 5°C. Pokud nastanou nižší teploty, provedeme 
následující opatření: : prohřívání bednění, přidání plastifikátorů do betonové směsi, 
volba vyšší pevnostní třídy betonu. 
• Betonovat se bude pomocí autodomíchávače a autočerpadla. 
• Před uložením betonové směsi nezapomeneme zhotovit zkušební těleso. 
• Beton nesmíme ukládat z větší výšky jak 1,5 m – zamezení segregace 
• Uložený beton hutníme ponorným vibrátorem ve vrstvách max. 300 mm. 
Ošetřování konstrukce 
• V případě teplého počasí ošetřujeme povrch betonu kropením vodou, v případě, že 
teploty klesnou pod 5°C je nutné přijmout opatření pro ošetřování betonu za nízkých 
teplot 
Odbednění 
• Proběhne 5 dní po betonáži základových prvků.  
Zhutnění štěrkového podkladu 
• Do prostoru mezi základovými pásy pod admin. částí provedeme zásyp ze štěrku a ve 
vrstvách max. 150 mm hutníme vibračním ručně vedeným válcem. Celková tloušťka 
vrstvy bude 750 mm. 
• Do štěrkového podsypu budou uloženy instalace kanalizace dle výkresů ZTI a dále 
budou uloženy chráničky pro prostup ostatních přípojek. 
Provedení podkladní desky 
• Po dokončení předcházejících činností a rozvodů přípojek se provede podkladní 
deska tloušťky 150 mm. Bude použit beton C16/20  
• Vyztužujeme pomocí KARI sítě Ø6 mm drátů, velikostí ok 150 x 150 mm. Velikost 
sítě 2 x 3m.  
• Kari síť uložíme na distanční podložky velikosti 30 mm na zhutněný štěrk. 
• Mezi s sebou spojujeme pomocí vázacího drátu. V rozích podkladní desky, u 




• Bednění obvodu desky provedeme z dřevěných desek, vyztužených zezadu trámem, 
zapřené pomocí sloupků a vzpěr. Desky budou opatřeny hřebíky, určující výšku 
betonáže desky. 
• Před betonáží provedeme zkušební těleso ve tvaru krychle o straně délky 150 mm. 
• Pro betonáž desky platí stejné podmínky a zásady uvedené výše- betonáž pasů, 
stejně tak i pro ošetřování.  
• Hutnění provádíme pomocí vibrační latě. 
• Následuje technologická pauza, která končí odbedněním – dosažení 70% pevnosti 
betonu v tlaku. 
• Výkopy budou prováděny strojně rypadlem. 
• Všechna vytěžená zemina bude odvezena na skládku. 
4.3.3 Výpis strojů 
• Autodomíchávač STETTER AM 8 C – objem zásobníku 8m3 
• Autočerpadlo betonové směsi KCP 36ZX-170 – vertikální dosah 35,7 m,  
 Horizontální 32 m, potrubí DN 125, dopravované množství  
 170 m3/h 
• Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PERLES CMP – hmotnost 6 kg,  
 délka 320 mm,  vibrace 1/min: 1600, výkonnost ±20 m3/h 
• JCB 4CX rypadlo-nakladač– výkon motoru 74,2 kW, Max.  
 hloub.dosah/max dosah 5,88/7,88 m, objem lopaty 0,54 m3.  
 Provozní hmotnost 8,66 t 
• Vibrační deska oboustranná Amman AVH 360 – výkon motoru 13,6 kW, odstředivá 
síla 50 kN, palivo – diesel, provozní hmotnost 500 kg 
• Vibrační lať ENAR QZE – délka 2 m, hmotnost 17,5 kg, odstředivá síla 70 kN 
 
4.3.4 Pracovní četa 
Ruční dočištění základové spáry a provedení podkladních betonů 
Vedoucí pracovní čety, 4x zedník, 1x pomocní pracovníci 
Bednění  a armování 
Vedoucí pracovní čety, 4x tesař, 4x armovači, 2x pomocní dělníci 
Betonáž základových prvků 
Vedoucí pracovní čety, obsluha autodomíchávače, obsluha autočerpadla, obsluha vibrátoru, 
3x zedník, 2x pomocní pracovníci 
odbednění 
Vedoucí pracovní čety, 2x zedník, 2x pomocný dělník 
Zhutnění štěrkového podkladu 
Vedoucí pracovní čety, obsluha rypadla-nakladače, obsluha ručně vedeného válce, 2 x 
pomocný dělník, 2x instalatér 
Betonáž podkladní desky 
Vedoucí pracovní čety, obsluha autodomíchávače, obsluha autočerpadla, obsluha vibrační 
latě, 4x armovač, 4x zedník,2 pomocní pracovníci 
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4.3.5 Výkaz výměr 
etapa: Základy     
název jednotky množství 
mazanina podkladní z betonu C 8/10 tl. 100 mm m2 256,3 
Základové konstrukce z vodostavebního betonu m3 14,4 
ŽB základových pásů tř. C16/20 m3 270,9 
Výztuž základových pásů  z betonářské oceli 10 505 t 3,8 
ŽB základových patek tř. C16/20 m3 85,5 
Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 4,0 
 
4.3.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Kontrolujeme polohové a výškové vytýčení základů dle PD. Dále kontrolujeme rozměry 
(délka, šířka) dle PD. Kontrolujeme druh výztuže, složení betonové směsi a dalších materiálů – 
musí odpovídat PD. 
• Mezioperační kontrola 
Sestavené bednění musí odpovídat rozměrově i tvarově budoucí konstrukci. Dno rýh musí 
být ručně dočištěné. Dále kontrolujeme polohu výztuže, její osové vzdálenosti, krytí a Ø- dle 
PD. Výztuž nesmí být hloubkově zkorodovaná či mastná. Dále kontrolujeme, zda je bednění 
zabezpečeno proti vybočení, osazení prostupů. Před betonáží konstrukce provedeme 
fotodokumentaci stavu výztuže a odlijeme z betonové směsi zkušební těleso ve tvaru krychle 
o hraně 150 mm. Zkontrolujeme konzistenci betonové směsi. Dbáme na ukládání betonové 
směsi max. z výšky 1,5 m, na její hutnění po vrstvách. Dbáme na ošetřování betonu. Před 
betonáží podkladní desky zkontrolujeme zda ZTI rozvody odpovídají PD. 
• Výstupní kontrola 
Výsledná konstrukce musí odpovídat PD – délka, šířka. Prostupy musí být na místech 
určených PD. Povrch musí být bez dutin a štěrkových hnízd. Doložíme výsledky zkoušek, 
atesty a prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům.  
 
4.4 Hrubá vrchní stavba 
4.4.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Předchozí etapa musí být kompletně dokončena – V administrativní části se nachází 
dostatečně vyzrálá podkladní deska, ve skladovací části se nacházejí hotové základové patky a 
v ploše se nachází hutněný štěrkový podsyp. 
tab. 4.2   Tabulka výkaz výměr pro základové konstrukce 
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4.4.2 Technologie provádění 
4.4.2.1 Technologie provádění nosných svislých konstrukcí 
V administrativní části jsou svislé nosné konstrukce tvořeny zdivem z broušených 
keramických bloků, v průčelí budou svislou nosnou konstrukci tvořit  ŽB prefabrikované 
sloupy. Nosná svislá konstrukce ve skladovací části je tvořena ŽB prefabrikovanými sloupy, 
které jsou ukládány do kalichů patek a jsou opatřeny sedly pro uložení střešních vazníků. 
Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí během dne a noci klesnout pod 
+5 °C – došlo by k porušení chemických procesů. Pro zdění nesmíme použít zmrzlé cihly, ani 
cihly, na kterých ulpívá led a sníh. Je třeba chránit zeď před provlhnutím přikrytím plachtou. 
Nejprve musíme provést zaměření rohů obvodu objektu – provede geodet.  
O zaměření bude sepsán protokol a dané skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku. Po 
dokončení zaměření si od geodeta stavbyvedoucí přebere toto vyměření. Následně si 
vyměříme polohu veškerých otvorů v stěnách – dveře, okna. Zdíme do výšky 1,5m. Od výšky 
1,5m zřídíme  z pojízdného hliníkového lešení a zdíme do výšky 2,75 m. 
Montáž ŽB prefabrikovaných sloupů nesmí probíhat za teploty nižší než 5°C, protože poté 
by nedošlo ke správnému tuhnutí zálivkové malty. Dále nesmí být námraza a vítr nesmí 
dosáhnout rychlosti větší než je 10m/s 
Dále bude provedena montáž nosné ocelové konstrukce atiky. Konstrukce bude přikotvena 
k podkladnímu betonovému povrchu pomocí chemických kotev 
Zdění broušených keramických bloků 
• Na napenetrovaný povrch podkladní desky celoplošně přilepíme podkladní asfaltové 
pásy. 
• Cihly v první vrstvě ukládáme na lože z vápenocementové malty tl. min. 10 mm. 
Dbáme na přesné uložení, jinak není možné pokládat další bloky. 
• Nejprve budou vyzděny rohy budovy, poté se dozdívají jednotlivé řady cihel. U styku 
s vnitřními nosnými zdmi je nutné dbát na správnou vazbu cihel. 
• V místech budoucích příček vkládáme na každou lichou vrstvu nerezovou spojku 
• Po celou dobu zdění je nutné dodržovat technické postupy stanovené výrobcem. 
• Všechny otvory v nosných zdech budou opatřeny překlady dle PD. Překlady budou 
ukládány dle požadavků výrobce do lože z MVC min tl. 10 mm, minimální délka 
uložení je 125 mm. 
• Nosné zdivo bude vyzděno pod úroveň věnců (1NP  +2,790m, 2NP +6,450m) 
• Doprava materiálu do 2NP – autojeřáb TATRA AD 20T 
Montáž sloupů v průčelí 
• Montáž bude prováděna autojeřábem Liebherr LTM 1070/1 přímo z dopravního 
prostředku 
• Nejprve budou vztyčeny krajní sloupy, uloženy do připravených kalichů, zaklínovány 
a poté bude provedena zálivka kalichu. 
• Poté budou obdobným způsobem vztyčeny ostatní sloupy 
• Na sloupy bude poté v úrovni stropu nad 1 NP uložen ocelový profil HEA 320, který 
bude přivařen k deskám zabetonovaným ve sloupech.  
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Montáž sloupů v skladovací části 
• Montáž bude probíhat pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1070/1 přímo z dopravního 
prostředku 
• Sloupy budou jednotlivě vztyčeny a zasunuty do kalichů patek 
• Poté budou usazeny do finální polohy dle PD a zafixovány dřevěnými klíny 
• Zkontrolování svislosti, popř, doladění 
• Zalití kalichu zálivkovou maltou 
• Klimatické podmínky musí být vhodné pro tvrdnutí zálivkové malty 
Montáž nosné konstrukce atiky 
• Nejprve budou namontovány sloupky atiky 
• Težší prvky konstrukce budou dopravovány pomocí autojeřábu TATRA AD 20 T 
• Sloupky budou přikotveny k podkladnímu betonovému povrchu pomocí chemických 
kotev – nejprve bude vyvrtán otvor pro chem. kotvu, vyčištěn, poté bude vložena 
ampule s kotvou a zašroubována šroubovice 
• Po dostatečném vytvrdnutí bude přišroubován sloupek atiky 
• Na sloupky atiky bude přivařen ztužující rám profilu U140 
4.4.2.2 Technologie provedení vodorovných nosných konstrukcí 
Vodorovné nosné konstrukce jsou v tomto objektu tvořeny železobetonovými monolitickými 
překlady a věnci, které budou bedněny pomocí systémového bednění, dále pak stropy 
v administrativní části z předpjatých ŽB panelů Spiroll a nosnou konstrukcí střech. Nosná 
konstrukce střechy v administrativní části je tvořena předpjatými ŽB panely Spiroll a 
dobetonávkami v místech VZT jednotek. Ve skladovací části je tvořena prefabrikovanými ŽB 
vazníky ukládanými do sedel ŽB sloupů, na vazníky jsou uloženy ŽB vaznice a na ně přikotven 
trapézový plech. 
ŽB monolitické překlady 
• Nejprve bude provedeno systémové bednění ISD NOE pro věnce dle projektové 
dokumentace. 
• Poté provedeme armování překladů, množství a profily výztuže dle PD, dbáme na 
správnou osovou vzdálenost prutů, pomocí distančních těles zajišťujeme správné 
krytí výztuže 
• Následuje betonáž, betonovat se bude pomocí autodomíchávače a autočerpadla. 
• Provádíme při teplotách nad + 5°C. Pokud nastanou nižší teploty, provedeme 
následující opatření: : prohřívání bednění, přidání plastifikátorů do betonové směsi, 
volba vyšší pevnostní třídy betonu. 
• Před uložením betonové směsi nezapomeneme zhotovit zkušební těleso. 
• Beton nesmíme ukládat z větší výšky jak 1,5 m – zamezení segregace 
• Uložený beton hutníme ponorným vibrátorem ve vrstvách max. 300 mm. 
ŽB ztužující věnce 
• Nejprve bude provedeno systémové bednění ISD NOE pro věnce dle projektové 
dokumentace. 
• Poté provedeme armování věnců, množství a profily výztuže dle PD, dbáme na 




• Následuje betonáž, betonovat se bude pomocí autodomíchávače a autočerpadla. 
• Provádíme při teplotách nad + 5°C. Pokud nastanou nižší teploty, provedeme 
následující opatření: : prohřívání bednění, přidání plastifikátorů do betonové směsi, 
volba vyšší pevnostní třídy betonu. 
• Před uložením betonové směsi nezapomeneme zhotovit zkušební těleso. 
• Beton nesmíme ukládat z větší výšky jak 1,5 m – zamezení segregace 
• Uložený beton hutníme ponorným vibrátorem ve vrstvách max. 300 mm. 
Stropy z panelů Spiroll 
• Nejprve zkontrolujeme podkladní konstrukce, dostatečnou vyzrálost, rovinnost 
• Montáž panelů bude probíhat pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1070/1 rovnou 
z dopravního prostředku 
• Montáž autojeřábem bude probíhat za pomoci samosvorných kleští pro manipulaci 
s panely 
• Panely budou ukládány dle PD do lože z MVC tl. min. 10 mm 
• Bude následovat  provedení věnců v úrovni stropu, nejprve bude provedeno 
systémové bednění z vnější strany 
• Vyvázání výztuže – dle podkladů výrobce 4xØ12 
• Uložení dodatečné výztuže do spár mezi panely 
• Zabetonování věnců a následné vylití spár měli panely zálivkovým betonem 
• Platí stejné zásady pro klimatické podmínky jako u ztužujících věnců. 
Nosná konstrukce střechy v administrativní části 
• Nejprve zkontrolujeme podkladní konstrukce, dostatečnou vyzrálost, rovinnost 
• Montáž panelů bude probíhat pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1070/1 rovnou 
z dopravního prostředku 
• Montáž autojeřábem bude probíhat za pomoci samosvorných kleští pro manipulaci 
s panely 
• Panely budou ukládány dle PD do lože z MVC tl. min. 10 mm 
• Bude následovat provedení věnců v úrovni stropu a dobetonávek monolitických 
betonových desek pod VZT jednotkami.  
• Nejprve bude provedeno systémové bednění z vnější strany věnce a systémové 
bednění stropu. 
• Bednění bude provedeni dle podkladů výrobce, bude provedeno bednění prostupu 
pro ZTI dle výkresů stropu 2NP 
• Armování stropní desky - dbáme na správné profily výztuže, krytí pomocí 
distančních tělísek, vzdálenosti profilů 
• Vyvázání výztuže věnců – dle podkladů výrobce 4xØ12 
• Uložení dodatečné výztuže do spár mezi panely 
• Zabetonování věnců, stropních desek a následné vylití spár mezi panely zálivkovým 
betonem 
• Betonovat se bude pomocí autodomíchávače a autočerpadla, věnce hutníme pomocí 
ponorného vibrátoru, desky pomocí vibrační latě. 




Nosná konstrukce střechy ve skladovací části 
• ŽB prvky budou montovány autojeřáby (Liebherr LTM 1070/1 a Liebherr LTM 
1090/1 přímo z dopravních prostředků. 
• Vazníky budou ukládány do připravených sedel ve sloupech na lože z MVC tl. 10 
mm. 
• Nejprve bude namontován nejtěžší vazník pomocí dvou  autojeřábů, následuje montáž 
dalších 6 vazníků, které už budou montovány jeřábem Liebherr LTM 1090/1. 
• Na vazníky budou pomocí jeřábu uloženy vaznice, které budou chemickými kotvami 
ukotvené k ocelovým plechům zabudovaným ve vaznících 
• Nejprve bude vyvrtán otvor pro chem. kotvu, vyčištěn, poté bude vložena ampule 
s kotvou a zašroubována šroubovice 
• Na vaznice bude uložen trapézový plech a ukotven pomocí samořezných šroubů 
s převrtávanými otvory 
• Montáž bude probíhat z pojízdné pracovní plošiny a z okolních ukotvených plechů, po 
kterých je možné se pohybovat 
4.4.3 Výpis strojů 
• Autodomíchávač STETTER AM 8 C – objem zásobníku 8m3 
• Autočerpadlo betonové směsi KCP 36ZX-170 – vertikální dosah 35,7 m,  
Horizontální 32 m, potrubí DN 125, dopravované množství  
170 m3/h 
• Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PERLES CMP – hmotnost 6 kg,  
délka 320 mm,  vibrace 1/min: 1600, výkonnost ±20 m3/h 
• Autojeřáb Liebher 1070/1– max. nosnost 70 t  
Rameno 11,3-40m.  
Hmotnost  jeřábu – 35t 
• Autojeřáb Liebher 1090/2– max. nosnost 90 t  
Rameno 11,7-52m.  
Hmotnost jeřábu – 37t 
• Autojeřáb Tatra AD 20T– max. nosnost 20 t  
Rameno 7,8-21m.  
Hmotnost jeřábu – 24t 
• Svařovací usměrňovač UTA 200: VVV 701/22 H-  svařovací proud 8-200A ,hmotnost 
49 kg  
• Stavební výtah Geda 1500 Z/ZP - Nosnost 1500 kg, rozměry 4,35/1,65/1,1 m 
• Vibrační lať ENAR QZE – délka 2 m, hmotnost 17,5 kg, odstředivá síla 70 kN 
• Vrtačka Makita BDM 080 – výkon 1300w 
• Pracovní plošina Genie Z45/25 – nosnost 227 kg, max výška zdvihu 16 m, rozměry 
plošiny 0,76x1,83m 
4.4.4 Pracovní četa 
Provedení zděných konstrukcí 
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Vedoucí pracovní čety, 6x zedník, 2x pomocný pracovník, obsluha jeřábu 
Montáž sloupů  
Vedoucí pracovní čety, obsluha jeřábu, 2x vazač, svářeč, 2x zedník, 2x pomocný dělník 
Montáž nosné konstrukce atiky 
Vedoucí pracovní čety, obsluha jeřábu, 2x  vazač, svářeč, 2x dělník 
Provedení ŽB věnců 
Vedoucí pracovní čety, obsluh domíchávače, obsluha čerpadla betonové směsi, 4x tesař, 4x 
armovač, 2x zedník, 2x pomocný pracovník 
Provedení stropu - Spiroll 
Vedoucí pracovní čety, obsluha jeřábu, vazač,  2x zedník, 2x pomocný pracovník 
Provedení nosná konstrukce střechy admin. části 
Vedoucí pracovní čety, obsluha jeřábu, 2x vazač, obsluha čerpadla betonové směsi, obsluha 
domíchávače,4x tesař, 4x armovač, 4 x dělník,  2x pomocný pracovník 
Provedení nosná konstrukce střechy –sklad. část 
Vedoucí pracovní čety, obsluha jeřábu 2x ,vazač 4x, svářeč, 4 x dělník, 2x pomocný 
pracovník 
 
4.4.5 Výkaz výměr 
etapa: Hrubá vrchní stavba     
svislé konstrukce     
Zdivo nosné tl 300 mm P+D pevnosti P 15 na MC 10 m2 661,4 
Zdivo nosné P+D tl 400 mm pevnosti P 15 na MC 10 m2 181,8 
Překlad plochý š 8 cm dl. 150 cm kus 1,0 
Překlad  plochý š 14,5 cm dl. 150 cm kus 4,0 
Překlad  vysoký š 23,8 cm dl. 150 cm kus 36,0 
Překlad  vysoký š 23,8 cm dl. 200 cm kus 4,0 
Překlad  vysoký š 23,8 cm dl. 225 cm kus 4,0 
Překlad ŽB C25/30 m3 7,6 
Výztuž překladů  z betonářské oceli 10 505 t 0,6 
Příčky  8,0 P+D tl 65 mm na MVC 5 m2 213,2 
Příčky 14,5 P+D tl 140 mm na MVC 5 m2 256,4 
Sloupy - prefa  400x400 dl.7500 mm ks 11,0 
Sloup - průčelí ks 10,0 
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vodorovné konstrukce     
železobetonové schodiště DVČ 10,1 
Ztužující pásy a věnce ŽB tř. C16/20 m3 41,1 
Výztuž ztužujících pásů z betonářské oceli 10 505 t 4,9 
Spiroll 200/1200 mm, dl.6490 mm ks 31,0 
Spiroll 200/1200 mm, dl.6590 mm ks 16,0 
Spiroll 265/1200 mm, dl. 8940 mm ks 12,0 
Spiroll 265/1200 mm, dl. 7870 mm ks 26,0 
Spiroll 200/1200 mm, dl. 4820 mm ks 18,0 
dobetonávka stropu C30/37 m3 34,7 
ŽB PREFA VAZNÍK V1 ks 6,0 
ŽB PREFA VAZNÍK V2 ks 1,0 
ŽB PREFA VAZBICE N1 ks 12,0 
ŽB PREFA VAZNICE N2 ks 12,0 
ŽB PREFA VAZNICE N3 ks 12,0 
trapézový plech TR 150/280/0,75 m2 431,4 
      
konstrukce atiky     
ocelová konstrukce atiky A1 - průčelí ks 10,0 
obvodový rám atiky U140, dl. 14830 mm ks 2,0 
tyč průřezu U100, dl. 1480 mm ks 2,0 
tyč průřezu U140, dl. 1425 mm ks 2,0 
tyč průřezu U100, dl. 1385 mm ks 2,0 
tyč průřezu U140,  dl. 1320 mm ks 2,0 
tyč průřezu U100, dl. 1265 mm ks 2,0 
tyč průřezu U140, dl. 1210 mm ks 2,0 
tyč průřezu U100, dl 1160 mm ks 2,0 
tyč průřezu U140, dl 1105mm ks 2,0 
obvodový rám atiky U140, dl. 21230 mm ks 2,0 
 
4.4.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
tab. 4.3   Tabulka výkaz výměr pro hrubou vrchní stavbu 
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Veškerý materiál nesmí být poškozen. Dále kontrolujeme dodané množství, rozměry, jakost  
a druh materiálu. Ověřujeme taky certifikáty se štítky CE. Dodací a objednací list se musí 
shodovat.  Veškeré rozměry konstrukcí musí odpovídat projektové dokumentaci. Kontrolujeme 
provedení a vyzrálost podkladních konstrukcí. 
• Mezioperační kontrola 
Průběžně kontrolujeme vodorovnost, kolmost a svislost ukládaných prvků, dodržení vazeb, 
zda malta nevytéká ze spár (množství malty), ve svislých spárách nesmí být malta,  je nutná 
také kontrola vodících provázků, polohu a  rozměry budoucích otvorů okenních a dveřních.  
Bednění musí být pevné a zabezpečené proti vybočení, použitá výztuž nesmí být hloubkově 
zkorodovaná, nesmí docházet k segregaci betonové směsi a výše jejího ukládání může být 
max. 1,5m, kontrolujeme provádění dle podkladů výrobce u všech materiálů a výrobků. U 
prefabrikovaných ŽB dílců kontrolujeme přesnost provedení dle  ČSN 730205 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
• Výstupní kontrola 
Tvary a rozměry hotových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 
dokumentaci. Normou povolené odchylky na výšku stěny ± 2cm / 10 m, vybočení do strany    
± 4 cm / 30 m, u kolmosti +- 1 cm / patro. Po ukončení stavebních prací bude proveden zápis 
do stavebního deníku. Hotová stropní konstrukce musí vykazovat v průsečících čtvercové síti, 
odsazené od vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm, maximálně toleranci 
vodorovnosti ± 8mm. Rovinnost plochy max. ± 12 mm.  Všechny materiály dodané na stavbu 
musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů.  
4.5 Opláštění objektu 
4.5.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Před zahájením opláštění střechy musí být kompletně zhotovená hrubá stavba objektu, 
včetně nosné ocelové konstrukce atiky. Podkladní konstrukce pod souvrstvím střechy musí 
být dostatečně vyzrálé a vysušené. 
4.5.2 Technologie provádění 
V tomto procesu bude provedeno opláštění objektu PUR panely a plášť ploché neporůzné  
střechy. Nejprve Bude provedeno opláštění objektu PUR panely – administrativní část panely 
tl. 60 mm, skladovací část panely tl. 100 mm. PUR panely budou kladeny na JZ a SV stěně 
vodorovně, na JV a SZ stěně pod úhlem 10° od vodorovné roviny. Panely budou kotveny 
šrouby do podkladních konstrukcí. Před realizací vlastního opláštění střechy budou pomocí 
chemických kotev připevněny k podkladním konstrukcím podpěrné konstrukce světlíků a VZT 
jednotek. Poté bude ve výrobní části položena parotěsná vrstva z asfaltových pásů, na ní dvě 
vrstvy tepelné izolace z minerálních vláken. V administrativní části bude přilepen na podkladní 
konstrukci asfaltový pás. Poté bude na celé střeše vytvořen spád 2% spádovými klíny z EPS 
polystyrenu, na který bude uložena separační geotextilie. Vrchní hydroizolační vrstvou bude 
PVC folie svařená ve spojích a mechanicky kotvená. Nakonec budou namontovány světlíky. 
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Odvodnění bude provedeno pomocí střešních vtoků. V průběhu prací musí být také vytvořeny 
prostupy pro VZT instalace a střešní vtoky. 
Montážní práce ocelových prvků, světlíků, klempířské práce se mohou provádět při 
teplotách vyšších než + 5°C . Dále musí být montážní práce přerušeny, pokud přesáhne 
rychlost větru hodnotu 8 m/s, je námraza, nebo snížená viditelnost vlivem hustého sněžení, 
mlhy a silného deště.  Při provádění opláštění střechy nesmí pršet, při provádění penetračního 
nátěru musí být více než 5°C, při pokládce samolepících asfaltových pásu by teplota podkladu, 
vzduchu a pásu neměla klesnout pod 10°C . Pokládání tepelné izolace a geotextilie nemá 
teplotní nároky, pouze musí být sucho. Pro pokládku PVC folie doporučuje výrobce teplotu 
vyšší než 5°C a sucho. 
Montáž panelů Kingspan není náročná na počasí (teplota, vlhkost). Je možné montovat 
v rozmezí teplot -10–40°C, Jediné omezení na montáž je ze strany větru. Montáž se nesmí 
provádět, pokud rychlost větru přesáhne 8m/s. 
Opláštění PUR panely 
• Opláštění bude montováno za pomoci autojeřábu Tatra AD 20T s bočním nosičem pro 
transport panelů, dělníci budou montovat z pracovní plošiny 
• Montáž probíhá v řadách směrem nahoru ve směru převládajících větrů 
• Před uložením panelu se kontroluje, zade není těsnící páska ve spoji panelu 
poškozena, pokud ano nalepí se další 
• Poté je panel usazena přikotven dle návodu daného výrobcem. 
• Šrouby jsou dotahovány na předepsaný moment 
• Před dotažením je z panelů odstraněna ochranná folie 
Osazování prvků VZT a světlíků 
• Konstrukce pro VZT budou do střešní roviny dopravovány autojeřábem Tatra AD 
20T 
• Nejprve bude vyvrtán otvor pro chem. kotvu, vyčištěn, poté bude vložena ampule 
s kotvou a zašroubována šroubovice 
• Po vytvrdnutí kotvy budou přikotveny konstrukce VZT a světlíky 
Pokládka asfaltových pásů 
• Podkladní konstrukce musí být čisté, suché, a odmaštěné 
• V administrativní části, kde bude pás lepen na beton musí být podklad opatřen 
penetrací. 
• V administrativní části budou pásy lepeny celoplošným natavením, ve výrobní části 
budou samonalepovací pásy nalepeny na vrchní vlny trapézového plechu. 
• Pásy v admin. části se budou překrývat min. 50 mm, budou vytaženy na atiku a na 
konstrukce světlíků dle konstrukčních detailů, dále budou napojeny na spodní přířezy 
střešních vtoků. 
• Ve skladovací části budou pásy lepeny rovnoběžně s horními vlnami plechů, tak aby 
byly spoje alespoň 50 mm na vrchních vlnách. Pásy budou opět vytaženy na střešní 
vtoky, světlíky a atiku. 
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Pokládka tepelné izolace 
• Ve výrobní části budou uloženy dvě vrstvy minerální vaty, nutné klást kolmo na sebe 
• Poté bude v celé ploše střechy provedena izolace z pěnového polystyrenu. 
Jednotlivé vrstvy a spádové klíny budou zhotoveny dle kladečského plánu. Izolace 
bude kotvena mech. kotvami do podkladní konstrukce 2ks/m2. 
Pokládka PVC folie 
• Nejprve budou podkladní TI opatřena separační vrstvou z geotextilie. 
• Folie budou svařovány pomocí svařovacího automatu s dvoustopým svarem šířky  40 
mm 
• Folie budou přeloženy o 100 mm. 50 mm je pro kotvení, 50mm pro provedení svaru 
• Nejprve bude přikotven první pás folie, poté nataven sousední, přikotven atd. 
• Folie bude vytažena na světlíky a atiku dle konstrukčních detailů, bude přitavena 
k vrchnímu přířezu střešní vpusti 
• Složité a nepřístupné prostory budou provedeny ruční svářečkou dle návodu výrobce 
folie. 
• Kotvíme 4 kotvy na m2 v ploše, 6 kotev na m2 na krajích,8 kotev na m2 v rozích 
Dokončovací práce 
• V rámci dokončovacích prací budou osazeny klempířské prvky – oplechování atiky 
• Kompletace vrchních dílů a zasklení světlíků 
4.5.3 Výpis strojů 
• Svařovací automat Leister Variant V2– svařovací příkon 4700 w, regulace teploty 
20 – 600 °C, váha 35 kg 
• Autojeřáb Tatra AD 20T– max. nosnost 20 t  
Rameno 7,8-21m.  
Hmotnost jeřábu – 24t 
• Stavební výtah Geda 1500 Z/ZP - Nosnost 1500 kg, rozměry 4,35/1,65/1,1 m 
• Vrtačka Makita BDM 080 – výkon 1300w 
• Pracovní plošina Genie Z45/25 – nosnost 227 kg, max výška zdvihu 16 m, rozměry 
plošiny 0,76x1,83m 
 
4.5.4 Pracovní četa 
Montáž VZT konstrukcí, světlíků 
Vedoucí pracovní čety, 2x dělník,obsluha jeřábu, 2x vazač, obsluha jeřábu 
Pokládka asfaltových pásů 
Vedoucí pracovní čety, 4x izolatér 
Pokládka tepelné izolace 
Vedoucí pracovní čety, 6x izolatér, 2x pomocný dělník 
Provedení PVC folie 
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Vedoucí pracovní čety,6x izolatér, 2x pomocný dělník 
Opláštění panely Kingspan 
Vedoucí pracovní čety, obsluha jeřábu, vazač,  4x montážník 
Dokončovací práce 
Vedoucí pracovní čety, 2x klempíř, 2x montážník 
 
4.5.5 Výkaz výměr 
etapa: Opláštění     
opláštění budovy     
panel Kingspan 1150 TL , tl. 100 mm m2 489,3 
panel Kingspan 1150 TF , tl. 60 mm m2 359,0 
opláštění střechy     
střešní vtok Gullydek ks 6,0 
pásový světlík 1,5x8 m ks 5,0 
bodový světlík RWA deklight, R900mm ks 3,0 
bodový světlík RWA deklight, R1200 mm ks 1,0 
bodový světlík RWA deklight, 900x900 mm ks 1,0 
Penetrace dekprimer m2 588,0 
asfalt. Mod pás tl. 3 mm natavení m2 620,0 
asfalt. Pás - samolepící, tl. 4 mm m2 432,0 
minerální vlna Isover T m3 25,0 
polystyren EPS 100S stabil m3 220,0 
geotextilie m3 1208,0 
PVC folie - Dekplan 76 m3 1208,0 
konstrukce klempířské     
Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm bm 61,3 
oplechování střechy - poplastovaný plech bm 136,4 
 
4.5.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Veškerý materiál nesmí být poškozen. Dále kontrolujeme dodané množství, rozměry, jakost  
a druh materiálu. Ověřujeme taky certifikáty se štítky CE. Dodací a objednací list se musí 
tab. 4.4   Tabulka výkaz výměr pro opláštění objektu 
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shodovat.  Veškeré rozměry konstrukcí musí odpovídat projektové dokumentaci. Kontrolujeme 
provedení ,vyzrálost podkladních a čistotu konstrukcí. 
• Mezioperační kontrola 
Kontrolujeme správné osazení konstrukcí VZT a světlíků dle PD. Průběžně kontrolujeme 
správné ukládání a provádění procesů- ukládání jednotlivých vrstev tepelné izolace na kolmo, 
správné provedení svarů detailů,přesazení pásů, napojení na střešní vtoky u hydroizolací, 
opatření podkladu pod pásy penetrací, dále kontrolujeme těsnící pásek ve spojích 
sendvičových panelů 
• Výstupní kontrola 
Kontrolujeme, zda z celé plochy střechy odtéká voda, kontrolujeme počet kotev, pomocí 
tlakové zkoušky těsnosti kontrolujeme dvoustopé svary PVC folie, dále úplnost světlíků a 
klempířských prvků. 
4.6 Vnitřní nenosné příčky 
4.6.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Etapa hrubé vrchní stavby musí být dokončena Stropní konstrukce musí být dostatečně 
vyzrálá. Zděné příčky zdíme z broušených tvárnice Porotherm tl. 140, a 80 mm na speciální 
tenkovrstvou zdící maltu. SDK příčky tl. 100 a 150 mm budou provedeny po dostatečném 
vyzrání podkladních konstrukcí – anhydritové podlahy a omítky. 
4.6.2 Technologie provádění 
Provádění zděných příček 
• Polohu budoucí příčky máme již vyznačenou z předchozí etapy – zdění. Vymezují nám 
ji nerezové pásky v nosných stěnách. 
• První vrstvu příček zakládáme na MVC do lože 15 mm. 
• Vyměříme si otvory v budoucí příčce. 
• Příčku zdíme na vazbu min. 100 mm.  
• V místě otvoru použijeme nenosný překlad ze systému PTM, který položíme do 
maltového lože. 
• Mezeru mezi poslední řadou příčkovek a stropem vyplníme nízkoexpanzní pěnou. 
Provádění SDK příček 
• Nejprve provedeno orámování ocelového roštu pro SDK příčky, na podlahu a s trop 
ukotven UW profil, na stěny CW profily, poté doplněn rastr z CW profilů. 
• Proveden záklop z jedné strany SDK deskami tl. 12,5 mm, vyvrtány otvory pro 
vypínače, zásuvky 
• Provedeny rozvody elektro, sdělovací sítě 
• Vložena izolace 
• Záklop SDK deskami z druhé strany 
4.6.3 Výpis strojů 
• Příklepová vrtačka BOSCH PSB 700 RE – příkon 700 W, otáčky 0-3000 ot./min. 
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 Max. utahovací moment 10 Nm, hmotnost 1,9 kg 
• Elektrické míchadlo – příkon 1350 W, regulace otáček 0 – 650 ot/min, upínání M14 
 
4.6.4 Pracovní četa 
Zdění příček 
Vedoucí pracovní čety, 3x zedník, 1x pomocní pracovníci 
Montáž SDK příček 
Vedoucí pracovní čety, 4x montážník 
 
4.6.5 Výkaz výměr 
etapa: Vnitřní nenosné příčky     
název jednotky množství 
Příčky  8,0 P+D tl 65 mm na MVC 5 m2 213,2 
Příčky 14,5 P+D tl 140 mm na MVC 5 m2 256,4 
SDK příčka s izolací tl 100 mm  , desky 2x GKF tl 
12,5 mm m2 114,46 
SDK příčka s izolací tl 150 mm  ,  desky 2x GKF tl 
12,5 mm m2 92,13 
 
4.6.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Veškerý materiál nesmí být poškozen. Dále kontrolujeme dodané množství, rozměry, jakost  
a druh materiálu. Ověřujeme taky certifikáty se štítky CE. Dodací a objednací list se musí 
shodovat.  Veškeré rozměry konstrukcí musí odpovídat projektové dokumentaci. 
• Mezioperační kontrola 
Průběžně kontrolujeme vodorovnost, kolmost a svislost ukládaných prvků, dodržení 
převázání vazby.  Poloha budoucích otvorů v příčce musí odpovídat projektové dokumentaci. U 
SDK příček kontrolujeme provedení rozvodů elektro a sdělovacích sítí, dále vzdálenost profilů 
v rastru. 
• Výstupní kontrola 
Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení certifikáty 
o shodě od dodavatelů.  
 
tab. 4.5   Tabulka výkaz výměr pro vnitřní nenosné příčky 
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4.7 Osazení výplní otvorů 
4.7.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Pro osazení výplní otvorů ve vnějším plášti objektu musí být dokončena hrubá stavba 
objektu, opláštění PUR panely. Vnitřní výplně otvorů budou montovány po dokončení dlažeb a 
omítek. Ocelová a sekční vrata budou osazena do výměn z ocelových válcovaných prvků. 
4.7.2 Technologie provádění 
• Očistění ploch otvorů od prachu, mastnost, volných částic zametením a kontrola 
funkčnosti okenních křídel a zavírání. 
• Protřepání (30x) dózy s pěnou a nasazení na pistoli 
• Usazení rámu do stavebního otvoru. Přesné rámu stanovíme klínovými podložkami a 
pomocí vodováhy usadíme rám do požadované polohy. 
• Na obvod rámu nasadíme mechanické úchyty pro mechanické připevnění rámu k 
otvorové výplni a úchyty přišroubujeme tzv. turbo šrouby do zdiva stavebního 
otvoru. 
• Mechanické ukotvení pomocí turbošroubů okenního/dveřního rámu do zdiva. 
• Aplikace pěny od shora dolů, aplikace pěny z 1/3 tl. Spáry. 
• U dveří postupujeme stejným způsobem, jen mezera mezi rámem a otvorem musí být 
v rozmezí 10-15 mm a před aplikací pěny zárubeň rozepřeme na třech místech 
v oblasti závěsných pantů. Klíny a rozpěry vyjmeme po vytvrzení pěny 
• Naposled pomocí pěny namontujeme i vnitřní parapety. Vnitřní ukládáme do roviny.  
• Vnitřní prosklené stěny budou usazeny do kotevních profilů a přimontovány 
k prvkům podhledu. 
4.7.3 Výpis strojů 
• Příklepová vrtačka BOSCH PSB 700 RE – příkon 700 W, otáčky 0-3000 ot./min. 
 Max. utahovací moment 10 Nm, hmotnost 1,9 kg 
• Další pomůcky: 
Aplikační pistole s NBS závitem a regulačním šroubem, rozprašovač, odlamovací nůž, 
ochranné rukavice, svinovací metr, vodováha 
4.7.4 Pracovní četa 
Montáž výplní otvorů 
Vedoucí pracovní čety, 3x montážník,  
4.7.5 Výkaz výměr 
výplně otvorů     
Prosklená stěna průčelí  2800x3140 ks 17,00 
Vstupní prosklená stěna s posuv dveřmi 2900x3140 ks 1,00 
Prosklená stěna zádveří s posuv.dveřmi 3140x2700 ks 1,00 
Prosklená stěna m.č. 1.08 sestava 3170+3300x2700 s 
dveřmi 1000x2700 ks 1,00 
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Prosklená stěna s dveřmi 1500x2850 ks 5,00 
Prosklená stěna m.č. 2.15 sestava 9010+3620x2700 s 
dveřmi 2*900x2700 ks 1,00 
Prosklená stěna s dveřmi 1000x2700 ks 10,00 
Vrata ocelová zateplená  1500x2800 ks 3,00 
Vrata sekční  ocelová, zateplená 4100x2850 ks 1,00 
Dveře vnitřní 700-900x1970  ks 25,00 
Dveře vnitřní 1200-1500x1970 ks 11,00 
Sestava oken 14050x750 ks 1,00 
Sestava oken 14050x1500 ks 1,00 
Sestava oken 4280x1500 ks 1,00 
 
4.7.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Spára mezi rámem a stavebním otvorem by měla být 10-15 mm ±5 mm.  
• Mezioperační 
Funkčnost a svislost okenních a dveřních rámů se odzkouší před zapěněním spáry. 
• Výstupní 
Seřízení oken, vyzkouší se funkčnost okna a při zjištěných nedostatcích (např. drhnutí 
křídla) se provede seřízení pomocí kování, případně úpravou podložek izolačního dvojskla. 
4.8 Vnitřní omítky 
4.8.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, 
řádně zatmelený a zabroušený, vyzrálý. Ložná spára musí být zcela vyplněna maltou, 
nerovnosti větší jak 3 mm musí být vyspraveny. Musí být dokončeny instalační rozvody a 
odzkoušeny 
4.8.2 Technologie provádění 
• Nejprve zastěrkujeme všechny spáry. Technologická přestávka min. 2 hodiny. 
• Omítkovou stěrku nanášíme v tl. 2 mm nerezovým hladítkem. 
• Následuje 3 dny technologická přestávka. 
• Poté nanášíme další vrstvu stejným způsobem. 
4.8.3 Výpis strojů 
• Silo na omítkové směsi – objem 7,5 m3, dofuk 17 m 
tab. 4.6   Tabulka výkaz výměr pro výplně otvorů 
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• Míchačka na silo – 40l/min, motor 4 kW, vodní hadice ¾ se spojkou GEKA, potřebný 
  tlak vody min 2,5 bar, hmotnost 135 kg, rozměry 2 x 0,35 x 3,5 m 
 
4.8.4 Pracovní četa 
Vnitřní omítky 
Vedoucí pracovní čety, 6x zedník, 1x pomocní pracovníci 
4.8.5 Výkaz výměr 
etapa: Dokončovací práce     
úpravy povrchů     
vnitřní omítka stropů  vápenocementová štuková m2 279,27 
vnitřní omítka zdiva vápenocementová  štuková m2 2754,16 
 
4.8.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Veškerý materiál nesmí být poškozen. Dále kontrolujeme dodané množství, rozměry, jakost 
a druh materiálu. Ověřujeme taky certifikáty se štítky CE. Dodací a objednací list se musí 
shodovat.  Kontrolujeme vyzrálost malty, dotvarování zdiva, hladkost, rovinnost povrchu ( 2-5 
mm/2m), bez mastnoty, prachu, vlhkost povrchu. 
• Mezioperační kontrola 
Teplota povrchu nesmí klesnout pod 5 °C stejně tak i vnitřního prostředí. Musíme 
kontrolovat také, zda povrch není příliš vysušený a naopak příliš vlhký. Dále kontrolujeme 
přechody stěn a stropů, tloušťku nanášené vrstvy omítky, provedení spojovacího můstku, 
kontrolu přídržnosti (poklepem, odtrhoměrem) drsnosti, stejnoměrnosti, přímosti a čistoty 
koutů, kontrolu dilatačních spár, osazení rohových lišt, oddělení omítky od okenního rámu a 
dalších zabudovaných prvků. 
• Výstupní kontrola 
Kontrola rovinnosti a svislosti 2- 5mm/2m, přímost hran, přídržnou, oddělení od okenních 
rámů. Povrch omítek nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek 
vzniklých smrštěním malty. Závada musí být opraveny před malířskými pracemi.  Všechny 
materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od 
dodavatelů.  
4.9 Obklady stěn 
4.9.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, 
řádně zatmelený a zabroušený, vyzrálý 4-6 týdnů. Ložná spára musí být zcela vyplněna 
maltou, nerovnosti větší jak 3 mm musí být vyspraveny. Musí být dokončeny instalační 
tab. 4.7   Tabulka výkaz výměr pro vnitřní omítky 
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rozvody a odzkoušeny, provedeny omítky, mazaniny, osazeny zárubně, okna v obkládaných 
prostorách. 
4.9.2 Technologie provádění 
• Proměříme si plochu a překontrolujeme obkladačky, popř. odlišné, křivé, či jinak 
vadné vyřadíme. 
• Stanovíme zbytkovou vlhkost podkladu (max 4%) a podklad napenetrujeme. 
Následuje technologická přestávka 24 hodin. 
• Obkladačky nikdy nenamáčíme. Lepidlo rozmícháme s vodou – na 1 pytel 6,5-7 l 
vody. 
• Připravenou hmotu aplikujeme na podklad nerezovým hladítkem o velikosti zubů 6 x 
6 tl. Min. 2 mm a na plochu min. 60% obkladačky 
• Osadíme dlaždici do hmoty a plastovou paličkou stabilizujeme a vytlačíme vzduch. 
• Po technologické přestávce můžeme spárovat pomocí hladítka. 
4.9.3 Výpis strojů 
• Elektrické míchadlo – příkon 1350 W, regulace otáček 0 – 650 ot/min, upínání M14 
• Další pomůcky: Nerezová hladítka zubová 6x6 mm, Míchací nástavec, vědro, 
vodováha, metr, palička. 
 
 
4.9.4 Pracovní četa 
Vnitřní omítky 
Vedoucí pracovní čety, 5x zedník, 1x pomocní pracovníci 
4.9.5 Výkaz výměr 
etapa: Dokončovací práce     
úpravy povrchů     
keramické obklady stěn - administrativa m2 48,50 
keramické obklady stěn - zaměstnanci m2 40,30 
keramické obklady stěn - výroba m2 5,20 
 
4.9.6 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Objednaná série, odstín a druh obkladu musí být na celé dodávce stejná  a musí odpovídat 
objednávkovému listu. Podklad musí vykazovat rodinnost ±2mm/2m délky a maximální vlhkost 
4% a nepenetrován. 
• Mezioperační kontrola 
tab. 4.8   Tabulka výkaz výměr pro obklady stěn 
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Lepidlo musí být 60% na ploše obkladačky, dodržení technologického postupu.Celková 
rovinnost položení obkladových prvků pomocí 2m latě. Odstíny obkladů, ve spárách nesmí být 
lepící hmota, spáry nesmějí vykazovat velké odchylky. 
• Výstupní kontrola 
Ze vzdálenosti 2m kontrolujeme vzhled obkladu. Detaily provedení, spáry kontrolujeme ve 
vzdálenosti 0,3-2m a posuzujeme odchylku 1,5-2 mm. Šířka mezi obkladačkou a instalačními 
vývody nesmí překročit 5mm. Spáry musí být hladké, rovné, stejně hluboké a široké. 
4.10 Provedení podlah 
4.10.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Před prováděním vrstev podlahy musí být podkladní vrstvy zhutněné na úroveň uvedenou 
v projektu, popř. dostatečně vyzrálé. Dále musí být provedena kanalizace a vyzděny příčky. 
4.10.2 Technologie provádění 
Provedení izolační vrstvy a roznášecí vrstvy 
• Položíme separační geotextilie v ploše. Spojujeme pomocí papírové pásky. 
• Poté položíme hydroizolační PVC- P folii, natavíme k přířezům folie pod stěnami 
• Položíme druhou vrstvu separační geotextilie v ploše. Spojujeme pomocí papírové 
pásky. 
• Následuje pokládka systémových desek pro rozvody podlahového topení, tlaková 
zkouška podlahového topení 
• Následuje provedení roznášecí vrstvy z samonivelačního anhydritu 
Provedení skladby podlahy v skladovací části 
• Položíme separační geotextilie v ploše. Spojujeme pomocí papírové pásky. 
• Poté položíme hydroizolační PVC- P folii, natavíme k přířezům folie pod stěnou 
rozdělující administrativní a skladovou část, dále vytáhneme folii na sloupy, na jejich 
dřík do úrovně podlahy a ke sloupu dokonale utěsněna PUR tmelem se stažením 
objímkou z Pz oceli po obvodu sloupu. 
• Položíme druhou vrstvu separační geotextilie v ploše. Spojujeme pomocí papírové 
pásky. 
• Následuje provedení roznášecí vrstvy z drátkobetonu. Doprava drátkobetonu pomocí 
čerpadla. Následuje hrubé uhlazení čerstvé směsi, vibrování vibrační latí. 
• Po hrubém vyrovnání následuje technologická pauza, dle podmínek 4-12 hod, 
aplikace vsypu a následné vyhlazení betonové vrstvy rotační hladičkou. 
 
Technologie provádění nášlapné vrstvy z dlažby 
• Aklimatizace dlažby v místě pokládky po dobu 6 hodin 
• Vyměříme si místa dořezů a podle toho nařežeme dlažbu. 
• Rozmíchané lepidlo nalijeme rovnoměrně na část podlahy, rozválíme válečkem. 
• Prvky usazujeme gumovým kladívkem. Technologická pauza min. 90 minut. 
• Vyspárování provedeme do 45 minut od rozmíchání spárovací hmoty. 
• Provedeme stejným způsobem sokl 10 cm vysoký. 
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Technologie provedení lité stěrky 
• Zameteme a odmastíme povrch podlahy. Případné nerovnosti přebrousíme. 
• Povrch penetrujeme nízkovyskozní pryskyřicí pomocí válečku. Přesypeme 
vysušeným křemičitým pískem. Technologická pauza 24 hodin. 
• Přebytečný písek odstraníme smetením a vysátím. 
• Hmotu nanášíme při 20°C gumovou stěrkou. 
• Pracujeme po pruzích – omezenost zpracovatelnosti směsi 30 minut. 
• V místě napojování dalšího pruhu počítáme se zpracovatelností pruhu 
předcházejícího. 
Technologie podlahy z Marmolea 
• Pro pokládku je vždy nutný kvalitně připravený podklad, který musí být suchý, 
rovný, čistý, hladký, celistvý,vystěrkovaný. 
• Jednotlivé pásy Marmolea klademe do odvětraného lepidlového lože z disperzního 
lepidla bez rozpouštědel. 
• Jednotlivé pásy Marmolea jsou poté svařeny svařovací šnůrou Marmoweld 
 
4.10.3 Výpis strojů 
• Čerpadlo anhydritu Brinkman FSH 200/3 –objem násypka 250 l, výkon čerpadla  
15m3/h 
• Autodomíchávač STETTER AM 8 C – objem zásobníku 8m3 
• Autočerpadlo betonové směsi KCP 36ZX-170 – vertikální dosah 35,7 m,  
Horizontální 32 m, potrubí DN 125, dopravované množství  
170 m3/h 
• Rotační hladička betonu MT46 – průměr 1200 mm 
• Rotační hladička betonu MT24 – průměr 610 mm 
4.10.4 Pracovní četa 
Izolační vrstvy 
Vedoucí pracovní čety, 2x izolatér, 1x pomocní pracovníci 
Roznášecí vrstvy - anhydrit 
Vedoucí pracovní čety, 5x zedník, 2x pomocní pracovníci 
Podlaha - drátkobeton 
Vedoucí pracovní čety, 5x zedník, 2x pomocní pracovníci 
Nášlapné vrstvy - dlažba 
Vedoucí pracovní čety, 3x podlahář, 1x pomocní pracovníci 
Nášlapné vrstvy – lité stěrky 
Vedoucí pracovní čety, 3x podlahář, 
Nášlapné vrstvy - Marmoleum 
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Vedoucí pracovní čety, 3x podlahář 
4.10.5 Výkaz výměr 
podlahové konstrukce     
průmyslová podlaha se vsypem drátkobeton tl.170 mm m2 519,13 
anhydrit C16/20 tl. 80 mm m3 66,11 
hydroizolační PVC folie Alkorplan m2 1 243,720 
separační geotextilie Filtek 300 m2 2487,44 
Dlažba keramická  - administrativa m2 26,20 
Dlažba keramická - zaměstnanci m2 21,20 
Dlažba keramická - výroba m2 2,62 
Podlahovina Marmoleum m2 324,95 
Podlahy ze stěrky epoxydové, tl. 2 mm m2 56,70 
Podlahy ze stěrky polyuretanové  tl. 3 mm m2 165,81 
Podlahy stěrkové tl. 4mm průmyslová stěrka m2 64,44 
 
4.10.6  Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Kontrola rovinnosti podkladu, dodržení pravého úhlu podlahy se stěnou. Kvalita a způsob 
skladování materiálu. 
• Mezioperační kontrola 
Kontrola pokládky podlahového topení, tlaková zkouška, kontrola svárů hydroizolace, 
Kontrola pokládky keramické dlažby před finálním spárováním – rovinatost ±2 mm/2m, odstíny 
dlažby, spáry bez lepící hmoty. Kontrola dodržení teploty provádění a vlhkosti podkladu. 
• Výstupní kontrola 
Kontrola vzhledu podlahy ze vzdálenosti 2m, detaily ze vzdálenosti 0,3-2m. Návaznost 
spár, jejich pravidelnost, stejnoměrnost, členění plochy a souměrnost členění v ploše se 
provádí za účasti objednatele a zhotovitele. 
  
tab. 4.9   Tabulka výkaz výměr pro podlahové konstrukce 
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5.1 Úvod 
Projekt zařízení staveniště se skládá z výkresů zařízení staveniště, technické zprávy, 
časového plánu budování  a likvidace objektů zařízení staveniště a ekonomického vyhodnocení 
nákladů na zařízení staveniště. Výkresy a časový plán se nacházejí v přílohách této diplomové 
práce: 
• příloha č. 1 –Výkres zařízení staveniště – základy 
• příloha č. 2 – Výkres zařízení staveniště – hrubá stavba 
• příloha č. 6 – Časový plán budování a likvidace objektů 
5.2 Technická zpráva ZS 
5.2.1 Informace o staveništi 
 
Název akce: Výstavba výrobních prostor firmy ACE TRADE spol. s.r.o. 
Město: Ústí nad Orlicí - Hylváty 
Kraj: Pardubický 
Staveniště se bude nacházet v Hylvátech, což je okrajová část města Ústí nad Orlicí. 
Staveniště se bude nacházet na pozemcích investora ( p.č. 1160/3 a  p.č. 1162) a dále po 
dohodě s majitelem bude na sousedním pozemku p.č. 1160/1 provedena skládka zeminy. Jedná 
se o mírně svažité pozemky nakloněné k severovýchodu. 
Staveniště bude kompletně oploceno, hlavní vjezd na staveniště se nachází 
v severovýchodním rohu pozemku. 
Příjezd na staveniště bude po zpevněné ploše pro budoucí příjezdovou komunikaci, která 
bude napojena sjezdem na ulici Vrbová. Ulice Vrbová je napojena na silnici č. 360 spojující 
Litomyšl a Ústí nad Orlicí 
5.2.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru objektu a k jeho požadavkům na odběr elektrické energie, bude pro 
potřeby objektu vybudován transformátor napojený na nadzemní vedení VN do 35 kW. 
Transformátor bude vybudován na p.č. 1161  bude vybaven pojistkovou skříní. Z ní bude 
provedeno napojení objektu podzemní přípojkou NN přivedenou na pozemek ve východním 
rohu.  
Přípojka vody bude vedena z vodoměrné šachty na p.č. 1134/6. Vodoměrná šachta bude 
napojena na veřejný vodovodní řad ve správě TEPVOS spol. s.r.o. 
Přípojka plynu bude napojena na stávající STL plynovod PE 50 na p.č. 1163/1.  STL 
přípojka bude provedena z potrubí PE dn 50 x 4,6 a bude ukončena v hlavním uzávěru plynu 
na jižní straně pozemku. 
Sdělovací vedení bude napojeno na nadzemní vedení sdělovací kabely v majetku O2 cz. 
Přípojka bude vedena podzemí a bude ukončena na jižní hranici vedle HUP rozvaděčem pro 
ukončení přípojky sítí elektrofonických komunikací. 
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Vzhledem k plánovanému záměru vybudování nového veřejného kanalizačního řadu kolem 
východního okraje pozemku bude vybudována pouze jímka k vyvážení a dále bude dovedena 
přípojka kanalizace na p.č. 1398/1, kde bude zaslepena a připravena na napojení na plánovaný 
řad. 
Likvidace dešťových vod bude řešena areálovou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna 
do stávajícího veřejného kanalizačního řadu ve správě TEPVOS spol. s.r.o. na p.č. 1161. 
Z důvodu možného přetížen řadu bude voda ze střechy objektu a části zpevněných ploch 
odvedena do retenční nádrže a postupně vypouštěna do kanalizace. 
5.2.3 Napojení staveniště na zdroje energií 
Staveniště bude napojeno na rozvod NN, splaškovou kanalizaci a vodovodní řad. Napojení 
na rozvod NN bude realizováno pomocí staveništní přípojky na nadzemní vedení NN v majetku 
ČEZ distribuce na p.č. 1161. Staveništní přípojka bude ukončena  na hranici pozemku 
staveništním rozvaděčem. Staveništní přípojka vody bude napojena na přípojku pro areál  
v šachtě za hranicí pozemku. Splašková voda bude odváděna potrubím a zaústěna v šachtě do 
vybudované dešťové kanalizace, která je zaústěna do jednotné veřejné kanalizace. 
Celkový příkon staveniště: 
P1 Příkon (kW) Ks kW 
obytná buňka 2 3 6 
sanitární buňka 10 1 10 
Stavební výtah Geda 1500 6,1 1 6,1 
Svářečka UTA 200 4,5 1 4,5 
vrtačka makita BDM 080 1,3 1 1,3 
elektrické míchadlo 1,35 1 1,35 
silo na SMS 4 1 4 
svařovací automat Leister 4,6 1 4,6 
∑     37,85 
P2 Příkon (kW) Ks kW 
obytná buňka 0,072 3 0,216 
Sanitární buňka 0,144 1 0,144 
∑     0,36 
P3       
Skladovací buňky 0,036 1 0,036 
∑     0,036 
tab. 5.2   Tabulka příkonu osvětlení staveniště 
 
S = 1,1 * ((( 0,5 * P1 ) + ( 0,8 * P2 ) + P3 )2 + ( 0,7 * P1 )2 ) -2  = 
S = 1,1 * ((( 0,5 * 37,85 ) + ( 0,8 * 0,36 ) + 0,036)2 + ( 0,7 * 37,85 )2 ) -2 = 
tab. 5.1   Tabulka příkonu zařízení staveniště 
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S = 34,17 kW 
1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 
0,5 - koeficient vyjadřující současný chod elektrických motorů 
0,7 - koeficient vyjadřující současný chod elektrických motorů 
Dimenze přípojky vody: 
Voda pro provozní 
účely: 





vody na den 
ošetřování betonových 
konstrukcí m3 527,2 100 52720 1882,86 
výroba omítek m2 3033 20 60660 2166,43 
tab. 5.3   Tabulka předpokládaných nejvyšších potřeb vody 
 
nejvyšší denní potřeba vody bude v době provádění omítek 
Qnp = ∑ P1 * kn / t * 3600 
kn = koeficient nerovnoměrnosti - 1,6 
Qnp = ( 2166,43 * 1,6 ) / ( 8 * 3600 ) = 0,15 l/s 
 
Voda pro hygienické účely: 
Činnost MJ počet MJ spotřeba l/MJ 
množství 
vody na den 
pracovník na staveništi prac. 25 30 750 
sprchy prac. 25 45 1125 
suma: 1875 
 
tab. 5.4   Tabulka potřeby vody pro hygienické účely 
 
Qnh = ∑ Pn * kn / t * 3600 
Qnh = ( 1875 * 2,7 ) / ( 8 * 3600 ) = 0,18 l / s 
 
Qncelkové = ∑ Qnp + Qnh 
Qcelkové = 0,15 + 0,18 = 0,33 l/s 
5.2.4 Dimenze sociálního zázemí 
Pro návrh sociálního zázemí staveniště předpokládáme maximální počet osob na staveništi 
25 pracovníků.  
Dimenze toalet 




1 m2 / osobu – potřeba 25  m2- splněno 2 obytnými buňkami vedenými jako šatna 
Dimenze umývárny 
1 umývadlo/15 pracovníků – potřeba 2 umývadla- splněno sanitárním kontejnerem 
1 u sprcha/20 pracovníků – potřeba 2 sprch - splněno sanitárním kontejnerem 
0,25 m2/pracovníka – potřeba 6,3 m2 - splněno sanitárním kontejnerem 
5.2.5 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Staveniště je oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m. Staveniště bude opatřeno vstupní 
bránou, která se po skončení prací a opuštění všech povolaných osob uzamkne. Brána i části 
oplocení budou označeny tabulkou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB.  
Provoz na staveništi se řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády – nařízení vlády 
591/2006 Sb. Požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci na staveništích, nařízení 
vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, zákonem 
309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením 
vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
V případě, že bude práce neprobíhat mimo staveniště (budování přípojek, příjezdová 
komunikace) budou stavební práce označeny a případné výkopy zajištěny dle požadavků n.v. č. 
591/2006 Sb. 
5.2.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Při provádění stavby bude provoz probíhat tak, aby nebyly ohroženy zájmy a práva třetích 
osob (vlastníků sousedních objektů, parcel). Provoz na veřejných komunikacích bude probíhat 
se zvýšenou opatrností, zejména budou dodržovány pravidla silničního provozu. Bude se dbát 
na to, aby vozovka nebyla nijak znečišťována vozidly vjíždějícími ze stavby, případě znečištění 
vozovky, bude vozovka neprodleně uveden  zhotovitelem stavby do původního stavu. 
5.2.7 Řešení zařízení staveniště 
Staveniště bude zařízeno dle výkresů zařízení staveniště. Na staveništi budou pro účely 
dočasného skladování materiálu vybudovány sklady materiálu. Materiál, který je nutno chránit 
proti povětrnostním podmínkám bude uskladněn v krytém kladu, který má odvodněný a 
zpevněný povrch štěrkovým podsypem. Konstrukce zastřešení skladu je vyrobena z mobilní 
ocelové skládatelné konstrukce a zastřešena plechy. Skládka materiálů, které není nutné 
chránit před povětrnostními podmínkami, bude pouze odvodněná s zpevněná štěrkovým 
podsypem. Dále se na staveništi bude nacházet staveništní skládka odpadu, kde budou odpady 
skladovány a tříděny, než budou odvezeny k likvidaci. Ve fázi realizace  hrubé stavby bude na 
staveništi umístěno silo na suché maltové směsi o objemu 7,5 m3, silo bude napojeno na 
rozvody vody a NN. 
5.2.8 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 104 
odst. 2 vyžadují ohlášení buňky zařízení staveniště a stavební výtah. 
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obr. 5.1   Obytný  kontejner [1] 
5.2.8.1 Stavební výtah 
Pro transport drobného materiálu a dělníků do střešní roviny bude staveniště vybaveno 
stavebním výtahem Geda 1500. Technické specifikace výtahu se nacházejí v kapitole č. 6 této 
diplomové práce, zásady zacházení s výtahem a požadované kontroly se nacházejí v kapitole č. 
11 – Plán BOZP 
5.2.8.2 Mobilní buňky 
Na staveniště budou pro účely provádění stavby dovezeny mobilní buňky. Všechny buňky 
budou připojeny na rozvod elektrické energie ze staveništního rozvaděče. Dále bude buňka 
WC a sprchy napojena na rozvod pitné vody a bude napojena na splaškovou kanalizaci 
přípojkou svedenou do šachty dešťové kanalizace.  Každá buňka bude opatřena přenosným 
hasicím přístrojem práškovým o obsahu 6 kg hasící látky s hasící schopností 21 A. Umístění 
buněk je patrné z výkresu zařízení staveniště a v průběhu výstavby se nemění. 
Buňky na staveništi: 
OBYTNÝ KONTEJNER KOMA C3L-01 
Využití:  Kancelář stavbyvedoucího: 1 buňka  
Šatny: 2 buňky  
Rozměr:   6058 x 2438 mm, světlá výška 2500 mm 
Stěny a strop: laminovaná dřevotříska 
Podlaha:   PVC tl. 1,5 mm 
Okna:   1ks 1765 x 1335 mm, plast, OS, sklo 
ditherm, integrovaná roleta s bezp. zarážkami 
Vstupní dveře:  1ks ZK 875 x 2000 mm, oboustranně lakované 
Elektroinstalace:  2ks osvětlení zářivky 1x36W ,3ks 
vnitřní zásuvky 220V ,1ks topidlo AEG 2kW, 
rozvaděč s jističi ,2ks venkovní zásuvky 380V 
Sanitární vybavení:  není 
Stohovatelnost:  3x stohovatelný  
 
 
SKLADOVACÍ  KONTEJNER ZL 2-20 
Využití:  Sklad nářadí  a drobného materiálu 
Rozměr:   6058 x 2438 mm, světlá výška 2500 mm 
Stěny a strop: ocel 
Podlaha:   ocel 
Elektroinstalace:  1ks osvětlení 36 kW 
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obr. 5.2   Skladovací kontejner [2] 
obr. 5.3   Sanitární kontejner [3] 
Sanitární vybavení:  není 




SANITÁRNÍ KONTEJNER C3S 10 
Využití:  WC + sprcha 
Rozměr:   6058 x 2438 mm, světlá výška 2500 mm 
Podlaha:   GFK s podlahovou vpustí 
Okno:  600/540 sklopné, sklo ditherm 
Elektroinstalace:  2x380V, 4x220V, 2xosvětlení 
Sanitární vybavení:  2x WC, 2X pisoáry, 5x umyvadlo a 2x sprchový kout. 





5.2.9 stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 
Veškeré stavební práce se budou řídit nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Společně s tímto 
zákonem budou dodržovány následující zásady. Všeobecně je třeba při přípravě stavby, její 
realizaci a uvedení do provozu dodržovat: 
-nařízení vlády č. 362/2005Sb pro provádění práce ve výškách 
-zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
-zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
-zákon č.309/2006 Sb. 
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tab. 5.6   Tabulka nákladů na dopravu ZS 
Dodavatelem stavby bude zajištěno zařízení staveniště dle platných předpisů a norem, 
stanoví jeho užívání po celou dobu výstavby, zajistí přesun materiálu, provoz stavební 
mechanizace, pohyb osob a provozní řád včetně objektů zařízení staveniště. Tato dokumentace 
musí být kdykoli přístupná kontrolním orgánům státní správy. Dodavatel zajistí proškolení 
pracovníků na téma BOZ, PO  a budou seznámeni s místy vypínačů energií. 
5.2.10 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Je nezbytně nutné, aby během výstavby byly užívány pouze stroje a zařízení, které nebudou 
hrozbou pro znečištění okolního prostředí např. únikem ropných látek do půdy, podzemních 
vod a nebo jimi nedošlo k poškození objektu. Odpady je možné likvidovat výlučně v zařízeních, 
která mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 
zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Likvidace musí být podložena 
smluvně před zahájením výstavby. Je nutné během výstavby odpad třídit na betonový odpad, 
asfaltové prvky, ocelové prvky, ostatní staveništní odpad a komunální odpad. K tomuto účelu 
je staveniště opatřeno staveništní skládkou odpadu s nádobami, které budou průběžně 
vyváženy. Je nutné o tomto vyvážení vést evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu 
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
5.3 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
Náklady na zařízení staveniště jsou rozděleny do čtyř částí, náklady na pronájem, náklady 
na dopravu, montáž a demontáž, náklady na energie. 
5.3.1 Náklady na pronájem 
Položka cena/MJ počet MJ doba pronájmu cena celkem 
oplocení 3,7 kč/bm 298 bm 195 dní 215 007 Kč 
buňka obytná 3600 kč/měsíc 3 ks 9 měsíců 97 200 Kč 
buňka sanitární 8400 kč/měsíc 1 ks 9 měsíců 75 600 Kč 
skladovací kontejner 2800 kč/měsíc 1 ks 9 měsíců 25 200 Kč 
stavební výtah 1050 kč/den 1 ks 45 dní 47 250 Kč 
silo na SMS 250 kč/den 1 ks 25 dní 6 250 Kč 
 
 suma: 460 257 Kč 
tab. 5.5   Tabulka nákladů na pronájem ZS 
 
5.3.2 Náklady na dopravu 
Položka kč/km počet km počet jízd celk. cena 
oplocení 30 80 2 4 800 Kč 
staveništní buňky 23 80 10 18 400 Kč 
stavební výtah 25 80 2 4 000 Kč 
silo na SMS 30 50 2 3 000 Kč 
    




tab. 5.9   Tabulka celkových nákladů na  ZS 
5.3.3 Náklady na zřízení a likvidaci 
Položka náklad na MJ počet MJ celková cena 
přípojka NN 450 kč/m 45 m 20 250 Kč 
Přípojka vody 1000 kč/m 32 m 32 000 Kč 
přípojka kanalizace 1850 kč/m 3 m 5 550 Kč 
oplocení 250 kč/hod 128 hod 32 000 Kč 
Stavební buňky 1500 kč 10 x manipulace 15 000 Kč 
uzavřená skládka 250 kč/hod 64 hod 16 000 Kč 
stavební výtah 800 kč/bm 16 bm 12 800 Kč 
silo na SMS 1200 kč 2 manipulace 2 400 Kč 
suma: 136 000 Kč 
 
5.3.4 Náklady na energie 
při výpočtu ceny energie předpokládáme průměrné 30% využití maximální kapacity přípojek 
ceny energie: 
položka MJ cena kč/MJ počet MJ celková cena 
elektrická energie kW/h 4,84 18041,76 87 322 Kč 
vodné a stočné m3 72,45 1584 114 761 Kč 
suma 202 083 Kč 
 
5.3.5 Celkové náklady 
celkové náklady: 
Položka pronájem doprava z + l celkové 
oplocení 215 007 Kč 4 800 Kč 32 000 Kč 251 807 Kč 
obytné buňky 97 200 Kč 11 040 Kč 9 000 Kč 117 240 Kč 
sanitární buňky 75 600 Kč 3 680 Kč 3 000 Kč 82 280 Kč 
skladovací kontejner 25 200 Kč 3 680 Kč 3 000 Kč 31 880 Kč 
stavební výtah 47 250 Kč 4 000 Kč 12 800 Kč 64 050 Kč 
silo na SMS 6 250 Kč 3 000 Kč 2 400 Kč 11 650 Kč 
přípojka NN 0 Kč 0 Kč 20 250 Kč 20 250 Kč 
přípojka vody 0 Kč 0 Kč 32 000 Kč 32 000 Kč 
přípojka kanalizace 0 Kč 0 Kč 5 550 Kč 5 550 Kč 
elektrická energie       87 322 Kč 
vodne a stočné       114 761 Kč 
 
suma: 818 790 Kč 
 
tab. 5.8   Tabulka nákladů na energie 




Náklady na zařízení staveniště činí přibližně 1,67% z celkové ceny stavební zakázky dle 
cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014.  
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obr. 6.1   Pásový dozer [4] 
obr. 6.2   Rypadlo - nakladač [5] 
obr. 6.3   Nákladní automobil Tatra [6] 
6.1 Úvod 
Tato kapitola řeší hlavní stavební stroje a mechanismy nasazené v průběhu realizace 
projektu. Podrobná specifikace stojů se nachází v další části této kapitoly, diagram časového 
nasazení jednotlivých strojů a mechanizmů se nachází v příloze č.7 – Časový plán nasazení 
strojů a hlavních mechanismů této diplomové práce. Bezpečnostní opatření a zásady pro práci 
se stroji, jejich odstavení a přepravu jsou uvedena v kapitole č. 11 – Plán BOZP této 
diplomové práce. 
6.2 Specifikace strojů 
6.2.1 Stroje pro zemní práce 
Pásový dozer CAT D6N 
Pásový dozer bude sloužit pro skrývku ornice a 
odborničí a jejich dopravu na deponii. 
• výkon motoru:  112kW 
• objem radlice:   3,2 m3 
• provozní hmotnost: 17,8 t 
• max. rychlost:  11,6 km/h 
doprava na staveniště: tahač + podvalník (délka 9 m, nosnost 30 t), možno na ulici Lázeňská 
ze směru Ú.n.O. 
Rypadlo – nakladač JCB 4XC 
Stroj bude provádět zemní práce – výkop zeminy na 
úroveň -1,1 m a dále výkop rýh pro základové pasy a jam 
pro základové patky. 
• výkon motoru:  74,2kW 
• objem lopaty:   0,54 m3 
• provozní hmotnost: 8,66 t 
• max. hloubkový dosah: 5,88 m  
• max. dosah   7,88 m 
doprava na staveniště: po vlastní ose, možno na ulici Lázeňská ze směru Ú.n.O. 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
Nákladní automobil bude použit na přepravu zeminy vykopané při zemních pracích, dále na 
dopravu všech sypkých materiálů a kameniva na staveniště. 
• výkon motoru:  300 kW 
• objem korby:   10 m3 
• korba:   třístranně 
sklopná 
• max. hmotnost:  30 t 
• užitečné zatížení:  19750 kg  
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obr. 6.5   Autočerpadlo [8] 
obr. 6.4   Autodomíchávač [7] 
obr. 6.6   čerpadlo anhydritu [9] 
6.2.2 Stroje pro betonářské práce 
Autodomíchávač s nástavbou STETTEER AM 8 C 
Domíchávač bude použit na dopravu veškeré čerstvé betonové směsi a anhydritu 
z betonárny ZAPA Ústí nad orlicí vzdálené cca 500 m od staveniště. 
• objem domíchávače: 8 m3 
• max. hmotnost  32t 
• délka   9,2 m 
• výška   3,78 m  
 
 
Autočerpadlo betonové směsi KCP 36ZX-170  
Čerpadlo čerstvé betonové směsi bude sloužit pro staveništní dopravu směsi na místo 
uložení. 
• vertikální dosah  35,7 m 
• horizontální dosah  32,0 m 
• potrubí   DN 125 
• dopravované množství 170 m3/h  
• hmotnost   27 500 kg  
 
umístění: umístění  autočerpadla, ze kterých je možné obsáhnout celý objekt jsou 
znárodněna v přílohách této diplomové práce - příloha č.1 –VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
– ZÁKLADY 
 
Čerpadlo anhydritu Brinkman FSH 200/3 
Čerpadlo anhydritu bude sloužit k dopravě čerstvého anhydritu na místo uložení. 
 
• objem násypky  250 l 
• výkon čerpadla   15m3/h 
• výkon motoru  30 kW 
• hmotnost   960 kg 
 
 
doprava na staveniště: možno zapřáhnou za osobní automobil, nebo dodávku. 
zdroj energie: vlastní dieselový motor 
  
Ponorný vibrátor PERLES CMP 




obr. 6.7   Ponorný vibrátor [10] 
obr. 6.8   vibrační lať [11] 
obr. 6.9   rotační hladička MT46 [12] 
obr. 6.10   rotační hladička MT24 [13]
 
• hmotnost   6 kg 
• délka vibrátoru   320 mm 
• vibrace   1600/min  
• příkon    2000 W 
• výkonnost   ±20 m3/h 
 
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 230 V 
Vibrační lať ENAR QZR 
Vibrační lať bude použita k hutnění vrstev čerstvé betonové směsi do tloušťky vrstvy 200 
mm. 
 
• hmotnost   17,5 kg 
• délka latě   2000 mm 
• odstředivá síla  150 kN  
• palivo   bezolovnatý benzín 
  
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 
 
Rotační hladička MT46 
Rotační hladička bude použita pro povrchovou úpravu drátkobetonu v hale, zejména hlavní 
plochy. 
• hmotnost   75 kg 
• průměr   1200 mm 
• motor   spalovací, 4 kW  
• palivo   bezolovnatý benzín 
  
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 
 
Rotační hladička MT24 
Rotační hladička bude použita pro povrchovou úpravu drátkobetonu v hale, rohy, plochy 
kolem sloupů a stěn. 
• hmotnost   55 kg 
• průměr   610 mm 
• motor   spalovací, 2,4 kW  




obr. 6.11   ohýbačka [14] 
obr. 6.12   jeřáb J1 [15] 
doprava na staveniště: osobním automobilem/dodávkou 
 
Ohýbačka DEL 25 SIMA 
Ohýbačka betonářské oceli bude použita pro ohýbání ocelových prutů do výztuže 
monolitických železobetonových konstrukcí. 
• hmotnost   230 kg 
• pohon   elektrický 
• příkon   400V  
• výkon    1,46 kW 
• max. Ø   25 mm 
  
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 400 V 
doprava na staveniště: dodávkou 
6.2.3 Jeřáby 
Autojeřáb J1 – Liebherr LTM 1070/1 
Autojeřáb bude na staveništi použit při montáži základových nosníků, sloupů ŽB skeletu, při 
montáži nejtěžšího vazníku V2 společně s jeřábem J2 a pro montáž stropních panelů. 
• maximální nosnost   70 tun při vyložení 3 m 
• rozměry š/v/d   2,5/3,9/12,55 m 
• teleskopické rameno  11,3 – 40 m 
• pohon kol/řízení   8 x 6/8 
• poloměr otáčení   4,72 m 
• provozní hmotnost jeřábu  35 t 
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obr. 6.13   jeřáb J1 – nejtěžší břemena [16] 
obr. 6.14   jeřáb J2 [17] 
nejtěžší a nejvdálenější břemena: 
J1 - poloha I. 
 
J1 - poloha II. 
Břemeno Vzdálenost Mont. výška 
 
Břemeno Vzdálenost Mont. výška 
V2 - 9,93 t 8,2 m 1,5 m 
 
P13 - 3,96 t 25,1 m 7 m 
V2 - 9,93 t 11,3 m 7 m 
    
 
schéma montáže nejtěžších břemen: 
 
 
doprava na staveniště: po vlastní ose, možno přes most na ulici Lázeňská 
umístění: umístění  a dosah jeřábů pro montáž nejtěžších břemen je znázorněno v přílohách 
této diplomové práce - příloha č.2 – VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ STAVBA 
Autojeřáb J2 – Liebherr LTM 1090/3 
Autojeřáb bude na staveništi použit při montáži nejtěžšího vazníku V2 společně s jeřábem 
V1 a dále při montáži ostatních vazníků. 
• maximální nosnost   90 tun při 
vyložení 3 m 
• rozměry š/v/d  
 2,5/3,98/13,24 m 
• teleskopické rameno  11,7 – 52 m 
• pohon kol/řízení   8 x 8/8 
• poloměr otáčení   5,05 m 
• provozní hmotnost jeřábu  48 t 
 
tab. 6.1   Tabulka nejtěžších břemen J1 
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obr. 6.15   jeřáb J2 – nejtěžší břemena [18] 
nejtěžší a nejvzdálenější břemena: 
J2 - poloha I. 
 
J2 - poloha II. 
Břemeno Vzdálenost Mont. výška 
 
Břemeno Vzdálenost Mont. výška 
V2 - 9,93 t 10,5m 1,5m  V1 - 7,61 t 16,21 m 1,5 m 
V2 - 9,93 t 6,4 m 7 m  V1 - 7,61 t  20,22 m 7 m 
V1 - 7,61 t 18,7 m 1,5 m     




doprava na staveniště: po vlastní ose, nutno přijet po ulici Lázeňská ze směru Litomyšl. 
umístění: umístění a dosah jeřábů pro montáž nejtěžších břemen je znázorněno v přílohách 
této diplomové práce - příloha č.2 –VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ STAVBA 
 
Autojeřáb TATRA AD 20 T 
Autojeřáb Tatra bude využit na montáž veškerých drobnějších prvků vyžadujících montáž 
jeřábem( PUR panely, zámečnické prvky atd.) 
• maximální nosnost   20 tun při vyložení 3 m 
• rozměry š/v/d   2,5/3,85/9,4 m 
• teleskopické rameno  7,8 - 21 m 
• pohon kol/řízení   6 x6/2 
• provozní hmotnost jeřábu  24 t 
 
tab. 6.2   Tabulka nejtěžších břemen J2 












doprava na staveniště: po vlastní ose, možno přes most na ulici Lázeňská
6.2.4 Stroje pro staveništní dopravu
Nakladač CAT 906 H 
Nakladač bude použit pro manipulaci s
materiálem bude vybaven lžící, pro 
• maximální nosnost
• výkon  
• hmotnost  
• objem lopaty 




doprava na staveniště: po vlastní ose, možno přes most na ulici 
Pracovní plošina GENIE Z45/25
Kloubová terénní pracovní plošina bude sloužit jako pracovní plochy pro montáž skeletu, 
montáž opláštění a dalších výškových prací vně objektu.
• max. pracovní výška
• max. boční dosah
• max. nosnost koše
• rozměr d/š/v 
• hmotnost  
• pohon  
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19] obr. 6.17   Tatra AD 20 T 
obr. 
obr. 6.19   pracovní plošina [22]
 
 materiálem na staveništi. Pro manipulaci se sypkým 
manipulaci s paletami paletizačními nůžkami.
  2150 kg 
 55 kW 
 5,6 t 
 0,9 m3 




 16 m 
  7,65 m 
  227 kg 
 6,83/2,29/2,11m 
 7,394 t 
 diesel  
– zatěžovací křivka [20] 







obr. 6.20   stavební výtah [23] 
obr. 6.21   tahač Scania [24] 
doprava na staveniště: tahač + podvalník (délka 9 m, nosnost 30 t), možno na ulici Lázeňská 
ze směru Ú.n.O. 
Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 
Stavební výtah bude sloužit k dopravě materiálu a pracovníků při práci na střeše objektu. 
• nosnost    1500 kg 
• rychlost zdvihu  12 m/min 
• napájení   400 V/2x 3kW/6,1 kW 
• rozměr koše  4,35/1,65/1,1 m 




doprava na staveniště: tahač + valníkový návěs, možno na 
ulici Lázeňská ze směru Ú.n.O. 
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 400 V 
umístění: umístění stavebního výtahu je znázorněno v přílohách této diplomové práce - 
výkres č.2 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ STAVBA 
montáž: montáž  a demontáž bude součástí pronájmu stavebního výtahu, zajistí pronajimatel 
6.2.5 Stroje pro dopravu materiálu 
Tahač Scania R500 
Tahač bude používán pro tahání návěsů při dopravě materiálu a strojů na stavbu. 
• výkon motoru  430 kW 
• objem motoru  10300 ccm  
• rozvor   2900 mm 
• konfigurace náprav 6 x 2 
• hmotnost   6,5 t 
 
doprava na staveniště: pokud celková hmotnost soupravy překročí 37 tun, je nutné přijet na 
ulici Lázeňská ze směru od Litomyšle. 
 
Roztahovací návěs NOTEBOOM 37 
Návěs bude použit pro dopravu dlouhých vazníků na staveniště. 
• ložná délka   13,0 – 20,5 m 
• ložná výška  1,4 m  
• nosnost   37 t 
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obr. 6.22   roztahovací návěs [25] 
obr. 6.23   klanicový návěs [26] 
obr. 6.24   valníkový návěs [27] 
 
 
Klanicový valníkový návěs Schwarmueller 
Návěs bude použit pro dopravu prefabrikovaných železobetonových panelů,sloupů skeletu, 
ocelových plechů, ocelové výztuže, panelů 
kingspan a dalšíhomateriálu 
• ložná délka   13,5 m 
• ložná šířka   2,5  m  




Valníkový návěs Schwarmueller 
Návěd bude použit pro dopravu ostatního materiálu na staveniště (např. polystyren, min. 
vata, atd.) 
• ložná délka   13,62 m 
• ložná šířka   2,48  m  









obr. 6.25   vibrační deska [28] 
obr. 6.26   svařovací usměrňovač [29] 
obr. 6.27   svařovací automat [30] 
6.2.6 ostatní stroje 
Vibrační deska AMMAN AVH 360 
Vibrační deska bude sloužit k hutnění vrstev kameniva pod 
podlahou 1NP v administrativní části a pod podlahou ve 
skladovací části. 
• výkon   13,6 kW 
• odstředivá síla   50 kN 
• palivo   diesel 
• provozní hmotnost  500 kg 
doprava na staveniště: doprava pomocí dodávky 
 
Svařovací usměrňovač UTA 200 
Svařovací usměrňovač bude sloužit k provádění svárů na zámečnických výrobcích na 
staveništi. 
• svařovací proud  8-200 A 
• příkon   4,5 kW  
• napájení   400 V 
• hmotnost   49 kg 
doprava na staveniště: osobní automobil nebo dodávka 
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 400 V 
 
Svařovací automat Leister Variant V2 
Svařovací automat bude sloužit k provádění svárů na PVC foliích. 
• příkon   4,6 kW 
• napájení   230V 
• šířka trysky  40 mm 
• regulace teploty  20-600°C 
• rychlost svařování  0,7-12 m/min 
• hmotnost   35 kg 
doprava na staveniště: osobní automobil nebo dodávka 
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 230 V 
Silo na omítkové směsi 
Silo na suché směsi bude sloužit na skladování a dávkování omítkové směsi. 
• příkon   4kW 
• objem   7,5 m3 
• dofuk   17 m 




doprava na staveniště: nákladní automobil s nástavbou na přepravu a ustavení sila 
zdroj energie: staveništní přípojka NN, 230 V 
umístění: umístění stavebního výtahu je znázorněno v přílohách této diplomové práce - 
výkres č.2 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – HRUBÁ STAVBA 
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Plán zajištění materiálových zdrojů pro vybrané části SO01 – Hlavní budova se sestává 
z položkového rozpočtu a histogramu nasazení pracovníků. Z rozpočtu jsou vypuštěny náklady 
na technologické vybavení objektu, rozvody ZTI, rozvody plynu, elektroinstalace, hromosvod 
a další rozvody elektrotechnických sítí po budově. Položkový rozpočet byl vypracován 
v programu BuildpowerS od společnosti RTS. 
8.2 Položkový rozpočet 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 0001 finanční plán stavby JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    
01 SO01 - Hlavní budova Měrná jednotka   
Stavba Areál firmy ACE TRADE spol. s.r.o.   Počet jednotek   
001 
Stavebně technologický projekt 
administrativního a skladovacího 
objektu Náklady na m.j.   
Projektant         Typ rozpočtu   
            
Objednatel             
Dodavatel   Večeře Tomáš     Zakázkové číslo    
Rozpočtoval       Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Název VRN     
Celke
m  
  HSV celkem 18 920 555,74 Kompletační činnost (IČD) 0,00 
Z PSV celkem 3 014 624,06 Mimostaveništní doprava 0,00 
R M práce celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00 
N M dodávky celkem 0,00 Provoz investora     0,00 
ZRN celkem 21 935 179,80 Přesun stavebních kapacit 0,00 
      Rezerva rozpočtu   0,00 
HZS 0,00         
ZRN+HZS 21 935 179,80 
Ostatní náklady 
neuvedené   0,00 
ZRN+ost.náklady+HZS 21 935 179,80 Ostatní náklady celkem   0,00 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   
Jméno :   Jméno :   Jméno :   
        
Tomáš Večeře         
Datum :   Datum : Datum :   
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 14 %     0,00 CZK 
DPH 14 %    0,00 CZK 
Základ pro DPH 20 %    21 935 179,80 CZK 
DPH 20 %    4 387 035,96 CZK 





Stavba : 001 Stavebně technologický projekt administrativního a 
skladovacího objektu Rozpočet : 0001   
Objekt : 
01 SO01 - Hlavní 
budova     finanční plán stavby 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
Stavební 
díl       HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   283 544,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Základy a zvláštní zakládání 1 876 688,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 006 537,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 
Vodorovné 
konstrukce   3 857 798,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 
Upravy povrchů 
vnitřní   955 219,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 276 756,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
64 Výplně otvorů   4 665 708,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
99 
Staveništní přesun 
hmot   1 256 478,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
F0560 
Podhledy 
montované   741 823,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
711 Izolace proti vodě   0,00 664 164,63 0,00 0,00 0,00 
712 Živičné krytiny   0,00 390 849,41 0,00 0,00 0,00 
713 Izolace tepelné   0,00 974 756,15 0,00 0,00 0,00 
721 Vnitřní kanalizace   0,00 17 570,52 0,00 0,00 0,00 
764 
Konstrukce 
klempířské   0,00 85 553,89 0,00 0,00 0,00 
766 
Konstrukce 
truhlářské   0,00 24 457,86 0,00 0,00 0,00 
767 
Konstrukce 
zámečnické   0,00 284 820,21 0,00 0,00 0,00 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 35 259,35 0,00 0,00 0,00 
776 Podlahy povlakové   0,00 245 904,31 0,00 0,00 0,00 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 113 976,15 0,00 0,00 0,00 
781 Obklady keramické   0,00 86 396,76 0,00 0,00 0,00 
784 
Malb
y     0,00 90 914,82 0,00 0,00 0,00 
  CELKEM  OBJEKT   18 920 555,74 3 014 624,06 0,00 0,00 0,00 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN       % Základna   Celkem  
Kompletační činnost (IČD)   0,00 0,00     0,00 
Mimostaveništní doprava   0,00 0,00     0,00 
Oborová přirážka   0,00 0,00     0,00 
Provoz investora   0,00 0,00     0,00 
Přesun stavebních kapacit   0,00 0,00     0,00 
Rezerva rozpočtu   0,00 0,00     0,00 
Zařízení staveniště   0,00 0,00     0,00 
Ztížené výrobní podmínky   0,00 0,00     0,00 





Položkový rozpočet  
S: 002 Stavebně technologický projekt administrativního a skladovacího objektu 
O: 01 SO01 - hlavní budova 
R: 0001 finanční plán stavby 
P.č
. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 1 Zemní práce     283 544,49 
1 121101102R00 
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 
m m3 269,30000 46,43 12 503,60 
2 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 404,00000 60,26 24 345,04 
3 131201111R00 
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ m3 95,50000 180,69 17 255,90 
4 132201102R00 
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 
m3 m3 152,80000 338,34 51 698,35 
5 162501102R00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
3000 m m3 576,48000 11,01 6 347,04 
6 171101103R00 
Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
100% PS m3 553,60000 59,60 32 994,56 
7 583419044R 
Kamenivo drcené frakce  32/63 BI Pardubický 
kraj T 553,60000 250,00 138 400,00 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     1 876 688,45 
8 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) m3 270,90000 2 965,45 803 340,41 
9 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 509,47000 356,40 181 575,11 
10 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 509,47000 70,36 35 846,31 
11 274361314R00 
Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli 
10 505 t 3,82000 26 247,28 100 264,61 
12 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) m3 85,50000 2 965,45 253 545,98 
13 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 182,50000 357,71 65 282,08 
14 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 182,50000 70,36 12 840,70 
15 275361314R00 
Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 
10 505 t 3,97000 26 247,28 104 201,70 
16 380320070RAB 
Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 
vodostavebního, bednění a odbednění, výztuž 
120 kg/m3 m3 14,40000 13 869,81 199 725,26 
17 631310002RA0 Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm m2 256,30000 468,46 120 066,30 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     4 006 537,66 
18 311238116R00 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 
300 mm m2 661,40000 1 122,90 742 686,06 
19 311238216R00 
Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 
400 mm m2 181,80000 1 479,05 268 891,29 
20 317168113R00 
Překlad POROTHERM plochý 115x71x1500 
mm kus 1,00000 308,64 308,64 
21 317168123R00 
Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 
mm kus 4,00000 326,39 1 305,56 
22 317168132R00 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 
mm kus 36,00000 450,57 16 220,52 
23 317168134R00 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 
mm kus 4,00000 711,24 2 844,96 
24 317168135R00 
Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 
mm kus 4,00000 813,66 3 254,64 
25 317321411R00 Beton překladů železový  C 25/30  (B 30) m3 7,60000 3 194,71 24 279,80 
26 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 50,06000 431,41 21 596,38 
27 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 50,06000 112,93 5 653,28 
28 317361821R00 
Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 
10505 t 0,60000 26 713,28 16 027,97 
29 342248109R00 
Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 
mm m2 213,20000 433,30 92 379,56 
30 342248114R00 
Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 
140 mm m2 256,40000 587,03 150 514,49 
31 342170010VM2 
Panely stěnové Kingspan TF, jádro PUR tl. do 
8 cm, Panely stěnové Kingspan TF 1150, jádro 




Panely stěnové Kingspan TL1150, jádro PUR 
tl. nad 8 cm m2 489,31000 1 686,06 825 006,02 
33 342280012RAA 
Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 
mm, ocel. nosná kce, deska standard 12,5 
mm, omítka m2 114,46000 1 012,12 115 847,26 
34 342280014RAA 
Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 150 
mm, ocel. nosná kce, deska standard 12,5 
mm, omítka m2 92,13000 1 040,18 95 831,78 
35 99998T doprava + montáž prefa sloupy průčelí ks     10,00000 58 000,00 580 000,00 
36 99999T doprava + montáž prefa sloupy 400x400 mm ks     11,00000 45 000,00 495 000,00 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce     3 857 798,76 
37 317361161R00 Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10505 t 4,90000 22 230,26 108 928,27 
38 417321313R00 
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
16/20 m3 41,10000 2 976,12 122 318,53 
39 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 255,50000 267,99 68 471,45 
40 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 255,50000 54,82 14 006,51 
41 767995105V02 Montáž trapézového plechu kg 5 176,80000 5,94 30 750,19 
42 411120031RA0 Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 20 cm m2 374,74000 1 288,00 482 665,12 
43 411120033RA0 Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 26,5 cm m2 480,31000 1 481,00 711 339,11 
44 411320044RAC 
Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 
cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná 
konstrukce m2 138,80000 2 615,84 363 078,59 
45 434100001RA0 Schodiště ze železobetonu kompletní 
m 
DVČ 10,13000 11 050,57 111 942,27 
46 99992T prefa vaznice N3 + doprava, montáž ks     12,00000 3 199,00 38 388,00 
47 99993T prefa vaznice N2 + doprava, montáž ks     12,00000 11 785,00 141 420,00 
48 99994T prefa vaznice N1 + doprava, montáž ks     12,00000 8 897,00 106 764,00 
49 99995T Prefa vazník V2 + doprava, montáž ks     1,00000 350 230,00 350 230,00 
50 99996T Prefa vazník V1 + doprava, montáž ks     6,00000 134 117,00 804 702,00 
51 00001T Trapézový plech TR 180/250x0,75 m2     431,40000 450,15 194 194,71 
52 999991TT PREFA základový nosník dl. 5000 mm D+M ks     10,00000 18 590,00 185 900,00 
53 999992TT PREFA základový nosník dl. 3200 mm D+M ks     2,00000 11 350,00 22 700,00 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní     955 219,27 
54 611420016RAA 
Omítka stropů vnitřní vápenocemetová 
štuková, montáž a demontáž pomocného 
lešení m2 279,27000 389,33 108 728,19 
55 612420016RAA 
Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, 
montáž a demontáž pomocného lešení m2 2 754,16000 307,35 846 491,08 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     1 276 756,50 
56 631310034RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm m2 598,98000 553,61 331 601,32 
57 631320031RAC Podlaha anhydrit - beton C 16/20, tl. 8 cm m2 826,37000 402,61 332 704,83 
58 631330010VV2 
Průmysl. podlahy C 25/30 17 cm, drátkobeton, 
Průmysl. podlahy C 25/30 17 cm, drátkobeton m2 519,13000 976,23 506 790,28 
59 631900002RA0 Výztuž podlah ze svařovaných sítí m2 598,98000 176,40 105 660,07 
Díl: 64 Výplně otvorů     4 665 708,62 
60 767316220R00 Montáž světlíků akrylonových vel. 75x120 cm ks     5,00000 380,06 1 900,30 
61 001T 
D+ M Prosklená stěna průčelí Al - 2180x3140 
mm ks     17,00000 98 000,00 1 666 000,00 
62 002T 
D+M Vstupní prosklená stěna s posuv dveřmi  
AL 2900x3140  ks     1,00000 245 000,00 245 000,00 
63 003T 
D+M Prosklená stěna zádveří s posuv.dveřmi 
AL 3140x2700 ks     1,00000 210 000,00 210 000,00 
64 004T 
D+M Prosklená stěna m.č. 1.08 sestava 
3170+3300x2700 s dveřmi AL 1000x2700 ks     1,00000 284 000,00 284 000,00 
65 005T D+M Prosklená stěna s dveřmi AL 1500x2850 ks     5,00000 55 000,00 275 000,00 
66 006T 
D+M Prosklená stěna m.č. 2.15 sestava 
9010+3620x2700 s dveřmi 2*900x2700 ks     1,00000 482 000,00 482 000,00 
67 007T D+M Prosklená stěna s dveřmi AL 1000x2700 ks     10,00000 38 000,00 380 000,00 
68 008T D+M Vrata ocelová zateplená  1500x2800 ks     3,00000 18 900,00 56 700,00 
69 009T 
D+M Vrata sekční  ocelová, zateplená 
4100x2850 ks     1,00000 56 700,00 56 700,00 
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70 010T D+M Dveře vnitřní 700-900x1970 vč. zárubně ks     25,00000 9 500,00 237 500,00 
71 011T 
D+M Dveře vnitřní 1200-1500x1970 vč. 
zárubně ks     11,00000 17 000,00 187 000,00 
72 012T D+M Sestava oken AL 14050x750 ks     1,00000 89 500,00 89 500,00 
73 013T D+M Sestava oken AL 14050x1500 ks     1,00000 172 800,00 172 800,00 
74 014T D+M Sestava oken AL 4280x1500 ks     1,00000 52 900,00 52 900,00 
75 015T 
D+M Vstupní prosklená stěna s posuv dveřmi 
AL 1200x2400 ks     1,00000 65 000,00 65 000,00 
76 154317601T Profil C symetrický 11373 570x100x100x4 mm T 0,75600 33 546,96 25 361,50 
77 1T Světlík deklight 90x90 cm 4 vrstvý ks     1,00000 7 639,54 7 639,54 
78 21T Světlík deklight R90cm 4 vrstvý ks     3,00000 8 785,31 26 355,93 
79 22T Světlík deklight R120cm 4 vrstvý ks     1,00000 14 151,35 14 151,35 
80 56288931.AR Světl.makrol,al,š2m,tl8/10mm m2 60,00000 2 170,00 130 200,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     1 256 478,91 
81 998011032R00 
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 
m t 6 812,02988 184,45 1 256 478,91 
Díl: F0560 Podhledy montované     741 823,07 
82 342280060RAA 
Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, 
ocel. nosná kce, deska standard 12,5 mm, 
omítka m2 985,34000 752,86 741 823,07 
Díl: 711 Izolace proti vodě     664 164,62 
83 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie m2 2 487,44000 29,15 72 508,88 
84 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 1 243,72000 65,20 81 090,54 
85 711411   T00 Penetrace afaltovou emulzí Dekprimer  m2     588,00000 38,38 22 567,44 
86 711431101R00 
Izolace, tlaková voda, vodorovná pásy AIP na 
sucho m2 432,00000 6,15 2 656,80 
87 711441559R00 
Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP 
přitavením m2 620,00000 64,45 39 959,00 
88 283220182R 
Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm š. 2050 
mm m2 1 243,72000 149,00 185 314,28 
89 62842030R 
DACO - KSD samolepicí asfaltový pás 
parotěsný m2 432,00000 160,00 69 120,00 
90 62843022R 
Pás modifikovaný AL E 30 KSK Aluplan KSK tl. 
3 mm m2 620,00000 199,00 123 380,00 
91 69366198R 
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% 
PP m2 2 487,44000 23,90 59 449,82 
92 998711102R00 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
12 m t 11,91299 681,43 8 117,87 
Díl: 712 Živičné krytiny     390 849,41 
93 712371801VT1 
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, + 
dekplan 76 + Filtek V m2 1 208,00000 123,20 148 825,60 
94 28322312R 
Fólie střešní mPVC+PES Protan SE 1,6 mm 
2x20 m F94, barva tmavě šedá m2 1 208,00000 199,00 240 392,00 
95 998712102R00 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
12 m t 2,21064 738,16 1 631,81 
Díl: 713 Izolace tepelné     974 756,15 
96 28375777R 
Deska polystyren. POLYDEK EPS70 V60S35 
tl. 80 mm m2 851,09000 250,60 213 283,15 
97 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 851,09000 13,40 11 404,61 
98 713141151R00 
Izolace tepelná střech kladená na sucho 
1vrstvá m2 1 100,00000 15,63 17 193,00 
99 713100010RAA 
Izolace tepelné volně položené Isover UNI, 
tloušťka 6 cm m2 480,00000 122,79 58 939,20 
100 28375870R 
Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 
80 mm m2 620,00000 216,00 133 920,00 
101 28375875R 
Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 
180 mm m2 1 100,00000 486,00 534 600,00 
102 998713102R00 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 
m t 8,50105 637,12 5 416,19 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace     17 570,52 
103 721234101RT1 
Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu, 
živičný pás, záchytný koš, DN 75 až 125 kus 6,00000 2 927,63 17 565,78 
104 998721102R00 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 
m t 0,01098 431,75 4,74 
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Díl: 764 Konstrukce klempířské     85 553,88 
105 764918332R00 
Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 
330 m 136,40000 169,10 23 065,24 
106 764510410RAB 
Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 
mm, Rheinzink m 61,30000 730,35 44 770,46 
107 13851060R 
Lindab tabule plechová FOP/PO tl.0,5mm 
1230x2000 m2 70,00000 245,00 17 150,00 
108 998764102R00 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 
12 m t 0,49551 1 146,67 568,19 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské     24 457,86 
109 766690010RAB 
Desky parapetní dřevěné dodávka a montáž, 
šířka 30 cm m 42,30000 578,20 24 457,86 
110 998766102R00 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
12 m t 0,00000 668,57 0,00 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické     284 820,20 
111 767995103R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 
kg kg 186,22800 66,44 12 372,99 
112 767995104R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 
kg kg 4 615,98000 32,72 151 034,87 
113 767995104R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 
kg kg 45,60000 32,72 1 492,03 
114 767995105R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 
kg kg 580,00000 29,00 16 820,00 
115 767995106R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 
kg kg 474,56000 21,80 10 345,41 
116 767995107R00 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 
kg kg 679,36000 19,52 13 261,11 
117 002AT D+M únikové schodiště ks     1,00000 50 750,00 50 750,00 
118 13384425R Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375 T 0,15400 18 240,00 2 808,96 
119 13384435R Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375 T 1,33660 18 240,00 24 379,58 
120 998767102R00 
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 
12 m t 1,82155 853,81 1 555,26 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady     35 259,35 
121 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 26,20000 409,25 10 722,35 
122 771570014RAI 
Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do 
tmele, dlažba ve specifikaci m2 23,82000 419,75 9 998,45 
123 0002T Dlažba RAKO industrial 300x300 mm m2     2,62000 404,36 1 059,42 
124 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 21,20000 207,50 4 399,00 
125 59764207R Dlažba keramická matná 600x600x9 mm m2 26,20000 332,50 8 711,50 
126 998771102R00 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
12 m t 1,02955 358,05 368,63 
Díl: 776 Podlahy povlakové     245 904,30 
127 776591100R00 Lepení podlah speciálních z pásů m2 324,95000 160,47 52 144,73 
128 28410102R 
Marmoleum Forbo Real tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 
32 m m2 324,95000 595,00 193 345,25 
129 998776102R00 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 
12 m t 1,34204 308,73 414,33 
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot     113 976,15 
130 777310020RA0 Podlahy z epoxidové stěrky tl.2 mm m2 56,70000 289,54 16 416,92 
131 777310030RA0 Podlahy z polyuretanové stěrky tl. 3 mm m2 165,81000 423,71 70 255,36 
132 777310030TA0 Podlahy stěrkové tl 4mm průmyslová stěrka m2 64,44000 423,71 27 303,87 
133 998777102R00 
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 
12 m t 0,00000 394,83 0,00 
Díl: 781 Obklady keramické     86 396,75 
134 781475116R00 
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 
cm m2 45,50000 336,19 15 296,65 
135 781475120R00 
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 
cm m2 48,50000 429,64 20 837,54 
136 0004T Obklad keramický 300x300 mm  m2     45,50000 347,84 15 826,72 
137 0003T Obklad keramický 600x300 mm  m2     48,50000 706,55 34 267,68 
138 998781102R00 
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 
12 m t 0,46967 358,05 168,17 
Díl: 784 Malby     90 914,82 
139 784450010RAB 
Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým 
stropem, dvojnásobná Primalex m2 2 754,16000 33,01 90 914,82 
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obr. 8.1   histogram nasazení pracovníků 
8.3 Histogram nasazení pracovníků 
Týden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Počet pracovníků 2 8 14 10 6 10 0 8 8 8 16 8 4 0 8 8 8 4 
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tab. 8.1   Histogram nasazení pracovníků 
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9.1 Základní údaje 
Identifikační údaje stavby: 
název stavby:   Výstavba výrobních prostor firmy ACE TRADE spol. s.r.o  
stavebník:   Ace trade spol. s.r.o.   
místo stavby:   Hylváty p.č. 1160/3, p.č. 1162 
okres:    Ústí nad Orlicí 
kraj:    Pardubický 
katastrální území:  k. ú. Hylváty, 775339 
Obecné informace: 
Řešený objekt se nachází v okrajové části obce Hylváty u Ústí nad Orlicí. Stavba se nachází 
na mírně svažitém pozemku orientovaném směrem k východu. Objekt má půdorysný tvar 
obdélníku o rozměrech 30 x 38,2m a bude sloužit jako výrobní, skladovací a administrativní 
zázemí pro potřeby investora specializujícího se distribuci a výrobu surovin pro chemický, 
farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl. Dispozičně se skládá z dvoupatrové části, 
ve které bude umístěna administrativa, výroba a zázemí pro zaměstnance a jednopatrové 
skladovací haly. 
Obecné informace o stavbě 
Objekt je založen na kombinaci základových železobetonových patek a pasů. Svislá nosná 
konstrukce haly a čelní stěny je tvořena prefabrikovanými železobetonovými sloupy 
zasazenými do kalichů patek, svislé konstrukce v administrativní části jsou tvořeny nosným 
zdivem z keramických broušených bloků zděných na tenkovrstvou zdící maltu. Nosná 
konstrukce stropů a střechy v administrativní části je tvořena prefabrikovanými 
železobetonovými dutinovými panely a dobetonávkami z monolitického betonu v místěch 
prostupů pro VZT. Nosná konstrukce střechy haly je tvořena prefabrikovanými 
železobetonovými vazníky, které jsou uloženy na sloupech a v pouzdrech v železobetonových 
ztužujících věncích. Nosnou konstrukci střechy v skladovací hale dále tvoří betonové vaznice a 
trapézový plech. Hydroizolační vrstva střechy je tvořena PVC folií a celý objekt je opláštěn 
PUR panely. 
Obecné informace o procesu 
Technologický předpis je zpracován pro provádění základových konstrukcí. Základové 
konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. Základy halové 
části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou vytvořeny jako 
kalichové železobetonové. Základová spára bude uložena v hloubce 3.0m pod +/-0.00. Na 
horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované základové železobetonové 
nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy administrativní části budou provedeny 
ŽB monolitické. Hloubka základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 
m a -2,0 m. Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100mm 
z betonu C12/15, který bude přesahovat hrany základových prvků o 150 mm na každé straně. 
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Ložné spáry všech základových prvků se nacházejí pod úrovní spodní vody, proto bude nutné 
zajistit odčerpávání vody ze základové spáry.  
Pod podlahami (mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska. 
Deska bude provedena shora na základových pasech a hutněném násypu. ŽB konstrukce 
budou betonovány do systémového rámového bednění DOKA. V bednění je nutné vynechat 
prostupy a drážky pro rozvody ZTI.  
Revizní kanalizační šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky budou 
provedeny jako ŽB monolitické konstrukce z vodostavebního betonu provedené jako „bílá 
vana“. Pod základovými deskami těchto konstrukcí bude proveden podkladní beton C12/15 
průměrné tl. 100mm. Pracovní spáry těchto konstrukcí budou utěsněny těsnícími pásky 
z termoplastického PVC. 
Pro provádění základových konstrukcí byl stanoven následující postup. Nejprve budou 
provedeny podkladní betony, po nich bude následovat provedení základových pasů, patek a 
konstrukcí z vodostavebního betonu. Pro realizaci základových pasů bude použito systémové  
rámové bednění, ve kterém je nutné zhotovit prostupy pro rozvody ZTI. Po odbednění 
základových konstrukcí následuje hutněný zásyp a pokládka rozvodů ZTI. Po kompletním 
provedení hutněného zásypu v administrativní části bude provedena železobetonová podkladní 
deska. 
Pracovní spáry ve vodostavebním betonu budou těsněny těsnícími pásy SIKA AK-19 pro 
pracovní spáry. Prostupy konstrukcemi z vodostavebního betonu budou osazeny těsněním 
trubních prostupů Permur. U vodostavebního betonu musí docházet k co nejmenšímu plošnému 
průsaku a musí se minimalizovat počet a šířka trhlin v betonu. Omezení trhlin spočívá 
v omezení smrštění betonu snížením obsahu cementu a záměsové vody a zároveň v návrhu 
konstrukce (vyztužení) za tímto účelem. Dalším způsobem omezení trhlin je snížení teplotního 
gradientu v konstrukci použitím betonu s nižším vývojem hydratačního tepla a vhodným 
ošetřováním betonu během tuhnutí a tvrdnutí.31 
9.2 Připravenost 
Připravenost stavby 
Před zahájením realizace základových konstrukcí musí být dokončeny výkopové práce a 
základová spára musí být zbavena vody. Základové spáry pod jednotlivými základovými 
konstrukce musí být zbavené hrubých nečistot, volné zeminy a přehutněné na výsledný modul 
deformace, který musí být větší než Edef=35 MPa.  
Připravenost staveniště 
Staveniště musí pro provádění prací odpovídat požadavkům n.v. č. 309/2006 Sb. a dále 
požadavkům příl. č. I. n.v. č. 591/2006 Sb. Staveniště bude souvisle oploceno drátěným 
pletivem výšky 1,8 m, všechny vchody a vjezdy na staveniště budou patřeny tabulkou „ zákaz 
vstupu nepovolaných osob“ a u hlavního vstupu bude vyvěšeno ohlášení OIP o zahájení prací a 
štítek stavba povolena.  
Ve fázi realizace základových konstrukcí bude staveniště odpovídat výkresu zařízení 
staveniště - základy. Budou provedeny hutněné štěrkové polštáře sloužící jako podklad pro 
budoucí areálové komunikace, ve fázi realizace objektu budou sloužit jako zpevněné plochy 
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staveniště. Staveniště bude vybaveno buňkami – kancelář stavbyvedoucího, šatna 
zaměstnanců, sociální buňka a sklad drobného materiálu a nářadí. Dále bude staveniště 
vybaveno nekrytým skladem. Staveniště bude napojeno na rozvod NN staveništním 
rozvaděčem a na rozvod pitné vody ve vybudované vodoměrné šachtě sloužící pro napojení 
plánovaného objektu. Splaškové vody vzniklé provozem sanitárního zázemí staveniště budou 
odvedeny do dešťové kanalizace. 
Příjezd na staveniště bude umožněn po budované příjezdové komunikaci, resp. hutněném 
štěrkové podkladu pod ní.  




  pevnostní třída   C12/15 
  stupeň vlivu prostředí   XO  
  obsah chloridů   XF1 – Cl 0,2 
  velikost zrna    Dmax 16 mm 
  konzistence    S3 
  množství    25,62 m3 
Beton základových prvků 
Základové pasy, základové patky, podlahová deska 
  pevnostní třída   C25/30 
  stupeň vlivu prostředí   XC2  
obsah chloridů   XF1 – Cl 0,2 
  velikost zrna    Dmax 32 mm 
  konzistence    S3 
  množství: základové pasy  270,9 m3 
    základové patky  85,5 m3 
    podlahová deska  89,84 m3 
    celkem:   446,24 m3 
Beton vodostavebný 
  pevnostní třída   C25/30 
  stupeň vlivu prostředí   XC2, XD2 
obsah chloridů   XF2 
  velikost zrna    Dmax 32 mm 
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  konzistence    S3 
  množství    14,4 m3   
9.3.1.2 Betonářská výztuž 
Prutová výztuž 
  ocel     B500B 
  mez kluzu    500 MPa 
  druh výztuže    10 505 (R) - žebírková 
  množství:     
TABULKA VÝZTUŽE 
pol. Ø délka ks R8 R10 R12 R14 R16 R18 R20 
1 R12 2,6 340     884         
2 R12 2,2 142     312,4         
3 R12 2,85 260     741         
4 R10 0,65 25   16,25           
5 R12 6 97     582         
6 R8 1 37 37             
7 R14 4,1 64       262,4       
8 R16 2,65 32         84,8     
9 R14 3,63 124       450,12       
10 R16 3,88 72         279,36     
11 R14 1,15 170       195,5       
12 R10 1,26 134   168,84           
13 R10 2,46 54   132,84           
14 R18 4,9 36           176,4   
15 R12 4,9 24     117,6         
16 R14 4,9 36       176,4       
17 R12 1,15 30     34,5         
18 R14 2,2 30       66       
19 R14 1,8 26       46,8       
20 R14 2,8 32       89,6       
21 R14 3,2 44       140,8       
22 R8 0,95 58 55,1             
23 R12 1,4 560     784         
24 R20 1,2 24             28,8 
25 R12 1,5 140     210         
26 R12 1,15 128     147,2         
27 R20 3,8 20             76 
28 R20 3 40             120 
29 R20 1,2 30             36 
30 R14 1 96         96     
31 R10 1,15 96   110,4           
32 R14 4,5 88       396       
33 R15 2,3 24       55,2       
34 R16 3,06 24       73,44       
35 R17 6 25       150       
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délka podle Ø 92,1 428,33 3812,7 2102,26 460,16 176,4 260,8 
hmotnost na 1 bm 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 






  ocel     B500A 
  mez kluzu    500 MPa 
   
  množství:  
TABULKA VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ 
ozn. druh rozměry ks KH-30 KY-81 AQ-60 AQ100 
S1 KH-30 2,55 2 25 127,5       
S2 KY-81 5 2,15 12   129     
S3 AQ-60 6 2,4 9     129,6   
S4 AQ-60 3,55 2,4 5     42,6   
S5 AQ-60 5,75 2,4 3     41,4   
S6 AQ-60 4,55 2,4 3     32,76   
S7 AQ-60 4,1 2,4 3     29,52   
S8 AQ-60 3,2 2,4 2     15,36   
S9 KY-81 5 1,5 3   22,5     
S10 KY-81 3,3 1,5 3   14,85     
S11 KY-81 4,8 1,8 2   17,28     
S12 KY-81 3,1 1,8 2   11,16     
S13 KY-81 5,3 1,25 2   13,25     
S14 KY-81 3,1 1,25 2   7,75     
S15 AQ100 6 2,4 9       129,6 
S16 KY-81 3,1 2,15 6   39,99     
S17 AQ100 6 2,4 4       57,6 
plocha sítí 127,5 255,78 291,24 187,2 
hmotnost na 1bm 4,44 7,99 4,44 12,34 
hmotnost podle druhu 566,1 2043,682 1293,106 2310,048 




tab. 9.2   Výkaz výztužných sítí 
tab. 9.1   Výkaz prutové výztuže 
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obr. 9.1   rámové prvky Frami [32] 
obr. 9.5   Kotevní systém Frami [34] 
obr. 9.4   vnitřní roh Frami [34] 
obr. 9.3   upínač Frami [34] 
 
obr. 9.2   rychloupínač Frami [33] 
9.3.1.3 Systémové bednění DOKA FRAMI 
Rámové prvky Frami X life 
Pozinkovaný rámový profil 
Modulové šířky  300,450,600,750,900mm
 Výšky    1,5m, 1,7m, 2,7m, 3,0 m 
   
 
Rychloupínač FRAMI 
umístitelný na libovolném místě 
manipulace kladivem max. 800 g 
 
Upínač Frami 
Délka     620 mm 





Vnitřní roh Frami 
Šířka    200 mm 
Délky    1,2m, 1,5m, 2,7 m, 3,0 m 
 
Kotevní systém Frami 
A – kotevní matka s podložkou 
B – kotevní tyč 15,0 mm 
C – trubka z umělé hmoty 22 mm 
 
Kompletní výpis prvků systémového bednění: 
Název umístění hmotnost počet ks 
Fram i X life  0,6 x 2,7 m základové pasy 60,5 kg 246 
Fram i X life  0,3 x 2,7 m základové pasy 40,3 kg 13 
Fram i X life  0,45 x 2,7 m základové pasy 49,5 kg 3 
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Fram i X life  0,6 x 1,2 m základové pasy 29,5 kg 489 
Vnitřní roh Frami 2,7 m základové pasy 51,6 kg 48 
Rychloupínač Frami základové pasy 3,3 kg 2253 
Upínač Frami základové pasy 3,2 kg 162 
Univerzální svorka Frani základové pasy 0,43 kg 250 
Upínací kolejnice 0,7 m základové pasy 3,7 kg 84 
Upínací kolejnice 1,25 m základové pasy 6,4 kg 24 
Vyrovnávací hramol  10x9cm, 2,7 
m základové pasy 12,3 kg 42 
Vyrovnávací hramol  5x9cm, 2,7 m základové pasy 6,1 kg 12 
zátka kotevního otvoru základové pasy   850 
konzola Frami 60 základové pasy 7,7 kg 90 
sloupek zábradlí Xp 1,2 m základové pasy 4,1 kg 90 
kotevní matka s podložkou základové pasy   4506 
kotevní tyč dl. 1,0 m základové pasy   2000 
kotevní tyč dl. 1,3 m základové pasy   1253 
kotevní tyč dl. 1,6 m základové pasy   1253 
plastová trubka dl. 700 mm základové pasy   4506 
plastová trubka dl. 1000 mm základové pasy   1253 
plastová trubka dl. 1400 mm základové pasy   1253 
        
Fram i X life  0,6 x 1,2 m základové patky 29,5 kg 240 
Fram i X life  0,75 x 1,2 m základové patky 33,5 kg 120 
Rychloupínač Frami základové patky 3,3 kg 720 
Univerzální svorka Frani základové patky 0,43 kg 90 
Vyrovnávací opěra 340 základové patky 14,2 kg 56 
Pata opěry základové patky 2,1 kg 56 
        
Fram i X life  0,6 x 1,5 m šachty 35,5 kg 16 
Fram i X life  0,75 x 1,2 m šachty 33,5 kg 4 
Fram i X life  0,6 x 1,2 m šachty 29,5 kg 40 
Fram i X life  0,3 x 1,2 m šachty 19,5 kg 2 
Vnitřní roh Frami 1,5 m šachty 30,7 kg 4 
Vnitřní roh Frami 1,2 m šachty 25,3 kg 8 
Rychloupínač Frami šachty 3,3 kg 186 
Univerzální svorka Frani šachty 0,43 kg 85 
zátka kotevního otvoru šachty   80 
kotevní matka s podložkou šachty   372 
kotevní tyč dl. 0,4 m šachty   186 
plastová trubka dl. 200 mm šachty   186 
 
Odbedňovací prostředek Doka Optix 
spotřeba  50 m2/l 
  balení   15 l 
  potřeba  55 l 
  počet ks:  4 balení  
tab. 9.3   Výkaz prvků systémového bednění 
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obr. 9.6   těsnící pásky Sika[35] 
obr. 9.7 trubka Permur [36] 
obr. 9.8   Permur těsnící sada [37] 
 
9.3.1.4 Kamenivo 
frakce    0-63  
množství   553,6 m3   
9.3.1.5 Prvky vodostavebního betonu 
Těsnící pásy SIKA AK-19 
materiál  PVC-P – plastifikované PVC 
  šířka pásu  180 mm 
  balení   10 m role 
množství  39,6 bm 
  počet balení  4 role  
  spojování  nahřát horkým vzduchem (cca 150 °C), ruční slisování 
Permur PFR 
materiál  vláknocementové trubky, šedé, odolné proti nárazu, vlnité 
  průměr   DN300 
  počet ks:  dl. 200 mm – 5 ks 




Permur těsnící sada 
materiál  pozink + gumový prstenec 
  průměr prostupky  DN300 
  průměr potrubí DN200 





Materiál bude na skládce skladován v otevřeném skladu, který má dostatečně zpevněnou, 
odvodněnou plochu se sklonem maximálně 3%, drobný materiál bude skladován ve staveništní 
kontejnerové buňce.  
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Pruty betonářské výztuže a KARI sítě budou skladovány na otevřené skládce. Ocelové 
prvky budou podložené trámci 100x100 mm, aby nedocházelo k přímému kontaktu se zemí a 
bylo možné prvky přepravovat paletovými vidlemi. Jednotlivé svazky výztuže a sítí musí být 
označeny položkovými lístky, aby bylo možné jednoznačně identifikovat délky, průměry, druh 
oceli ve svazku. 
Systémové bednění bude skladováno na otevřené skládce v ukládacích paletách DOKA. 
Palety je možné stohovat, přičemž max. počet palet nad sebou je 2. 
Ostatní drobný materiál – prvky vodostavebního betonu, vázací a rádlovací drát, hřebíky a 
odbedňovací olej budou skladovány ve uzavřeném skladu drobného materiálu – kontejnerová 
buňka. 
9.3.3 Doprava 
9.3.3.1 Primární doprava 
Doprava čerstvé betonové směsi na staveniště bude realizována pomocí autdomíchávače 
s nástavbou Stetter AM 8 C, doprava výztuže do betonu  a bednění bude probíhat pomocí 
nákladních automobilů. Doprava kameniva bude zajištěna nákladním automobilem Tatra. 
Podrobné specifikace strojů použitých pro dopravu se nacházejí v kapitole 9.6 této práce. 
Ostatní drobné prvky budou dovezeny dodávkou nebo osobním automobilem. 
9.3.3.2 Sekundární doprava 
Doprava čerstvé betonové směsi po staveništi bude realizována pomocí čerpadla čerstvé 
betonové směsi KCP 36ZX-170. Betonová výztuž, sítě bude po staveništi přepravována ručně, 
popř. ve svazcích pomocí kolového nakladače CAT 906 H s paletovými vidlemi. Kolovým 
nakladačem budou dále přepravovány dílce systémového bednění na ukládacích paletách. 
Případná doprava a rozprostírání kameniva bude provedeno kolovým nakladačem CAT se lžící. 
Ostatní drobný materiál bude dopravován ručně. 
9.4 Pracovní podmínky 
9.4.1 Všeobecné pracovní podmínky 
Práce na staveništi budou probíhat v době od 06:00-22:00, aby nebyl rušen noční klid. 
Veškeré prováděné práce budou prováděny způsobem odpovídajícím ustanovení zákoníku 
práce – zákon č. 262/2006 Sb.   
9.4.2 Klimatické podmínky 
Dle harmonogramu se předpokládá provádění základových konstrukcí na konci dubna, kdy 
se teploty ještě můžou dostat pod bod mrazu. Reálně již hrozí nebezpečí horkého počasí, které 
představuje problém pro vodostavební beton. Provádění základových konstrukcí neklade velké 
nároky na klimatické podmínky. Pokud by při provádění základových pasů a patek klesla 
teplota pod 5°C je doporučeno přidat do betonu plastifikační přísady a dále chránit  povrch 
betonu proti promrzání. Naopak při teplotách nad 20 °C a hlavně přímém slunečním svitu je 
nutné beton chránit proti nadměrnému vysušování  kropením, popř. zakrytím mokřenou 
geotextilií. V případě prudkého deště je rovněž nutné chránit povrch betonu geotextilií. 
Provádění konstrukcí z vodostavebního betonu klade stejné nároky na klimatické podmínky 
co se týče chladu, ale zároveň kvůli omezení trhlin v betonu nesmí teplota čerstvé betonové 
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směsi překročit 22°C a teplota dosažená v konstrukci nesmí přesáhnout 45°C. Vzhledem ke 
květnovému termínu se dají předpokládat příhodné podmínky, v případě teplého počasí, kdy 
nejsme schopni dosáhnout  těchto podmínek bude práce odložena na období s příznivějšími 
podmínkami. 
9.5 Personální obsazení 
Složení pracovní čety bude určeno na základě požadované činnosti. Práce prováděné na 
stavbě řídí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Tito pracovníci určují složení čety, 
rozdávají jednotlivé úkoly a zodpovídají za rychlost a kvalitu provedených prací. 
Stavbyvedoucí dále zodpovídá za dodržování zásad BOZP. Všichni pracovníci musí být 
prokazatelně seznámeni a proškolení s pravidly BOZP, použitými technologiemi a 
technologickými postupy jednotlivých činností. Svářečské, jeřábnické, betonářské a vazačské 
práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci s patřičnými oprávněními a zkouškami 
(platný svářečský průkaz dle ČSN 05 0705, jeřábnické a vazačské zkoušky) 
Ruční dočištění základové spáry a provedení podkladních betonů 
Vedoucí pracovní čety  řídí práci čety, zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
4x zedník    dočištění spáry, rozprostření a vyrovnání betonu 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
1x pomocní pracovníci  pomocné práce 
(základní vzdělání, proškolení) 
Řidič domíchávače  manipulace s domíchávačem, řízení stoje 
(praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
Řidič čerpadla  manipulace s čerpadlem, řízení stoje 
(praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
Bednění  a armování 
Vedoucí pracovní čety  řídí práci čety, zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
4x montážník   provedení bednění, rádlování 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
4x armovač   vyvázání výztuže, příprava armokošů, instalace těsnících 
pásků 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci  pomocné práce 
(základní vzdělání, proškolení) 
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Betonáž základových prvků 
Vedoucí pracovní čety  řídí práci čety, zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
3x zedník   betonáž prvků, rozprostírání betonu, hutnění, vibrování 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci  pomocné práce 
(základní vzdělání, proškolení) 
Řidič domíchávače  manipulace s domíchávačem, řízení stoje 
(praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
Řidič čerpadla  manipulace s čerpadlem, řízení stoje 
(praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
Odbednění 
Vedoucí pracovní čety  řídí práci čety, zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
2x zedník   demontáž prvků bednění 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci  pomocné práce 
(základní vzdělání, proškolení) 
 
Zhutnění štěrkového podkladu 
Vedoucí pracovní čety  řídí práci čety, zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
Obsluha nakladače  řídí nakladač, rozhrnuje kamenivo 
(platný průkaz strojní + praxe) 
Obsluha vibrační desky   řídí válec, hutní kamenivo 
(proškolení + praxe) 
2x instalatér   položení ležatých rozvodů kanalizace 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci  pomocné práce 
(základní vzdělání, proškolení) 
Betonáž podkladní desky 
Vedoucí pracovní čety  řídí práci čety, zodpovídá za práci provedenou četou 
(odborné vzdělání s maturitou + praxe) 
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4x zedník   betonáž prvků, rozprostírání betonu, hutnění, vibrování 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
4x armovač   provedení výztuže desky 
(vzdělání v oboru, výuční list + praxe) 
2x pomocní pracovníci  pomocné práce 
(základní vzdělání, proškolení) 
Řidič domíchávače  manipulace s domíchávačem, řízení stoje 
(praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
Řidič čerpadla  manipulace s čerpadlem, řízení stoje 
(praxe + platný řidičský průkaz skupiny C) 
9.6 Stroje a pracovní pomůcky 
9.6.1 Stroje a strojní zařízení 
• Autodomíchávač STETTER AM 8 C – objem zásobníku 8m3 
• Autočerpadlo betonové směsi KCP 36ZX-170 – vertikální dosah 35,7 m, horizontální 32 
m, potrubí DN 125, dopravované množství 170 m3/h 
• Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PERLES CMP – hmotnost 6 kg, délka 320 mm,  
vibrace 1/min: 1600, výkonnost ±20 m3/h 
• JCB 4CX rypadlo-nakladač– výkon motoru 74,2 kW, max. hloub.dosah/max. dosah 
5,88/7,88 m, objem lopaty 0,54 m3. provozní hmotnost 8,66 t 
• Vibrační deska oboustranná Amman AVH 360 – výkon motoru 13,6 kW, odstředivá síla 
50 kN, palivo – diesel, provozní hmotnost 500 kg 
• Vibrační lať ENAR QZE – délka 2 m, hmotnost 17,5 kg, odstředivá síla 70 kN 
• Nakladač CAT 906H – nosnost 2150 kg, výkon 55 kW, hmotnost 5,6 t, objem lopaty 0,9 
m3 
• Ohýbačka betonářské oceli DEL 25 SIMA – max. ohýbaný průměr 25 mm, hmotnost 230 
kg, příkon 400 V 
• Vysokotlaký čistič Kärcher K2 – průtok 340 l/hod, max. tlak 100 bar 
 
Podrobná specifikace strojů je vypsána v kapitole č.6 této práce. 
9.6.2 Nářadí 
Lopata „srdcovka“, kolečko, hladítko, hladicí lišta na beton, kladivo, kleště, páčidlo, 
rotační laser, momentový klíč, pila na dřevo 
9.6.3 Ochranné pomůcky 
Pracovníci pohybující se na staveništi budou po celou dobu nosit reflexní vesty a ochranné 
helmy. Dále budou vybaveni pracovními oděvy, obuví s protiskluznou podešví. V případě 




9.7 Pracovní postup 
9.7.1 Provedení podkladních betonů 
Před zahájením realizace základových konstrukcí musí být dokončeny výkopové práce a 
základová spára musí být zbavena vody. Vzhledem k tomu, že se základové spáry pasů a patek 
nacházejí pod úrovní hladiny podzemní vody je nutné provést odvodnění základových spár 
drobným spádem 0,5% a každých 10 m základového pasu vyhloubit prohlubeň pro čerpadlo, 
aby bylo možné případnou vodu odčerpat, obdobné opatření je nutné provést v případě výskytu 
vody i každé patce. Základové spáry pod jednotlivými základovými konstrukce musí být 
zbavené hrubých nečistot, volné zeminy a přehutněné na výsledný modul deformace, který 
musí být větší než Edef=35 MPa. Poté následuje samotná betonáž podkladního betonu tl. cca 
100 mm. Beton bude do základových spár dopraven autočerpadlem a poté pomocí lopat a 
ručních hliníkových latí urovnán do požadované výšky. Výška bude stanovena rotační 
laserovou vodováhou, výška 0,000 bude vznešená na lavičkách. Úroveň povrchu podkladního 
betonu pod čelní stěnou a stěnou rozdělující administrativní a skladovací část se nachází na -
2,7 m, úroveň ostatních základových pasů na -2,0. Horní hrana podkladního betonu v šachtě 
pod místností č.1.27 se nachází na úrovni -1,7 m, v šachtě pod místností č. 1.12 na úrovni -
1,35 m a v šachtě pod zásobníky na úrovni -1,05 m. Úroveň povrchu podkladního betonu 
v patkách je -3,0 m. 
Podkladní betonu bude přesahovat úroveň základových prvků cca o 150 mm aby bylo 
možné na něj uložit systémové bednění.Podkladní beton bude bedněn běžným řezivem. 
Následuje technologická pauza 3 dny, poté je možné začít s montáží bednění a armatury. Po 
provedení bude podkladní beton dle podmínek ošetřován. 
9.7.2 Bednění  základových konstrukcí 
Bednění základových pasů 
Bednění základových pasů bude provedeno z rámového bednění Doka Frami. Jednotlivé 
rámové prvky o modulových šířkách 0,3 m, 0,45m, 0,6 m, 0,75 a 0,9m a výškách 1,2 m, 1,5 m, 
2,7 m a 3,0m jsou spojovány dohromady rychloupínači. V případě že není možné dosáhnout 
požadovaného rozměru pouze modulárnímu prvky jsou k dispozici vyrovnávací hranoly. 
Vzdálenost a celistvost bednění je dále zajištěna kotevním systémem Frami. 
Na podkladní beton budou vyneseny obrysy základových konstrukcí, poté bude zhotovena 
jedna strana bednění základových pasů, po ní následuje armování a zhotovené druhé strany 
bednění. Bednění bude ukládáno na podkladní beton. Montáže bednění začneme smontováním 
rohu, aby nám vznikl samostatně stojící prvek. Vnější rohy budou řešeny přesazením a 
smontovány pomocí univerzální svorky Frami a matky s podložkou. K stojícímu prvku budou 
pomocí rychloupínačů kotveny další rámy bednění. Rychloupínače jsou zajišťovány a 
odjišťovány ocelovými klínky, které se vytloukají kladivy max. hmotnosti 800 g.  V případě, že 
bude potřeba jiný rozměr, než jaký je možné dosáhnout kombinací modulů, budou použity 
vyrovnávací hranoly. Vyrovnávací hranoly se upevňují mezi rámy bednění pomocí upínačů pro 
vyrovnání Frami. Manipulace s nimi je obdobná jako manipulace s rychloupínači. Vnitřní rohy 
budou řešeny pomocí Vnitřních rohů Frami, které se spojují rovněž rychloupínači. Každá svislá 
spára v bednění bude spojena 3 kusy rychloupínačů, popř. 3 ks upínačů pro vyrovnání. 
Vodorovné spáry budou spojeny rychloupínačem každých cca 1000 mm. 
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Pro zhotovené základových pasů výšky 2500 mm budou použity svisle kladené rámy v. 
2700mm. Základové pasy výšky 1650 mm budou tvořeny svisle kladenými rámy v. 1200 mm a 
nastaveny vodorovně kladeným rámem délky 1200 mm a výšky 600 mm.   
Po zhotovení poloviny bednění následuje opatření odbedňovacím přípravkem a armování. 
Po armování bude zhotovena druhá polovina bednění. Bednění bude zhotoveno stejným 
způsobem, jako v první části, před montáží bude opatřeno odbedňovacím přípravkem, po 
zhotovení obou částí bude doplněn kotevní systém Frami. Do otvorů pro kotvy budou vloženy 
kotevní tyče a vevnitř bednění na ně bude návleknuta plastová trubka s délkou odpovídající 
šířce základového pasu. Obě strany budou poté staženy matkou s podložkou. Místa, kde byly 
použity vyrovnávací profily budou opatřeny upínací kolejnicí Frami a staženy kotevním 
systémem. Nepoužité otvory v bednění budou opatřeny zátkami kotevního otvoru. Smontované 
lešení bude opatřeno montážní plošinou umožňující přístup při betonáži. Plošina je tvořena 
konzolou Frami 60 a na druhé straně sloupkem zábradlí každých 1000 mm. Konzoly a sloupky 
budou po montáži opatřeny dřevěnými prkny. 
Místa prostupů dle PD budou osazena polystyrenem, který bude ukotven k výztuži a 
zabezpečen proti posunu, nebo vyplavání. Po odbednění bude jednoduše polystyren vydloubán 
a vzniknou prostupy pro ZTI rozvody. Rozměrnější prostupy pro ZTI budou vybedněny 
klasickým smrkovým řezivem. 
Bednění základových patek 
Bednění základových patek proběhne obdobným způsobem. Stěny bednění budou tvořit 
svisle kladené rámy v. 1200 mm doplněné o vodorovně kladený rám délky 1200 mm a výšky 
750 mm. 
Na podkladní beton budou vyneseny obrysy základových patek. Montáže bednění začneme 
smontováním rohu, aby nám vznikl samostatně stojící prvek. Vnější rohy budou řešeny 
přesazením a smontovány pomocí univerzální svorky Frami a matky s podložkou. K stojícímu 
prvku budou pomocí rychloupínačů kotveny další rámy bednění. Každá svislá spára v bednění 
bude spojena 4 kusy rychloupínačů. Vodorovné spáry budou spojeny rychloupínačem každých 
cca 1000 mm. Takto budou zhotoveny tři strany bednění patky, poté budou kotevní otvory 
opatřeny zátkami. Následuje aplikace odbedňovacího prostředku. 
Poté bude provedeno armování patky. Následuje dokončení poslední strany patky. Desky 
budou opatřeny odbedňovacím přípravkem ještě před montáží, všechny nepoužité otvory 
v bednění budou opatřeny zátkami kotevního otvoru. Po kompletaci bednění bude každá strana 
patky osazena vyrovnávací opěrou. 
9.7.3 Armování základových konstrukcí 
Armování základových pasů 
Výztuž základových pasů bude tvořena ručně ohýbanými kari sítěmi, na které bude poté 
připevněn další výztuž. 
Základový pas pod čelní stěnou bude vyztužen kari sítěmi 6x100/100. Ty budou dohromady 
spojeny přesahy a svázány dohromady vázacím drátem. Koš z kari sítí bude v bednění umístěn 
na distančních plastových podložkách.  Krytí v základových pasech je 50 mm. Na konstrukci 
ze sítí bude dále navázána prutová výztuž dle výkresu vyztužení základů. Kalichy pro sloupy 
v průčelí budou tvořeny armokoši svařenými z prutové výztuže. Vzhledem k složitosti 
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armokošů, nebudou na stavbě vyráběny, ale dodány jako hotové výrobky. Jednotlivé armokoše 
budou uchyceny k rastru z kari sítí. V místech kalichů bude poté kari sít vystříhána pákovými 
nůžkami. Po zhotovení armokoše bude do základového pásu vložen pruh pás extrudovaného 
polystyrenu tl. 50 mm. Samotné kalichy budou tvořen formou z překližky, která bude v místě 
kalichu upevněna do bednění, výškově osazena dle PD a zajištěna proti vyplavání. Forma bude 
obalena bublinkou fólií, která zajišťuje snazší vyjmutí formy z betonu. 
Výztuž ostatních základových pasů je tvořena kostrou z ručně ohýbaných kari sítí 
6*100/100. Jednotlivé kari sítě jsou spojeny přesahy a svázány vázacím drátem. Na kostru ze 
sítí jsou poté přivázány prvky prutové výztuže, které budou vyvedeny až do podkladní 
mazaniny podlahy v administrativní části. Krytí 45 mm je dosaženo osazením plastových 
distančních koleček. 
Armování základových patek 
Výztuž patky bude tvořena kostkou z kari sítě 8*100/100, na tuto kostku bude osazen 
armokoš z prutové výztuže, tvořící hlavní výztuž patky a kalichu. Kari sít bude ručně ohýbána 
a spojována přesahy a svázáním vázacím drátem. Krytí patek 50 mm bude dosaženo osazením 
plastových distančních koleček. Armokoš bude dodán na stavbu již hotový a bude pouze 
usazen na kostku z kari sítí a přivázán drátem. Samotné kalichy sloupů budou tvořeny formou 
z překližky, která bude v místě kalichu upevněna do bednění, výškově osazena dle PD a 
zajištěna proti vyplavání. Forma bude obalena bublinkou fólií, která zajišťuje snazší vyjmutí 
formy z betonu. 
 
9.7.4 Betonáž základových prvků 
Základové pasy budou betonovány celé najednou. Před zahájením betonáže je nutné 
zkontrolovat celistvost a tuhost bednění, polohu a profily výztuže, opatření bednění 
odbedňovacím přípravkem, zajištění forem kalichů proti vyplavání a provedení všech prostupů 
dle projektové dokumentace. Betonáž bude probíhat po jednotlivých cca 300 mm vysokých 
vrstvách. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem do té doby než se na povrchu betonu 
objeví šedé cementové mléko. Vibrování bude probíhat jednotlivými vpichy vibrátoru 
vzdálenými od sebe cca 250 mm. Při vibrování je nutné vyvarovat se kontaktu vibrátoru a 
výztuže.  Proces ukládání vrstev betonu opakujeme až je u základových pasů dosažena úroveň 
-0,200 m u pasu pod štítovou stěnou a -0,350 m u ostatních základových pasů. Horní povrch 
betonu je zarovnán hladítkem na požadovanou úroveň určenou rotačním laserem. 
Základové patky budou betonovány jedna po druhé. Platí obdobné podmínky a postup jako u 
základových pasů. Horní úroveň patek se nachází v  -1,100 m. 
V průběhu zrání a tuhnutí musí být beton ošetřován dle podmínek stanovených v kapitole 
9.4.2 tohoto předpisu. 
9.7.5 Odbednění 
Odbednění základových konstrukcí proběhne 6 dní po betonáži, kdy lze dle výpočtu 
uvažovat 50% pevnost betonu. 
Pevnost betonu: Rd = R28 * (0,28 + 0,5 log d) 
Rd = požadovaná pevnost betonu – min. 15 MPa 
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R28 = pevnost betonu po 28 dnech – 30 MPa 
d = počet dní 
Vliv teploty: f = (t+10) * d 
f = faktor zrání 
t = průměrná teplota pro Ústí n. O. v období konce dubna – 7,1°C  
d = doba tvrdnutí betonu 
 Nejprve budou demontovány pracovní lávky a zábradlí. Poté dojde k odbednění vlastních 
dílců. Jako první budou vyšroubovány tyče kotevního systému, poté budou kladivem odjištěny 
upínače a rychloupínače. Při odbedňování je nutné používat o odtržení dílce od betonu vhodné 
nářadí jako například páčidlo nebo dřevěné klíny. Po odepnutí prvku nesmí dojít ke ztrátě 
stability zbytku lešení. Jednotlivé prvky budou očištěny vysokotlakým čističem. 
9.7.6 Provedení konstrukcí z vodostavebního betonu 
Provedení ŽB desky 
Na podkladní beton bude provedeno bednění z běžného smrkového řeziva pro 
železobetonovou desku tl. 250 mm. Výztuž desky bude tvořena kari sítí 8*100/100 při 
spodním okraji a 6*100/100 při horním okraji. Krytí výztuže ve vodostavebním betonu je 
stanoveno na hodnotu 50 mm a bude zajištěno plastovými distančními tělísky. Po uložení kari 
sítě na ni bude navázána prutová výztuž pokračující do stěn šachet.  
Armování musí být provedeno přesně dle projektové dokumentace, aby bylo možné správně 
do konstrukce nainstalovat těsnící pásky sika pro pracovní spáry. Před instalací pásky je nutné 
prověřit její celistvost. V případě poškození je možné poškozené místo převařit jiným kusem 
těsnící pásky. Svařování těsnících pásek je možné za pomoci nahřátí teplovzdušnou pistolí ( 
teplota vzduchu cca 150 °C) a poté ruční slisování. Těsnící páska bude umístěna ve středech 
stěn šachty, polovina výšky pásky bude v podkladní desce, polovina ve stěně. Těsnící páska 
musí být v konstrukci stabilně upevněna, čehož bude dosaženo použitím speciálních svorek 
přidrátovaných k výztuži. Řada svorek bude kotvit spodní stranu pásky k výztuži desky, druhá 
řada sponek bude kotvit horní hranu pásky k výztuži stěny. Vzdálenost jednotlivých svorek 
nesmí být větší než 250 mm. Těsnící páska musí po celém obvodu tvořit celistvý, nepřetržitý 
pruh. 
Po armování, provedení a kontrole těsnící pásky následuje betonáž desky. Betonáž bude 
probíhat pomocí čerpadla betonové směsi. Betonová směs bude rozprostřena v ploše pomocí 
ruční latě, hutnění bude zajištěno vibrační latí. Povrch betonové desky se bude nacházet 
v úrovni dle PD pro každou šachtu. Následuje technologická pauza 3 dny. V průběhu zrání a 
tuhnutí desky musí být beton ošetřován dle podmínek stanovených v kapitole 9.4.2 tohoto 
předpisu. 
Bednění 
Bednění šachet bude provedeno z rámového bednění Doka Frami. Jednotlivé rámové prvky 
o modulových šířkách 0,3 m, 0,6 m a 0,75 a výškách 1,2 m, 1,5 m jsou spojovány dohromady 
rychloupínači. V případě že není možné dosáhnout požadovaného rozměru pouze modulárnímu 
prvky jsou k dispozici vyrovnávací hranoly. Vzdálenost a celistvost bednění je dále zajištěna 
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kotevním systémem Frami. Při manipulaci s výztuží je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k poškození těsnící pásky. 
Na ŽB desku budou vyneseny obrysy šachet, poté bude zhotovena jedna strana bednění 
základových pasů, po ní následuje armování a zhotovené druhé strany bednění. Montáž bednění 
začneme smontováním rohu, aby nám vznikl samostatně stojící prvek. Vnější rohy budou 
řešeny přesazením a smontovány pomocí univerzální svorky Frami a matky s podložkou. 
K stojícímu prvku budou pomocí rychloupínačů kotveny další rámy bednění. Rychloupínače 
jsou zajišťovány a odjišťovány ocelovými klínky, které se vytloukají kladivy max. hmotnosti 
800 g.  V případě, že bude potřeba jiný rozměr, než jaký je možné dosáhnout kombinací 
modulů, budou použity vyrovnávací hranoly. Vyrovnávací hranoly se upevňují mezi rámy 
bednění pomocí upínačů pro vyrovnání Frami. Manipulace s nimi je obdobná jako manipulace 
s rychloupínači. Každá svislá spára v bednění bude spojena 3 kusy rychloupínačů, popř. 3 ks 
upínačů pro vyrovnání.  
Po zhotovení vnější strany bednění následuje opatření odbedňovacím přípravkem a 
armování. Po armování bude zhotovena vnitřní strana bednění. Bednění bude zhotoveno 
stejným způsobem, jako v první části, vnitřní rohy budou řešeny pomocí Vnitřních rohů Frami, 
které se spojují rovněž rychloupínači, před montáží bude bednění opatřeno odbedňovacím 
přípravkem, po zhotovení obou částí bude doplněn kotevní systém Frami. Do otvorů pro kotvy 
budou vloženy kotevní tyče a vevnitř bednění na ně bude návleknuta plastová trubka s délkou 
odpovídající šířce základového pasu. Obě strany budou poté staženy matkou s podložkou. 
Místa, kde byly použity vyrovnávací profily budou opatřeny upínací kolejnicí Frami a staženy 
kotevním systémem. Nepoužité otvory v bednění budou opatřeny zátkami kotevního otvoru. 
Do míst prostupů pro potrubí ZTI budou vloženy v bednění zafixovány vláknocementové 
trubky Permur PFR. Trubky musí být přisazeny na stěnu bednění, aby se do nich nedostal 
beton a musí být důkladně zajištěny proti vyplavání. 
Armování 
Výztuž stěn šachet bude provedena dle PD z tyčových profilů, některé profily budou 
vyvedeny nad úroveň stěny a později zakotveny do podlahové desky. Při manipulaci s výztuží 
je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození těsnící pásky. 
Betonáž 
Před zahájením betonáže je nutné zkontrolovat polohu výztuže, profily výztuže, celistvost a 
stabilitu bedněn a neporušenost těsnící pásky. Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla 
čerstvé betonové směsi. Beton bude ukládám ve vrstvách cca 300 mm a hutněn ponorným 
vibrátorem do té doby, než se na povrchu betonu objeví šedé cementové mléko. Vibrování 
bude probíhat jednotlivými vpichy vibrátoru vzdálenými od sebe cca 250 mm. Při vibrování je 
nutné vyvarovat se kontaktu vibrátoru s výztuží a těsnící páskou. Proces opakujeme až do 
dosažení výšky vrchní hrany stěny šachty -0,2 m. 
Ošetřování + odbednění 
V průběhu zrání a tuhnutí musí být povrch betonu ošetřován dle podmínek stanovených 




9.7.7 Zhutnění štěrkového podkladu 
Po odbednění základových pasů a provedení ležaté kanalizace následuje návoz a hutnění 
štěrkové vrstvy pod administrativní částí. Návoz kameniva bude proveden nákladními 
automobily Tatra, rozprostírání kameniva pomocí nakladače CAT 906 H a hutnění kameniva 
vibrační deskou. 
Nejprve bude nakladačem vytvořen přejez základového pásu, aby bylo možné dostat se do 
prvního pole mezi základovými pasy. Poté bude nakladačem rozprostřena vrstva cca 250 mm 
kameniva a ta bude celá zhutněna 4 pojezdy vibrační desky. U vrstev rozprostřených přímo na 
potrubí ZTI vynecháme hutnění a hutníme až další vrstvu, aby nedošlo v poškození potrubí. 
Postup se opakuje až je první pole zhutněno a zaplněno kamenivem. Poté se udělá nakladačem 
sjezd do dalšího pole a postup se opakuje pro všechna další pole mezi základovými pasy 
9.7.8 Realizace podkladní desky 
Po provedení zhutněných štěrkových násypů následuje provedení podkladní betonové 
desky tl. 150 mm. Bedněné desky bude provedeno běžným smrkovým řezivem přikotveným do 
základových pasů. Podkladní železobetonová deska je vyztužena při spodním okraji kari sítí 
8*100/100 a při horním okraji 6*100/100. Krytí výztuže v desce je 30 mm na spodním okraji a 
25 mm na horním okraji. Krytí výztuže bude docíleno použitím distančních tělísek. Dále bude 
do desky zavedena výztuž vyčnívající ze základových patek. 
Samotná betonáž bude probíhat pomocí čerpadla betonové směsi. Betonová směs bude 
rozprostřena v ploše pomocí ruční latě, hutnění bude zajištěno vibrační latí. Povrch betonové 
desky se bude nacházet v úrovni -0,200. V průběhu zrání a tuhnutí desky musí být beton 
ošetřován dle podmínek stanovených v kapitole 9.4.2 tohoto předpisu. 
 
9.8 Jakost a kontrola kvality 
• Vstupní kontrola 
Kontrolujeme polohové a výškové vytýčení základů dle PD. Dále kontrolujeme rozměry 
(délka, šířka) dle PD. Kontrolujeme druh výztuže, složení betonové směsi a dalších materiálů – 
musí odpovídat PD. Kontrolujeme stav základové spáry. 
• Mezioperační kontrola 
Sestavené bednění musí odpovídat rozměrově i tvarově budoucí konstrukci. Dále 
kontrolujeme polohu výztuže, její osové vzdálenosti, krytí a Ø dle PD. Výztuž nesmí být 
hloubkově zkorodovaná či mastná. Dále kontrolujeme, zda je bednění zabezpečeno proti 
vybočení, osazení prostupů. Před betonáží konstrukce provedeme fotodokumentaci stavu 
výztuže a odlijeme z betonové směsi zkušební těleso ve tvaru krychle o hraně 150 mm. 
Zkontrolujeme konzistenci betonové směsi. Dbáme na ukládání betonové směsi max. z výšky 
1,5 m, na její hutnění po vrstvách. Dbáme na ošetřování betonu. Před betonáží podkladní desky 
zkontrolujeme zda ZTI rozvody odpovídají PD. 
• Výstupní kontrola 
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Výsledná konstrukce musí odpovídat PD – délka, šířka. Prostupy musí být na místech 
určených PD. Povrch musí být bez dutin a štěrkových hnízd. Doložíme výsledky zkoušek, 
atesty a prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům.  
Podrobně je kontrolní a zkušební plán této etapy řešen v kapitole č. 10 této práce 
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)musí být dodrženy 
požadavky stanovené nařízením vlády  č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a n.v. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
Podrobně je tato problematika popsána v kapitole č.11 – plán BOZP 
9.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Veškerý odpad, který vznikne výstavbou, musí být tříděn. Třídění dle souladu s vyhláškou 
381/2001 Sb. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. – stavební zákon a související 
předpisy. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky 
optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Za odpady 
v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. Projektová 
dokumentace je řešena v souladu se zákony a ostatními předpisy a normami na úseku hygieny 
a bezpečnosti práce. Pokud dojde k úniku olejů či jiných látek ze stavebních strojů, 
stavbyvedoucí tento problém bude neprodleně řešit odtěžením kontaminované zeminy do 
potřebné hloubky a o této události bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V případě vzniku veškerých druhů nebezpečných odpadů, bude v rámci staveniště zřízen 
zastřešený prostor, ve kterém budou tyto prostředky uskladněny. Nebezpečné odpady budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení 
odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Výstavba výrobních 
prostor firmy ACE Trade spol. s.r.o“ bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 
Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby 
odpovědného za nakládání s odpady. Odstranění a odvoz odpadů na příslušná místa zajistí 









KATALOG ODPADŮ A  ZPŮSOBU LIKVIDACE: 
OnS  – odvoz na skládku 





NÁZEV ODPADU VÝSKYT NA STAVENIŠTI 
ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
08 01 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků 
08 01 11 Odpadní barvy a laky + org. 
rozpouštědla 
A POO 
08 02 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
08 03 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tisk. barev 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
08 04 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
08 05 – Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
15 01 - Obaly 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly A POO 
15 01 02 plastové obaly A POO 
15 02 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochran. oděvy 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 beton A část - OnS 
ostatní odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 02 – Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 dřevo A POO 
ostatní odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 03 – Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 04 – Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 železo, ocel A POO 
ostatní odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 05 – Zemina, kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03 zemina a kamení + nebezpečné látky A část – OnS 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
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tab. 9.4   Katalog odpadů 
17 06 – Izolační materiál a stavební materiál s obsahem azbestu 
ostatní odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 08 – Stavební materiál na bázi sádry 
odpady z této kategorie se na stavbě nevyskytují 
17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
A OnS 
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10.1 Úvod 
Kontrolní a zkušební plán byl zpracován pro činnosti popsané v technologickém předpisu, 
pro provádění monolitických základových konstrukcí. Tabulka kontrolního zkušebního plánu se 
nachází v příloze č. 9 této diplomové práce, podrobný popis kontrol, seznam zkratek a 
použitých norem se nachází dále v této kapitole. 
10.2 Podrobný popis kontrol 
10.2.1 Iniciační kontrola 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují, zda je zajištěn přístup na staveniště 
a příjezdová cesta. U hlavní vjezdové brány na staveniště bude umístěna tabulka„ 
nepovolaným vstup zakázán“, dále štítek stavba povolena a oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce. Všechny ostatní vstupy na staveniště budou rovněž osazeny 
tabulkou „ nepovolaným vstup zakázán“. 
Dále kontrolují úplnost projektové dokumentace, dodržení podmínek v rámci ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod. 
Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují oplocení staveniště dle PD. 
Toto se řídí dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na 
hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její 
nepoškození, min. šířka 3,5m. 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda se shodují geodetické body s projektovou 
dokumentací. Jde minimálně o dva polohové body a jeden výškový bod. Kontrolují vytyčovací 
schéma. 
Mistr kontroluje provedení ochrany proti zatopení či podmáčení. Kontroluje umístění 
sběrných studní a rigólů dle projektové dokumentace stavby. Pokud je přítomna podzemní 
voda, tak mistr kontroluje i snížení hladiny podzemní vody, tak aby boky výkopu zůstaly po 
celou dobu stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna. Kontrola správného umístění 
čerpadla v hlubší části výkopu cca o 0,5 m. Mistr také kontroluje při delším čerpání korozi sít 
a jejich zanesení. 
10.2.2 Kontrola ochrany zeleně 
Mistr kontroluje dostatečnou ochranu stromů a křovin z předešlých zemní prací. Zda je 
ochrana nepoškozená a trvalá (viz. zemní práce). Dále kontroluje základy, které nesmí 
zasahovat do kořenového prostoru. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou 
stromu (tj.okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 
10.2.3 Kontrola čistoty základové spáry 
 Mistr a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje velké kameny, 
hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná , zvodněná (rozbředlá), ani zamrzlá. Musí být srovnaná 
či jinak mechanicky nepoškozená. Při zjištění případných nedostatků je nutno poškozenou 




obr. 10.1   Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů [38] 
obr. 10.2   přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech [39] 
10.2.4 Převzetí zemních prací 
 
 Mistr na stavbě a TDI kontrolují provedení zemních prací, zda jsou v souladu s PD a 
jestli souhlasí jejich rozměry, hloubky ,prostorové uspořádání a orientace. Mezní odchylky 
měření jsou závislé na druhu objektu a na směru měření (zda vodorovně, nebo výškově).
 
 
10.2.5 Kontrola svahování 
 Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují provedení svahování u 
základového pasu pod čelní stěnou. 
   
 
10.2.6 Kontrola přípojných míst 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují místa přípojných bodů inženýrských sítí podle 
projektové dokumentace. Kontrola se provádí vizuálně a zkouškou funkčnosti. Dále probíhá 
kontrola vyznačení tras stávajících inženýrských sítí. 
10.2.7 Převzetí materiálu + skladování 
10.2.7.1 Kontrola bednění a jeho skladování 
Mistr kontroluje zda druhy a počty prvků odpovídají projektové dokumentaci, dále 
kontroluje nepoškozenost dodaného bednění. Kontroluje také, zda je bednění skladováno 
 obr. 10.3   sednutí kužele [40] 
v ukládacích paletách a zda je dodržena maximální stopovatelnost, která č
s deskami bednění 2 řady, pro ostatní 3 řady.
10.2.7.2 Kontrola dodání oceli a její skladování
Mistr kontroluje množství, rozměry a průměry profilů, tvar výztuže, správnost na
shoda projektové dokumentace a dodacího listu. Důležité údaje, k
výrobce v technických listech: mez pevnosti v tahu, tažnost, druh povrchu, svařitelnost, 
náchylnost ke křehkému lomu za snížených teplot. Betonářská výztuž musí odpovídat evropské 
normě pro ocel ČSN EN 10080:1999. Skladování oceli 
suchém podkladu, aby nedocházelo k jejich znečištění zeminou. Zkorodovaný materiál je nutné 
nahradit. Ukládání oceli na podložky, odděleně podle druhů a průměrů s označením. Sítě ve 
svitcích ukládat svisle. 
10.2.7.3 Kontrola doda
zkouška Vebe dle EN 12350
12350-5) Sednutí kužele a stanovení tak konzistence čerstvého betonu. Dle sednutí
určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v dodacím listu. 
Další ze zkoušek na konzistence betonu je zkouška rozlitím. Ukazuje, jak moc čerstvý beton 
teče nebo se sype. 
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teré musí být uvedeny od 
a ocelových košů musí být na rovném 
ného betonu – zkoušky 
U betonu kontroluje stavbyvedoucí dle dodacího listu 
množství betonu v m3, použitý cement, pevnostní třídu, 
označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 
součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. 
Kontrola se provádí na základě požadavku objednatele. Je 
nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat je
době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu 
musí odpovídat požadavkům na vlastnosti betonu 
specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání betonu 
provede stavbyvedoucí nebo jím prověřený pracovník 
zkoušku. Při určení konzistence betonu se musí použít jeden z 
následujících způsobů (zkouška sednutím dle EN 12350
-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 
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10.2.7.4 Kontrola prvků vodostavebního betonu
Stavbyvedoucí kontrolu,
souhlasí dodané průměry těsnících sad a otvory pro potrubí v
poškozené vláknocementové trubky a zda nedošlo 
propíchnutí těsnících pásků  Sika.
10.2.8 Klimatické podmínky
Stavbyvedoucí kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam každý den do SD. Technologický pře
jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se pokračovat 
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 zda počet prvků odpovídá projektové dokumentaci, obzvlášť zda 
 nich. Dále kontroluje, zda nejsou 





 poškození nebo 
dpis stanovuje, za 
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mohlo. Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná denní teplota musí být větší jak 
5°C, teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, zabránění vymývání cementu z povrchu 
konstrukce vlivem velkého množství srážek. Maximální denní teplota je 30°C. Při teplotě menší 
než 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 20°C musí 
být beton ošetřován kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku nebo nástřiky. 
Kropit lze po době, kdy již nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu (cca 24 hodin). 
Intenzita kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton 
nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. 
Provádění konstrukcí z vodostavebního betonu klade stejné nároky na klimatické podmínky 
co se týče chladu, ale zároveň kvůli omezení trhlin v betonu nesmí teplota čerstvé betonové 
směsi překročit 22°C a teplota dosažená v konstrukci nesmí přesáhnout 45°C. Vzhledem ke 
květnovému termínu se dají předpokládat příhodné podmínky, v případě teplého počasí, kdy 
nejsme schopni dosáhnout  těchto podmínek bude práce odložena na období s příznivějšími 
podmínkami. 
10.2.9 Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním 
postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o betonářských pracích a pracích 
souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve SD spolu s podpisy zúčastněných osob. U 
pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto 
oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem 
opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 
10.2.10 Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický 
stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, 
celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická 
poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Mistr kontroluje, zda jsou 
stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a uzamčeny. Těžká technika 
musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, 
opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. 
10.2.11 Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
V zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být výkopy zakryty nebo opatřeny zábradlím, pokud tam hrozí 
pád osob do výkopu. Na veřejných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 
šířce minimálně 1,5m musí být opatřeny zábradlím dle vyhlášky 362/2005 Sb. 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) ve výšce 1,1 m a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce min. 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středových tyčí, případně jiné vhodné výplně. 
10.2.12 Kontrola podkladní betonové vrstvy 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují tloušťku a rovinatost podkladní 
betonové vrstvy dle projektové dokumentace. Materiálem této podkladní vrstvy je prostý 
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beton v tloušťce 100 mm, kontrolujeme, zda je zhutněn, aby mohl zvýšit únosnost v základové 
spáře a kontrolujeme také velikost zrn dle projektové dokumentace. 
10.2.13 Kontrola vytyčení polohy bednění 
Mistr zkontroluje správné vytyčení bednění z laviček dle projektové dokumentace a 
označení polohy bednění, aby nedošlo k sestavení na jiném místě. 
10.2.14 Kontrola bednění 
Mistr kontroluje provedení a rozměry  systémového bednění. Mezní odchylky bednění: 
Horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vnitřní hrany opěrných prvků při použití 
distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm, stejnolehlé svislé hrany 
ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1) 
Dále bude kontrolovat spojení jednotlivých prvků rychloupínači a upínači při použití 
vyrovnávacích profilů, provedení dostatečného množství kotvení Frami, utěsnění všech otvorů 
zátkami a opatření bednění odbedňovacím přípravkem. Při kontrole bednění bude rovněž 
ověřeno usazení forem pro kalichy. povolená odchylka formy je 25 mm v každém směru. dále 
musí být formy dostatečně zabezpečeny proti vyplavání. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý dle ČSN 73 2400 např. nesmí být prach, voda, 
mastnota. Na čistý vnitřní povrch bednění naneseme odbedňovací přípravek. Odbedňovací 
přípravky se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž nebo 
bednění a neměly škodlivé účinky na životní prostředí. Pokud není stanoveno jinak, nesmějí 
mít odbedňovací prostředky škodlivý účinek na jakost povrchu betonu, jeho barvu, nebo na 
navrhované následné nátěry. Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k použití 
výrobku nebo předpisů platných v místě stavby. který nesmí škodlivě působit na beton, výztuž, 
bednění a nebude škodit životnímu prostředí. Mistr dále kontroluje polohu prostupů. 
10.2.15 Kontrola uložení výztuže do bednění 
Mistr, technický dozor investora, stavbyvedoucí a statik kontroluje správné uložení 
výztuže, její krytí a průměry v konstrukci, dále čistotu výztuže, na povrchu se nesmějí 
uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton 
nebo na soudržnost mezi nimi. Před betonáží je tedy nutné výztuž zbavit nečistot (bláta), 
mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). Manipulovat s výztuží jen, tak aby nedošlo k jejich 
zakřivení a deformaci. Je nutno zkontrolovat jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuže a 
ohybů, tvar třmínků a háky, odpovídají projektu. Dbát na to, aby styky vložek byly provedeny 
podle PD. 
Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit +20% 
hodnoty vyznačené v PD, max. ±30mm. Odchylka polohy os prutů v čelech svařovaných 
výztužných koster, stykovaných na místě, je pro průměry do ø40mm ± 5mm a nad ø40mm ± 
10mm.Odchylky v poloze výztuže jsou dány v normě ČSN 73 2400 a platí Δ(mínus) = -10 mm 
a Δ(plus) = +10 mm (h≤150 mm), +15 mm (h=400 mm) a +20 mm (h≥2500 mm), h=výška 
průřezu. (Δ plus se může zvýšit o 15 mm u základových konstrukcí). Svařování se musí 
provádět podle předpisů platných v místě stavby. Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat 
nesprávně provedené ohyby a háky. Rovnání prutů nesmí mít vliv na zhoršení mechanických 
vlastností. Nastavování výztužných vložek se musí provádět pouze v místech stanovených 
projektem, způsobem předepsaným v projektu. Při svařování nesmí dojít k ovlivnění 
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mechanických vlastností nosných i nenosných svárů. Nosné sváry musí být vyznačeny v 
projektové dokumentaci. Pro jednotlivé průměry výztuže musí být zaručeno min. krytí, které 
závisí na třídě prostředí, dle PD. Stanovené krytí výztuže se musí udržovat vhodnými 
distančními tělísky a vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy větší než průměr prutu. Je-li max. 
zrno kameniva betonu větší než 32mm - krytí= průměr +5mm. Vodorovné a svislé mezery 
mezi výztužemi musí být větší než jejich průměr +5mm, z důvodu ukládání a hutnění betonu. 
Výztužná kostra musí být dostatečně tuhá a zajištěna proti posunutí nebo poškození pří 
ukládání čerstvého betonu, pohyby pracovníků a vibrací. 
10.2.16 Kontrola provádění prvků vodostavebního betonu 
Mistr a stavbyvedoucí kontroluje celistvost a neporušenost těsnících pásků pro pracovní 
spásy Sika, dále kontrole jejich polohu a dostatečné zafixování ve výztuži pomocí upínacích 
tělísek, max. vzdálenost tělísek je 250 mm. Dále kontroluje polohu vláknocementových trubek. 
10.2.17 Kontrola betonáže 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ukládání směsi do bednění 
případně do rýhy a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se může ukládat z max. výšky 
1.5m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn, po 
vrstvách.  Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. Vibrování se má 
používat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek přemisťování betonu na dlouhé 
vzdálenosti. Vibrovat můžeme buď ponorným nebo laťovým vibrátorem. Tloušťka uložené 
vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 
1.3 násobek délky ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrchová vibrace) by max. výška 
vrstvy neměla překročit 200mm.  Vibrování má být systematické a má zahrnovat převibrování 
povrchu předchozí vrstvy. Beton, uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá 
výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby 
se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění a podpěrného lešení. Během 
ukládání a zhutňování se musí minimalizovat rozmísení betonu. Zhutňování považujeme za 
ukončené ve chvíli, kdy na povrchu vystoupí voda neboli cementové mléko. Během ukládání a 
zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, 
vodě, dešti a sněhu. 
10.2.18 Ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora popřípadě mistr kontrolují průběžně ošetřování 
čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. Musí být zajištěno 
pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. 
Pro ošetřování betonu jsou vhodné následující způsoby používané odděleně nebo postupně – 
ponechání konstrukce v bednění – pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou 
zabezpečeny na hranách a spojích proti odkrytí – ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a 
ochrana těchto krytů proti vysychání – udržovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou 
vodou – nástřik vhodných ošetřovacích hmot. Doba ošetřování betonu závisí na teplotě 
 obr. 10.6
povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu a je stanovena v ČSN 73 2400.
 
 
Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deš
je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 
°C,pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez 
poškození (obvykle když fck
10.2.19 Kontrola 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují rozebrání bednění. Bednění se 
nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo k poškození 
povrchu při odbedňování a betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu
očištění odstraněného bednění a jeho správné skladování.
z celku odebíráno tak, aby byla zbývající část stále stabilní.
10.2.20 Kontrola 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu provedení základů s 
projektovou dokumentací. Odchylky jsou: pro monolitickou základovou desku: výškově 
±25mm, základové pasy: polohově ±15mm, výškově ±25 mm, pro základy obecně: poloha
vodorovná: ±25 mm, poloha svislá: ±20 mm. Přímost povrchu: rovinnost 
bedněním: celkově 9mm/2m 
(lokálně 6mm/0,2m). Přímost hran: 8mm pro délky < 1m, 8mm/m pro délky > 1m (max 20mm).
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obr. 10.7    polohové mezní odchylky
 
tivé, mlhavé počasí), pak 
> 5 MPa). 
demontáže bednění 
 V průběhu bednění musí být bednění 
 
přesnosti provedených základů 
 (lokálně 4mm/0,2m)  - bez styku s bedněním: celkově 15mm/2m 
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Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provádějí podle projektové 
dokumentace kontrolu provedených prostupů nad základové desky pro napojení 
sítí. 
10.3 Použité zkratky, seznam norem
Použité zkratky: 
PD - Projektová dokumentace
SV – Stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora
TZ - Technická zpráva 
VL - Vlastnické listy 
SOD - Smlouva o dílo 
S – Statik 
SD - Stavební deník 
TP - Technologický předpis
M – Mistr 
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SV - Statický výpočet 
POŽP - Podmínky ochrany životního prostředí 
GE – Geolog 
GD – Geodet 
ST- strojník 
Použité normy: 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavb 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla; 
říjen 2006 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; únor 2006 
ČSN 73 1205 Betonové konstrukce, základní ustanovení pro navrhování; květen 1980 
ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí - část 1: společná ustanovení; červenec 2001 
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
ČSN 73 2403 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění - část 1: Přesnost 
osazení; prosinec 1992 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění - část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí, září 1993 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla; 
říjen 2006 
ČSN 73 2400 - Provádění betonových konstrukcí - část 1 : Společná ustanovení, červenec 
2001 + změna z roku 2003 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
n.v. č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
n.v. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
n.v. č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady   
n.v. č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecné ustanovení, září 1987 - únor 2010, změny ČSN 73 
3050-A, červenec 1991 a ČSN 73 3050-2, duben 1999 
n. v. č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
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Dokument určující pravidla k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce dle 
požadavků zákona č. 309/2006 Sb. § 15 
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Plán vypracoval:  Koordinátor BOZP na staveništi 
Bc. Tomáš Večeře 
  










Cílem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Plán BOZP) na staveništi je 
zkoordinovat a zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří na staveništi pracují 
nebo se v bezprostřední blízkosti stavebních prací pohybují. Plán funguje jako koordinační a 
řídící nástroj k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Plán BOZP je zpracován v rámci přípravy stavby „Výstavba výrobních prostor firmy ACE 
TRADE spol. s.r.o.“ na základě naplnění požadavku zákona č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť budou v rámci realizace 
záměru prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví: 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
 Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby před zahájením výstavby aktualizován 
s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Plán BOZP byl zpracován na základě projektové dokumentace “Výstavba výrobních prostor 
firmy ACE TRADE spol. s.r.o.“ zpracované APOLO spol. s.r.o., zak. č. P2810 z května 2011. 
11.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Akce:   Výstavba výrobních prostor firmy ACE TRADE spol. s.r.o. 
Místo stavby:  k.ú. Hylváty (775339) p.č. 1162, p.č.1160/3 
Stavebník:  Ace Trade spol. s.r.o. 
   Vrbová 621, Hylváty, 562  03  Ústí nad Orlicí 
Projektant:  APOLO spol. s.r.o. 
   Tyršova 155, 572 01 Polička 
   vedoucí zakázky – Ing. Martin Kozáček    
Hlavní zhotovitel: A.B.V. spol. s.r.o. 
   Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Koordinátor BOZP: Bc. Tomáš Večeře 
   Koordinátor BOZP při přípravě  
   Sebranice 202, 569 62 Sebranice u Litomyšle 
   Osvědčení o odborné způsobilosti č. ROVS/731/KOO/2014 
   tel. 732 598 281 e-mail: Tomas.Vecere@seznam.cz 
Předpokládané lhůty výstavby:  Zahájení stavby:  03/2015 




11.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Název a druh stavby: 
Jedná se o novostavbu areálu společnosti ACE TRADE spol. s.r.o. V rámci budování záměru 
bude proveden hlavní administrativně – skladovací objekt, dále oplocení, areálové zpevněné 
plochy, příjezdová komunikace a přípojky rozvodných sítí energií, včetně vybudování 
trafostanice. 
Umístění stavby: 
Stavba se nachází na jihozápadním okraji obce Hyltáty u Ústí nad Orlicí. V okolí objektu se 
nachází na severní straně stávající průmyslová zástavba, z jižní a východní strany obytná 
zástavba. Konkrétně se jedná o parcelní čísla p.č. 1162, p.č.1160/3 na ulici Vrbová. 
Účel stavby: 
Řešený objekt se nachází v okrajové části obce Hylváty u Ústí nad Orlicí. Stavba se nachází 
na mírně svažitém pozemku orientovaném směrem k východu. Objekt má půdorysný tvar 
obdélníku o rozměrech 30 x 38,2m a bude sloužit jako výrobní, skladovací a administrativní 
zázemí pro potřeby investora specializujícího se distribuci a výrobu surovin pro chemický, 
farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl. Dispozičně se skládá z dvoupatrové části, 
ve které bude umístěna administrativa, výroba a zázemí pro zaměstnance a jednopatrové 
skladovací haly. 
Členění stavby na inženýrské a stavební objekty 
• SO01 – Hlavní budova 
• SO02 – Zpevněné plochy 
• SO03 – Příjezdová komunikace 
• IO01 – Splašková kanalizace 
• IO02 – Dešťová kanalizace 
• IO03 – Vodovodní přípojka 
• IO04 – Plynovodní přípojka 
• IO05 – Přípojka NN 
• IO06 – Trafostanice 
• IO07 – Oplocení 
Stavební řešení 
SO01 – Hlavní budova 
Jedná se o přízemní nepodsklepený halový objekt s dvoupatrovou administrativní částí. 
Objekt je založen na plošných železobetonových základových prvcích. Svislá nosná konstrukce 
objektu je tvořena kombinací železobetonového skeletu a nosného zdiva z broušených 
keramických bloků. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB prefa panely a ŽB prefa 
vazníky. 
SO02 – Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy budou sloužit pro pohyb osobních a nákladných automobilů po areálu a 
dále pro parkování OA a pohyb chodců. 12 parkovacích míst pro osobní automobily a chodníky 
budou tvořeny betonovou dlažbou,  ostatní zpevněné plochy budou tvořeny asfaltobetonovým 
povrchem. 
SO03 – Příjezdová komunikace  
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Příjezdová komunikace napojující areál na ulici Vrbová bude provedena rovněž 
z asfaltobetonu. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci šířky 6000 mm. 
IO01 – Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí DN 160. Vzhledem k plánované 
výstavbě veřejného kanalizačního řadu v sousedství objektu bude splašková kanalizace 
dovedena do místa plánované veřejné kanalizace a zaslepena. Prozatímní řešení likvidace 
splaškových vod z objektu bude pomocí železobetonové prefabrikované jímky k vyvážení o 
objemu 12 m3. 
IO02 – Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace v areálu bude svádět vodu ze zpevněných ploch a odvádět ji do 
současné veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny do 
retenční nádrže o objemu 28,5 m3 a poté vypouštěny regulovaným výtokem do dešťové 
kanalizace. 
IO03 – Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka bude vedena potrubím HDPE 90 z vodoměrné šachty na p.č. 1134/6. 
Vodoměrná šachta bude napojena na veřejný vodovodní řad ve správě TEPVOS spol. s.r.o. 
IO04– Plynovodní přípojka 
Přípojka plynu bude napojena na stávající STL plynovod PE 50 na p.č. 1163/1.  STL 
přípojka bude provedena z potrubí PE DN 50 x 4,6 a bude ukončena v hlavním uzávěru plynu 
na jižní straně pozemku. 
IO05– Přípojka NN 
Přípojka NN bude realizována zemním kabelem z trafostanice budované pro potřeby areálu 
do objektu. 
IO06– Trafostanice 
Vzhledem k charakteru objektu a k jeho požadavkům na odběr elektrické energie, bude pro 
potřeby objektu vybudován transformátor napojený na nadzemní vedení VN do 35 kW. 
Transformátor bude vybudován na p.č. 1161  bude vybaven pojistkovou skříní. 
IO07– Oplocení 
Oplocení areálu bude provedeno pomocí drátěných plotových dílců, doplněných o 
podhrabou desky. V rámci budovaní oplocení bude rovněž provedena vjezdová brána 
v severním rohu pozemku o šířce 8000 mm. 
 
11.4 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
• Nařízení vlády č. 21/2013 Sb. technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 




• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti 
zaměstnavatelů 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
desinfekčních prostředků  
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
• Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách 
• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 261/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
11.5 NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A NV 
591/2006 SB. 
11.5.1 Povinnost zpracování tohoto plánu vyplynula: 
 
a)  z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo 
poškození zdraví uvedenými v příloze č.5 NV 591/2006 Sb. 
 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do staveb. 
11.5.2 Povinnost zadavatele stavebních prací (dle zákona č. 309/2006 Sb. § 
14): 
 
a) Doručit oznámení o zahájení stavebních prací (viz.příloha č.1 této kapitoly) Oblastnímu 
inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj nejpozději 8 dnů před 




• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na viditelném místě u vstupu na staveniště. 
 
b) Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z důvodu, že na 
stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 
c) Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 
vědomím zdržovat na pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou 
dobu realizace akce.47 
11.6 PRAVIDLA SPOLUPRÁCE: 
Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje 
povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 
Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3) předáno 
zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště předat zápisem o 
předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům). 
K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a realizaci stavby 
Koordinátor BOZP, který je přímo podřízen zadavateli stavby. Koordinátor BOZP je oprávněn 
požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů (viz. 
kap. 4) a tohoto plánu BOZP. Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé 
zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP jim stanovené předpisy (viz kap. 4). 
11.6.1 Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy stavby: 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 
• v dostatečném časovém předstihu předat zadavateli stavby přehled právních 
předpisů vztahujících se ke stavbě (viz kap. č. 4), informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci48 
• bez zbytečného odkladu předat projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.49 
11.6.2 Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby: 
Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají jeho 
činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a 
vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 
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Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor 
tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. Do „Plánu BOZP" 
musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav uspořádaní staveniště, řešené 
závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických plánů), které 
mohou mít vliv na BOZP na stavbě.50 
V případě markantních změn bude rozeslána elektronickou formou všem zástupcům 
zhotovitelů (viz příloha č.2 této kapitoly) nová verze plánu BOZP s vyznačenými změnami. 
11.6.3 Oprávnění koordinátora: 
Koordinátor BOZP je oprávněn: 
• v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze 
staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 
• vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů, 
• požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů zejména 
prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání 
způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) 
pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce), 
• požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP 
• vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických 
nápojů, 
• vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky 
požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 
11.6.4 Povinnosti zhotovitelů: 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, 
že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů 
po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 
podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a 
pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření.51 
Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, 
akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP 
(zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních 
osob, majetek a životní prostředí). 
Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a 
postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez 
zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k 
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ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s 
vědomím zhotovitele. 52 
Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 
podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora 
BOZP, a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 
Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní za 
zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR), a to na 
svých pracovištích a pro všechny své pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost 
vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, 
odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností zhotovitele zajistit, aby každou 
takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci (zaměstnanci). V opačném případě může 
být zhotovitel ze staveniště vykázán. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci 
plánu BOZP. 
11.7 STAVENIŠTĚ 
11.7.1 Zabezpečení, označení, přístup a vybavení staveniště: 
 Staveniště se bude nacházet na pozemcích investora, v případě pozemku pod deponiemi 
ornice a zeminy bude pronájem pozemku smluvně zajištěn. Staveniště bude oploceno do výšky 
1,8 m a na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz 
vstupu nepovolaným osobám". Zabezpečení obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti 
oplocení), včetně zařízení staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem 
stavby a 1x týdně koordinátorem BOZP. U hlavního vstupu z ulice Vrbová v severním rohu 
staveniště budou viditelně vyvěšeny následující informace: 
• štítek „stavba povolena“ 
• ohlášení o zahájení prací na OIP 
• staveniště – nepovolaným vstup zakázán 
Přístup na staveniště je možný po zpevněných komunikacích. S umělým osvětlením stavby 
není uvažováno. S přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci 
tohoto staveniště neuvažuje. 
V buňce pro stavbyvedoucího bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna 
první pomoci, jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé 
záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první 
pomoci. Staveniště bude vybaveno sanitárními buňkami, které zajistí hlavní zhotovitel stavby. 
11.7.2 Inženýrské sítě: 
Staveniště se nenachází v ochranných pásmech stávajících vedení a rozvodů energie. 
Všechny stávající sítě se nacházejí na okolních pozemcích, avšak při provádění přípojek může 
dojít k práci v jejich ochranných pásmech. Jedná se o:   
• Nadzemní vedení NN v majetku ČEZ  
• Veřejný vodovodní řad ve správě TEPVOS spol. s.r.o. 




Před započetím prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny, označeny a zaměstnanci 
zhotovitele budou seznámeni s jejich polohou. Při obnažení inženýrských sítí budou kabely 
podloženy tak, aby se neprohýbaly, ocelová potrubí budou obalena proti poškození padajícím 
materiálem a předměty. Při výkopových pracích v ochranných pásmech se bude kopat ručně. 
V ochranném pásmu vedení lze zemní práce a činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a 
bezpečnost provozu těchto zařízení provádět jen se souhlasem vlastníka. 
11.7.3 Zařízení pro rozvod energie: 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. 
Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů 
do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
11.7.4 Skladovací prostory materiálů: 
Jako skladovací plochy budou využity plochy v rámci oploceného staveniště, které budou 
zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno 
dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 
prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zákona č.356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 
metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
11.8 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH 
PRACOVNÍCH ČINNOSTECH 
11.8.1 Obecné požadavky na zajištění BOZP: 
• Všechny osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny dodržovat právní a ostatní 
předpisy k zajištění BOZP a PO při prováděných činnostech na staveništi a přihlížet 
k podnětům koordinátora stavby. 
• Zhotovitel stavby je povinen spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat v dohodě 
s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami na staveništi 
a činit příslušná potřebná opatření. 
• Na základě zhodnocení rizik práce jsou zhotovitelé prací povinni se vzájemně 
informovat o přijatých opatřeních na odstranění rizik práce a dále jsou povinni své 
pracovníky seznámit s konkrétními riziky práce při plnění pracovních povinností. 
• Za dodržování předpisů a pokynů k zajištění BOZP a PO jsou odpovědní jednotliví 
vedoucí zaměstnanci zhotovitelů, v případě provádění prací prostřednictvím OSVČ jsou 
odpovědné jednotlivé osoby. 
• Pro všechny osoby vyskytující se na staveništi platí přísný zákaz požívání 
alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na staveništi a zákaz vstupu 
pod jejich vlivem na staveniště. V případě vzniku podezření, že se na staveništi 
vyskytuje osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je povinnost 
stavbyvedoucího prováděné práce přerušit a osobu vykázat mimo staveniště, provést 
kontrolní šetření na přítomnost alkoholu v dechu popř. přítomnost návykové látky 
v těle. 
• Zhotovitel stavby vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a přitom 
postupuje podle platných předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, mezi jednotlivými dílčími zhotoviteli musí probíhat prokazatelné předání, 
převzetí pracoviště dle harmonogramu prací (např. zápis ve stavebním deníku). 
• Všechny osoby provádějící práce na stavbě musí být proškoleni a seznámeni 
s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO, v souladu se zákoníkem práce a 
dalšími právními předpisy.  
• Osoby vyskytující se na staveništi nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně 
ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za 
podmínek, pro která jsou určena. 
• Každé zranění nebo úraz, ke kterému na staveništi dojde, je nutno ohlásit 
stavbyvedoucímu a tento zajistí jeho zapsání do knihy úrazů nebo stavebního deníku. 
Na staveništi musí být k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první 
pomoci, jejíž obsah je pravidelně kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání 
rychlé záchranné pomoci v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze. 
11.8.2 Zemní práce: 
V rámci realizace zemních prací dojede k provedení hrubých terénních úprav, skrývce 
ornice, odkopu zeminy až na úroveň základové spáry souvrství podlahy a poté k výkopu 
základových patek a pasů. 
• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 
okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 
m. Přechod o šířce nejméně 0,75m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
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nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň 
po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
• V případě provádění výkopů mimo staveniště (provádění přípojek) je nutné ve 
vzdálenosti alespoň 1,5 m od hrany výkopu provést vhodnou zábranou zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na 
zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 
bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v 
místech přechodů nebo přejezdů. 
• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, 
s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci. 
• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  
• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v 
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
•  Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
•  Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
•  Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V 
zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
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zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, 
než je stanoveno ve větě první. 
• Pracovníků je zakázáno vstupovat do nezapažených výkopů hlubších než 1,3 m. 
• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 
11.8.3 Základové konstrukce: 
V rámci provádění základových konstrukcí bude provedeno bednění, armování a betonáž 
základových patek a pasů, dále budou provedeny šachty. 
• bezpečná manipulace při kompletaci bednění a jeho zvedání, manipulační prostor - 
vyloučení pohybu zaměstnanců v prostoru možného pádu prvku bednění 
• odborná kompletace bednění, nepoužívat poškozené a nevhodné díly bednění 
• opatrná manipulace s armokošem 
• volné konce betonářské výztuže budou zabezpečeny proti nabodnutí 
• Při transportu betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím 
ukládáním do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 
11.8.4 Montáž skeletu: 
V rámci montáže prefabrikovaného železobetonového skeletu proběhne montáž sloupů 
v průčelí a v hale do připravených kalichů, dále montáž prefabrikovaných vazníků a 
železobetonových předpjatých dutinových panelů. 
•  Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v NV č. 591/2006 Sb. v příloze č. 1. 
•  Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají ochranné přilby, ochrannou obuv 
s podešvemi odolnými proti propíchnutí a výstražné oděvy. 
• Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 11.8.10 Bezpečnostní 
opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících. 
• Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
• Všechny otvory o rozměrech větších než 0,25x0,25 m musí být zakryty poklopem 
s dostatečnou únosností. 
• Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
• Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
• Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců. 
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• Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
• Vedoucí pracoviště, kompetentní osoba zajistí, aby se pracovníci, kteří se přímo 
nezúčastní manipulací, nacházeli mimo nebezpečný dosah jeřábu. 
• Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je nutná mimořádná pozornost a dodržení 
bezpečných vzdáleností.  
• Jeřábník a vazač jsou povinni věnovat zvláštní pozornost možnému ohrožení osob 
pracujících mimo dohled jeřábníka. Taková to manipulace s břemeny musí být 
prováděna mimořádně opatrně a při dodržení bezpečné vzdálenosti. Bezpečné 
vzdálenosti jsou velmi rozdílné podle charakteru přepravovaného břemene a nelze 
je přesně stanovit. Platí zásada, že v případě pádu břemene nesmí dojít k úrazu. 
Povinností vazače a jeřábníka je dle svých zkušeností stanovit a vždy zabezpečit.  
• Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční úpravy a změny na jeřábu nebo měnit 
podmínky jeřábové instalace a jejich používání bez předchozího souhlasu výrobce                        
• Všechny osoby zúčastněné na manipulaci s břemenem nebo pohybující se v blízkosti 
musí dodržet bezpečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje. Totéž platí pro 
vazače, který musí včas upozornit na nebezpečí spojené s přepravou břemene a 
zajistit, aby se osoby do nebezpečného prostoru nedostaly. 
• Ostatní osoby, které jsou vazačem na nebezpečí od přepravovaného břemene 
upozorněny, jsou povinny se pokynů vazače řídit. 
• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 
• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  
• Je zakázáno pohybovat se pod přemisťovaným dílcem 
• Opatrná manipulace s dílci, během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci 
zdržují v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce mohou provádět jeho 
osazení, používání vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů 
• Používat nepoškozené vázací prostředky, používat lze pouze řádně označené 
(evidované), kontroly vázacích prostředků, vázání břemen-proškolený zaměstnanec. 
• Při svařování zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
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• Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce je nutno 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními 
značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno 
přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
• Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
• Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé. 
11.8.5 Betonáž desky: 
V rámci realizace této etapy proběhne betonáž podkladní betonové desky v administrativní 
části a betonáž drátkobetonové desky ve skladovací hale. 
• Při transportu betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím 
ukládáním do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 
• Kvůli zabránění uklouznutí a pádu do čerstvého betonu je nutné dodržení pracovních 
postupů, omezení pohybu zaměstnanců v místech možného uklouznutí, zajištění 
bezpečných cest pro chůzi, úklid cest 
• V případě dopravování čerstvé betonové směsi čerpadlem je nutné dodržení 
pracovních postupů, omezení pohybu zaměstnanců v místech transportního potrubí, 
použití určeného a nepoškozeného transportního zařízení, nerozpojování hadic a 
částí pod tlakem; předepsaná frakce kameniva; odpovídající konzistence směsi. 
• vyústění potrubí na čerpání směsi musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke zranění 
pracovníků vlivem nenadálého pohybu potrubí vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi. 
11.8.6 Nosné zdivo: 
V rámci realizace této etapy proběhne vyzdění svislých nosných konstrukcí z broušených 
keramických bloků zděných na tenkovrstvou zdící maltu. 
• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
• Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených v kapitole 11.8.10 Bezpečnostní opatření 
při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících. 
• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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11.8.7 Montáž opláštění: 
Opláštění objektu se skládá z lehkých PUR panelů kladených vodorovně na podkladní 
konstrukci železobetonového skeletu nebo nosného zdiva. 
• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v NV č. 591/2006 Sb. v příloze č. 1. 
•  Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají ochranné přilby, ochrannou obuv 
s podešvemi odolnými proti propíchnutí a výstražné oděvy. 
• Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 11.8.10 Bezpečnostní 
opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících. 
• Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení panelu podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
• Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
• Při odebírání panelů ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců. 
• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  
• Je zakázáno pohybovat se pod přemisťovaným dílcem 
• Je nutné používat nepoškozené vázací prostředky, používat lze pouze řádně 
označené (evidované), kontroly vázacích prostředků, vázání břemen-proškolený 
zaměstnanec. 
11.8.8 Dokončovací práce: 
Dokončovací práce zahrnují provádění tepelných izolací, opláštění střechy, provedení 
vnitřních zděných příček, sádrokartonových stěn, souvrství podlahy v administrativní části, 
podhledů, omítek, obkladů, maleb a dalších dokončovacích prací. 
• Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 11.8.10 Bezpečnostní 
opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících 
•  Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky 
• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout 
• Materiál pro malířské práce skladovat výhradně v originálních obalech, při práci 
s ním nejíst a nepít 
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• Při všech dokončovacích pracích, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo 
odštípnutí materiálu používat odpovídající OOPP (vhodný pracovní oděv, popř. 
rukavice, ochranné brýle) 
• Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
• Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce je nutno 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními 
značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno 
přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
• Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
• Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé. 
• Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
11.8.9 Práce se stroji: 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
• Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami 
• Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně 
Stroje pro zemní práce 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  
• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů 
• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy 
•  Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
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• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
• Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. 
• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
Čerpadla směsi a strojní omítačky 
• Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
• Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
• Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
• Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
• Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
• Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
• Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze 
• Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
• Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Jeřáby 
Při provozu jeřábů je zakázáno: 
• soustavně krátkodobě zapínat a vypínat pohyby (s vyjímkou poruchy) 
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• ovládat jeřáb tak, že dojde k nadměrnému rozhoupání břemene 
• šikmým tahem lana potahovat a posunovat materiál apod. 
• zvedat nebo obracet břemena o hmotnosti vyšší než nosnost jeřábu (kladkostroje) 
• rozhoupávat břemeno za účelem jeho umístění za daný poloměr jeřábu 
• zvedat a přepravovat břemena ohrožující okolí, bez náležitých bezpečnostních 
opatření 
• manipulovat s břemeny mimo prostor vymezený stavební ohradou 
• zvedat břemena zbytečně vysoko 
• přepravovat břemena nad pracujícími 
• opustit jeřáb při zavěšeném břemenu 
• provádět jakékoliv opravy a úpravy  
• použití nouzového zastavovacího zařízení nebo tlačítka OFF (vypnuto) musí 
představovat výjimku a smí k němu dojít pouze v případě, kdy jeřáb musí být 
zastaven z důvodu nebezpečí 
• jeřáb zastavený pomocí nouzové stopky nebo tlačítka OFF (vypnuto) nesmí být 
znovu uveden do provozu okamžitě, je nutno vyčkat, až odezní komíhání břemene 
jeřábu vyvolané tímto mimořádným zastavením 
• pokračovat v pohybu jeřábu při rozhoupání nebo rozkomíhání břemene dochází ke 
zvětšování tohoto jevu 
• používat omezovačů a mezních spínačů namísto normálního zastavení 
• vyřazovat z provozu nebo přemosťovat zabezpečovací zařízení, či měnit jejich 
zastavení. 
Stavební výtah 
Při provozu stavebního výtahu je nutné dodržovat následují opatření: 
• Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě.  
• K přepravě osob se smí užít jen výtahů k tomuto účelu určených. 
•  Před rozjetím výtahu se přepravované osoby ujistí, zda jsou řádně zajištěné 
klecové dveře. Výtah opouštět, až se zastaví.   
• V případě poruchy a náhlého zastavení vyčkat na vyproštění osobou s příslušnou 
kvalifikací.  
• Musí se zajistit cesty výstupů pomocí dvoutyčového zábradlí 1.1 m. 
• Nesmí se přetěžovat výtah nad povolenou nosnost stanovenou výrobcem.  
• Musí být zajištěny pravidelné prohlídky autorizovanou osobou. Stroj bude ovládán 
oprávněnou a řádně proškolenou osobou. 
•  Před zahájením provozu a ve stanovených lhůtách provést předepsané prohlídky a 
zkoušky.  
• Při používání výtahu se snažíme o rovnoměrné rozmístění přepravovaných osob 
nebo nákladu, řádně zajistit břemeno proti pádu a použít všechny výrobcem 
předepsané prostředky k zajištění břemena. Dobře uzavřít dveře výtahu. 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
• Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
• Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
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na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
• Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
• Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
• Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
Po ukončení provozu jeřábu je nutné: 
• zajet s ramenem co nejblíže k otoči jeřábu, aby hák (příp. závěsné prostředky 
neohrožovaly osoby, vozidla a provoz pod jeřábem)  
• vypnout hlavní uzamykatelný vypínač jeřábu a uzamknout jej 
• vyzvednout závěsný hák až do horní hranice. Je nepřípustné, aby po ukončení práce 
s jeřábem zůstalo na háku zavěšené břemeno. 
• zapsat do „Deníku zdvihacího zařízení“ veškeré nedostatky zjištěné po provozu, 
které je nutno odstranit 
11.8.10  Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na 
žebřících: 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a 
přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud 
pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu není nutné provádět 
 a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí 
nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
 b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
 c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny. 
Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry 
ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 
Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 
1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m 
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• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou 
• Je nutné zabránit pádu materiálu a nářadí bezpečným ukládáním mimo okraj, zajistit 
proti pádu, zajištění volných okrajů okapovou lištou, vyloučení práce pod 
pracovištěm, opatření lešení zarážkou v úrovni podlahy výšky 0,15 m, dále pak 
vymezením a ohraničení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení 
přístupu do těchto pásem a používáním vhodných upínacích postrojů pro pracovní 
pomůcky 
• Za nepříznivé povětrnostní situace musí být práce ve výškách okamžitě zastavena, za 
tu se považuje: 
1) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
2) čerstvý vítr o rychlosti nad 11 ms-1, 8 ms-1při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů 
3) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
4) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C53 
Používání žebříků54 
• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak  
• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba 
• Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volná prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
• Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Dočasné stavební konstrukce55 
• Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
• Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
   a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
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   b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 
pohybu během práce, 
   c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
   d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
   e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
   f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
   g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
   h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
• Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami 
11.9 INFORMACE O RIZICÍCH 
Skladování 
• pád skladovaného materiálu 
• zasypání pracovníka 
Zemní práce 
• sesunutí svahu výkopu 
• pád do výkopu 
• poškození a narušení podzemního vedení 
• srážka strojů 
• ohrožení pracovníků strojem 
Základové konstrukce 
• poranění pracovníka o armokoš 
• pád zaměstnance do čerstvého betonu 
• zasažení očí betonovou směsí 
• poranění pracovníka uvolněným dílcem bednění 
Montáž skeletu 
• pád materiálu na pracovníka 
• rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
• propadnutí pracovníka otvorem 
• poranění pracovníka zavěšeným dílcem 




• pád zaměstnance do čerstvého betonu 
• zasažení očí betonovou směsí 
• poranění pracovníka způsobené transportním potrubím 
Zdění nosných zdí 
• zranění padajícím zdivem nebo materiálem 
• zborcení, zřícení, pád konstrukcí 
• rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
Montáž opláštění 
• pád materiálu na pracovníka 
• rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
• propadnutí pracovníka otvorem 
• poranění pracovníka zavěšeným dílcem 
• popálení pracovníka při sváření 
Dokončovací práce 
• pád materiálu na pracovníka 
• rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících 
• zasažení očí při odstříknutí, odštípnutí a odlétnutí materiálu 
• zakopnutí a pád osob 
Rizika vznikající při práci s mechanizací 
• přitlačení a zachycení osoby částí stroje 
• zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje 
• přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku 
• zasažení osoby padajícím materiálem 
• zřícení, sesunutí, převrácení stroje 
• samovolný pohyb stroje 
Komunikace (při výjezdu ze staveniště) 
• náraz a najetí vozidla na překážku 
• sražení osoby na komunikaci vozidlem 
• srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu) 
Práce ve výškách, na lešení a na žebřících 
• pád zaměstnance z výšky nebo do hloubky 
• propadnutí otvorem 
• pád břemen, nářadí a materiálu na pracovníka 
• pád ze žebříku 
• ztráta stability lešení 
11.10 OPATŘENÍ PŘI VZÁJEMNÉM PROLÍNÁNÍ PRACÍ 
V případě vzájemného prolínání prací se musejí jednotliví zhotovitelé vzájemně informovat 
plánovaném postupu a možných rizicích. Pokud to pracovní postup přímo nevyžaduje, je nutné 
vyloučit práci přímo nad sebou, vytvořit a ohradit ochranné pásmo pod prací ve výšce, popř. 




Prolínání prací a současné pracovní činnosti budou konzultovány s koordinátorem v průběhu 
výstavby při jednotlivých kontrolních dnech stavby. 
11.11  OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
Osoby přítomné na staveništi nebo vykonávající práce v dohodnutém rozsahu na staveništi 
jsou povinny používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dle rizika práce: 
• Ochranné přilby: pohyb po staveništi, práce v blízkosti zdvihacích zařízení, práce při 
montáži skeletu, zdění a opláštění objektu, jeřábů a dopravníků, lešenářské práce, 
práce ve výkopech. 
• Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí: lešenářské práce, práce 
s betonovými a prefabrikovanými díly, klempířské a zámečnické práce, montáž 
opláštění budovy, práce na střechách. 
• Ochranné brýle: práce, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo odštípnutí 
materiálu (např. utěsňování a sekání, sváření, broušení a rozbrušování) 
• Výstražné oděvy: pohyb po staveništi, po celou dobu etapy hrubá stavba 
• Prostředky osobního zabezpečení - pracovní polohovací systémy a systémy 
zachycení pádu – práce ve výškách, kdy nelze použít kolektivního zajištění 
Další OOPP (rukavice, svářecí štít, obličejový štít atd.) budou použity dle uvážení osoby 
vykonávající dozor nad stavbou, popř. osoby vykonávající činnost vyžadující odbornou 
způsobilost 
 
11.12  AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 
Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován s ohledem k vybraným 
zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 
V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či 
doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 
V případě markantních změn bude rozeslána elektronickou formou všem zástupcům 
zhotovitelů (viz příloha č.2 této kapitoly) nová verze plánu BOZP s vyznačenými změnami. 
11.13 KONTROLNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI STAVBY 
Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude 
provádět koordinátor BOZP na staveništi jednou týdně ve smluvený termín. 
Na kontrolní dni BOZP budou přítomni: 
• zodpovědný stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby, 
• koordinátor BOZP 
• zástupci zhotovitelů, kteří budou vyzváni koordinátorem BOZP 
Při zjištění, že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez 
odkladu okamžité zjednání nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny 
zhotovitele a uvede, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny. 
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Do stavebního deníku provádí koordinátor BOZP zápisy v případě zjištění porušení předpisů 
a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním 
nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola 
stavebního výtahu atd. 
Z provedené kontroly bude sepsán zápis a podepsán jednotlivými účastníky, originál 
zarchivuje Koordinátor BOZP, kopie bude rozeslána účastníkům elektronickou formou. 
11.14 ZÁVĚR 
Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni- viz. příloha 
















V Ústí nad Orlicí  dne:  28.12.2014  
 
Naše zn.:   
 
Vyřizuje:       ^^^^^.. 
Tel.:   ^^^^^.. 
Fax:  ^^^^^.. 
Mobil:          ^^^^^.. 
e-mail:        ^^..@....... 
 
 
 Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 
o zahájení prací na stavbě XXXX.  
VÝSTAVBA VÝROBNÍCH PROSTOR FIRMY ACE TRADE spol. s.r.o.^^^^^^^.        
(dle stav. povolení čj. 19557/2014 ze dne 11.7.2014 
1. Datum odeslání oznámení: 
  29.12.2014       
2. Zadavatel(é) stavby: 
a. Název (jméno a příjmení):  ACE TRADE spol. s.r.o. 
b. Identifikační číslo:  25287249 
Sídlo (popř. místo bydliště nebo místo podnikání): Vrbová 621, Hylváty, 562  03  Ústí nad Orlicí 
 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště:  
k.ú. Hylváty (775339)  p.č. 1162, 1160/3 
 
4. Stavba: 
a. Druh : Administrativně provozní budova 
b. Stručný popis: 
Jedná se o novostavbu areálu společnosti ACE TRADE spol. s.r.o.. Hlavní budova obsahuje 
administrativně správní část a dále skladovací halu. Dále budou realizovány přípojky 
inženýrských sítí, oplocení areálu, příjezdová komunikace, dešťová a splašková kanalizace, 
trafostanice a zpevněné plochy. 
c. Práce a činnosti, které budou  na stavbě prováděny:  
Hrubé terénní práce, drobné výkopové práce,základové konstrukce, montáž skeletu, betonáž 
základové desky, montáž opláštění, realizace přípojek, zpevněných ploch a drobných terénních úprav, 
dokončovací práce 
 
Oblastní inspektorát práce pro 






5. Zhotovitel(é) stavby: 
a. Název (jméno a příjmení): A.B.V. spol. s.r.o. 
b. Identifikační číslo:   48154087   
c. Sídlo :    Vrbová 655, 652 01 Ústí nad Orlicí 
 
Fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby: 
a. Jméno a příjmení: Ing. Lukáš Aliger  
b. Sídlo:   Vrbová 655, 652 01 Ústí nad Orlicí 
c.  Obor autorizace: autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
d. Číslo autorizace:  1005879  
 
6. Koordinátor při přípravě stavby: 
a. Název (jméno a příjmení):  Bc. Tomáš Večeře 
b. Identifikační číslo:  03342671 
c. Sídlo :    Sebranice 202, 569 62 Sebranice 
 
7. Koordinátor při realizaci stavby: 
a. Název (jméno a příjmení): Bc. Tomáš Večeře 
b. Identifikační číslo:  03342671 
c. Sídlo :    Sebranice 202, 569 62 Sebranice 
 
8. Staveniště předáno zhotoviteli dne: 1.3.2015 
9. Plánované ukončení prací dne:   31.12.2015 
 
10. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi: 25 
 
11. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: bude upřesněno v průběhu stavby 
 
12. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi:  
Název (jméno a příjmení):     Identifikační číslo: 
 
A.B.V spol. s.r.o.       48154087 
^^^^^^^^^^^.      ^^^^^^^... 
^^^^^^^^^^^.      ^^^^^^^... 
^^^^^^^^^^^.      ^^^^^^^... 
 
12. Zadavatel stavby – stavebník :  
a. Název:   ACE TRADE spol. s.r.o. 





tab. 11.1   Seznam zhotovitelů 
Příloha č.2 – Seznam zhotovitelů 
  
Seznam zhotovitelů  
  
  
Níže podepsaní  zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni a souhlasí 
s Plánem BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c) 
 





1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     






tab. 11.2   Záznam o seznámení s plánem BOZP 
 





Níže podepsaní  zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni, a porozuměli plánu 
BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c) 
 


























   
   
   
   




V této diplomové práci jsem se snažil vyřešit výstavbu řešeného projektu jako celku z 
hlediska časového a finančního plánu, projektu zařízení staveniště, návrhu hlavních stavebních 
strojů pro celou dobu výstavby a plánu BOZP. 
Dále jsem řešil podrobněji různé etapy a části projektu jako podrobný časový plán projektu, 
podrobný rozpočet z vybraných částí pro hlavní objekt a technologický předpis spolu 
s kontrolním a zkušebním plánem pro základové konstrukce. 
Díky této práci jsem si podstatně rozšířil svoje znalosti v některých směrech a zlepšil svoje 
schopnosti při práci se softwarem, který jinak běžně nevyužívám. Další zkušenosti mi 
rozhodně dala komplexnost práce, provázanost a návaznost jednotlivých kapitol, kdy má jedna 
špatná domněnka nebo způsob provedení vliv na celou práci. 
 Ve svojí práci jsem se snažil najít určitý kompromis, mezi fakty, postupy a informacemi, 
které se člověk dozvídá během vysokoškolského studia ve škole a mezi realitou, kterou jsem 
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